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 ABOUT MYSELF. FAMILY LIFE
Relations by Birth 
aunt тітка; ● maternal / paternal ~ тітка 
по матері / батькові; 
brother брат; big, elder / older ~ старший 
брат; little, younger ~ молодший брат; 
twin-~ брат-близнюк; 
child (pl children) дитина; ● adopted / foster 
~ усиновлена, прийомна дитина; an only ~ 
єдина дитина; bright, gifted здібна 
дитина; difficult, disobedient / naughty ~ 
важка (капризна) дитина; fatherless / 
motherless ~ без батька / матері; good, 
obedient, well-behaved ~ хороша, слухняна, 
дитина; to adopt / bring up, raise, rear a ~ 
усиновити / виховати, поставити на ноги, 
ростити дитину; to give birth to a ~ 
народити дитину; 
cousin двоюрідний брат, сестра; second ~ 
троюрідний брат, сестра; 
daughter дочка; 
family сім’я, родина; ● close ~ згуртована 
сім’я; extended ~ велика сім’я (яка 
включає, крім батьків і дітей, близьких 
родичів); large, small, poor, well-to-do ~ 
велика, невелика, бідна, заможна сім’я; a 
member of a ~ член сім’ї; nuclear ~ сім’я, 
яка складається лише з батьків і дітей; 
one-parent, two-parent ~ неповна (в якій є 
лише один з батьків), повна сім’я; ~ tree  
родовід; the head of a ~ голова сім’ї; 
father батько; ● adoptive, foster ~ 
прийомний, названий батько; biological, 
natural, real ~ біологічний, справжній 
батько; caring, devoted, loving ~ 
турботливий, відданий, люблячий батько; 
lone, single ~ батько-одинак;  
grandchild (pl grandchildren) внук, внучка; 
granddaughter внучка; 
grandfather, grandpa дід, дідусь; 
grandmother / grandma / granny бабуся; 
grandparents бабуся і дідусь; 
grandson внук; 
great grandchildren правнуки; 
great granddaughter правнучка; 
great grandfather прадід; 
great grandmother прабабуся; 
great grandson правнук; 
mother мати; ● bad, inadequate ~ погана, 
жорстока мати; fond, good, excellent ~ 
любляча, хороша, прекрасна мати; stern, 
strict ~ сувора, строга мати; surrogate ~ 
сурогатна мати; 
nephew племінник, небіж; 
niece племінниця, небога; 
parent родитель, родителька (один з 
батьків); 
relative / relation родич; ● close, near, 
distant, blood ~ близький, далекий, кровний 
родич; be closely, distantly related to smb 
бути близьким / далеким родичем; 
sibling рідний брат / сестра; ~s діти одних 
батьків; 
sister сестра; 
son син; 
twin близнюк (us. twins близнюки, двійнята); 
uncle дядько; 
widow вдова; 
widower вдівець. 
Relations by Marriage 
best man боярин, дружко; 
bride наречена, молода, ● beautiful, lovely ~ 
гарна, чарівна наречена; bride-to-be, new, 
future ~ майбутня наречена; 
bridegroom наречений, молодий; 
bridesmaid дружка (нареченої); 
brother-in-law брат жінки, чоловік сестри 
(зять, шурин, свояк); 
daughter-in-law невістка; 
father-in-law свекор, тесть; 
fiancé, fiancée наречений, наречена; 
half-brother однокровний брат;  
half-sister однокровна сестра;  
honeymoon медовий місяць; 
husband чоловік; ● ex-~ / former ~ колишній 
чоловік; faithful, unfaithful ~ вірний, 
невірний чоловік; suitable ~ вигідний / 
вдалий чоловік; 
in-laws родичі нареченного / нареченої 
(особливо батьки); 
marriage одруження, шлюб; ● by / from a ~ 
від шлюбу; broken, failed, unhappy ~ 
зруйнований, невдалий, нещасливий шлюб ~ 
certificate свідоцтво про одруження; ~ 
contract шлюбний контракт; good / happy 
/ successful ~ щасливий, успішний шлюб; ~ 
of convenience шлюб по розрахунку; ~ 
problems подружні проблеми; to propose ~ 
освідчитися; to save one’s ~ зберегти 
сім’ю; 
mother-in-law свекруха, теща; 
 sister-in-law дружина брата, невістка; 
зовиця, своячка; 
son-in-law зять; 
step-brother зведений брат; 
stepchildren пасинки і падчерки; 
stepdaughter пасербиця, падчерка; 
stepfather вітчим, нерідний батько; 
stepmother мачуха, нерідна мати; 
stepsister зведена сестра; 
stepson пасерб, пасинок; 
to divorce, to leave smb розлучитися з; to 
end in ~ закінчитись розлученням; 
to marry smb, to get married to smb 
одружитися;  
wife дружина, жінка; ● dutiful, excellent, 
good, loving, loyal ~ слухняна, чудова, 
хороша, любляча, вірна дружина; new, 
future ~, wife-to-be ~ майбутня дружина; 
pregnant ~ вагітна дружина. 
People’s Age 
age вік; ● what is his / her ~? / how old is he / 
she? скільки йому / їй років?; at an 
advanced / old ~ в похилому віці; at an 
early / young ~ в ранньому віці; happy / 
lonely old ~ щаслива, одинока старість; to 
attain / to get / to live / to reach ~ досягти 
певного віку; to be / to come of ~ стати 
повнолітнім; to be of school, pensionable, 
working ~ бути шкільного, пенсійного віку, 
коли можуть працювати; to be twice as 
old as... / to be twice one’s ~ бути вдвоє 
старшим за когось; to be under / over 
retirement ~ не досягти пенсійного віку, 
досягти пенсійного віку; to be under ~ 
бути неповнолітнім; to feel, look one’s ~ 
почуватись, виглядати на свої роки; to 
look old / young for one’s ~ виглядати 
старим / молодим для свого віку; 
a middle-aged person людина середнього 
віку; 
an elderly person літня людина (похилого 
віку); 
he is in his early (mid, late) twenties йому 
трохи більше двадцяти, йому десь 24-26, 
понад 25-26; 
senior citizens люди похилого віку (шановані 
люди); 
teenager підліток; 
to be (two years) older / younger бути (на 
два роки) старшим / молодшим; 
to be in one’s teens бути підлітком (між 13 і 
19); 
to be well-preserved (at 50) добре 
зберегтися (у 50 років). 
People’s Appearance 
attractive приваблива; 
beautiful гарна; 
broad-shouldered широкоплечий; 
charming чарівна; 
common звичайна; 
dark-skinned смуглявий; 
dimple ямочка;  
fair біло-рожевий; 
freckles ластовиння; 
good-looking приємної зовнішності; 
graceful граціозна; 
handsome красивий; 
long-armed довгорукий; 
long-legged довгоногий; 
lovely прекрасна; 
middle-sized (of medium, average height) 
середнього зросту; 
mole (birth-mark) родимка; 
plain негарна; 
pretty гарненька; 
rosy рум’яний; 
scar шрам; 
short низька; 
slender струнка; 
slim  тендітна; 
solidly (heavily) built міцної статури; 
stooping сутулий;  
stout огрядний; 
tall висока; 
ugly потворний. 
Eyes 
close-set близько посаджені; 
deep-set глибоко посаджені; 
hazel карі; 
hollow / sunken запалі; 
narrow вузькі; 
short-sighted близорукий; 
sparkling іскристі; 
wide-set далеко посаджені. 
Hair 
bald лисий; 
bobbed коротко підстрижене; 
curly кучеряве; 
dyed фарбоване; 
luxuriant пишне; 
shiny блискуче; 
shoulder-length до плечей; 
silky шовковисте; 
straight пряме; 
 wavy хвилясте. 
Nose 
aquiline орлиний (римський); 
flat приплюснутий; 
hooked крючкуватий; 
snub кирпатий; 
upturned (turned-up) задертий вгору; 
straight прямий. 
Smile 
charming чарівна; 
enigmatic загадкова; 
gentle лагідна; 
ironical іронічна; 
mocking глузлива; 
radiant сяюча; 
sunny сонячна; 
sweet  ніжна. 
How a Person Can Look 
disappointed розчарований; 
fresh свіжий; 
happy щасливий; 
healthy здоровий; 
miserable нещасний; 
pale блідий; 
sleepy сонний; 
surprised здивований; 
tired втомлений; 
unwell нездоровий; 
upset засмучений; 
worried стурбований. 
Phrases on Appearance 
 as like as two peas схожі як дві каплі 
води; 
 to be on a diet бути на дієті; 
 to be well-dressed / neatly dressed бути 
добре / охайно одягненим; 
 to have one’s hair cut підстригтися; 
 to inherit good looks from one’s parents 
успадкувати красу від батьків; 
 to keep fit бути в хорошій формі; 
 to lose weight втрачати, скидати вагу; 
 to put on, to gain weight поправлятися, 
набирати вагу; 
 to resemble, to take after, to be like smb 
бути схожим на когось; 
 to wear a beard / moustache  носити 
бороду, вуса. 
People’s Character 
a man of character людина з сильним 
характером; 
a man of willpower вольова людина; 
ambitious амбіційний; 
bad-tempered неврівноважений; 
capable здібний; 
caring турботливий; 
cheerful життєрадісний; 
chivalrous галантний; 
clever розумний; 
confident впевнений; 
considerate / thoughtful поміркований; 
creativeтворчий; 
cunning підступний; 
devoted відданий; 
(dis)honest (не)чесний; 
easy-going благодушний, товариський; 
economical / thrifty економний; 
efficient вмілий (знаючий, діяльний); 
energetic енергійний; 
frank щирий (чесний); 
generous щедрий; 
gifted обдарований; 
good-natured добродушний; 
good-tempered врівноважений; 
hard-working / industrious працьовитий; 
(im)patient (не)терплячий; 
(im)polite (не)чемний, (не)ввічливий; 
impudent нахабний; 
(ir)responsible (без)відповідальний; 
kind добрий; 
lazy / idle лінивий; 
loyal вірний; 
modest скромний; 
naughty вредний; 
obedient слухняний; 
obstinate впертий; 
quarrelsome сварливий; 
reasonable / sensible розсудливий; 
reserved стриманий; 
self-confident самовпевнений; 
selfish егоїстичний; 
shy / timid сором’язливий; 
sly хитрий, лукавий; 
sociable товариський, компанійський; 
straight-forward відвертий 
tactful тактовний; 
tactless безтактний; 
trustful довірливий; 
two-faced дволикий; 
(un)friendly (не)дружній; 
(un)practical (не)практичний; 
(un)reliable (не)надійний; 
vain / snobbish / pompous марнославний; 
versatile різносторонній; 
warm-hearted добросердечний; 
 witty дотепний. 
Occupation (Profession) 
accountant бухгалтер; 
actor, actress актор, актриса; 
architect архітектор; 
artist художник; 
baker пекар; 
barber перукар (чоловічий); 
beautician косметолог; 
broker брокер; 
builder будівельник; 
businessman бізнесмен, підприємець; 
carpenter тесляр, столяр; 
chemist хімік; 
circus clown цирковий клоун; 
circus performer артист цирку; 
clerk, office clerk клерк, конторський 
службовець; 
chief clerk керуючий справами; 
cleaner, office cleaner прибиральниця; 
street cleaner двірник; 
composer композитор; 
computer specialist комп’ютерщик; 
computer programmer програміст; 
conductor 1. кондуктор; 2. диригент; 
cook повар; 
dancer танцюрист; 
dentist стоматолог; 
designer конструктор, проектувальник; 
driver водій; ● bus, tram, trolleybus ~ водій 
автобуса, трамваю, тролейбуса; engine ~ 
машиніст; taxi ~ таксист; 
doctor лікар; 
editor редактор, видавець; 
electrician електрик; 
engineer інженер; 
fashion designer дизайнер моди; 
farmer фермер; 
forester лісник, лісничий; 
hairdresser перукар (жіночий); 
interpreter перекладач (усний); 
journalist журналіст; 
lawyer юрист; 
librarian бібліотекар; 
locksmith слюсар; 
manager менеджер, керівник;  
mechanic механік; 
miner шахтар; 
musician музикант; 
nurse няня; доглядальниця, медична сестра; 
● male ~ санітар, брат милосердя; 
officer офіцер; 
painter живописець, художник; 
physicist фізик; 
physician лікар (терапевт); 
playwright драматург; 
plumber слюсар-водопровідник; 
poet поет; 
policeman, police officer поліцейський; 
producer продюсер; ● film, radio, TV~ кіно- 
радіо-, телепродюсер; 
postman листоноша;  
railway worker залізничник; 
repair-man ремонтний майстер; 
research worker дослідник; 
sailor моряк; 
salesman (woman) продавець; 
scientific worker науковець; 
sculptor скульптор; 
secretary секретарка; 
shop-assistant / shop girl продавець; 
shoemaker швець; 
singer співак, співачка; 
soldier солдат; 
sportsman / woman спортсмен, -ка; 
steward, stewardess стюард, стюардеса; 
surgeon хірург; 
tailor кравець; 
teacher вчитель; 
translator перекладач; ● free-lance ~ 
позаштатний перекладач; 
turner токар; 
typist друкарка; 
waiter, waitress офіціант, -ка;  
watchmaker годинникар; 
worker робітник, працівник; 
to be badly paid бути поганооплануваним; 
to be by profession бути за професією. 
Phrases and Word Combinations 
 a role-model кумир; 
 as pretty as a picture дуже гарна, як 
намальована; 
 despite the difference in their ages / view 
незважаючи на різницю в віці / поглядах; 
 in private наодинці, по секрету;  
 it’s a matter of will-power це питання 
сили волі; 
 to adjust to smb / smth пристосуватись 
до когось / чогось; 
 to adopt a child усиновити дитину; 
 to attend a boarding school вчитись в 
школі-інтернаті; 
 to be (about) the same age as her 
husband бути одного віку з чоловіком; 
  to be a good / bad mixer бути 
товариським / некомпанійським; 
 to be a success мати успіх; 
 to be art and part of smth бути душею 
компанії; 
 to be as busy as a bee бути дуже 
зайнятим; 
 to be at a loss розгубитись; 
 to be blinded to one’s faults не бачити 
чиїхось недоліків; 
 to be bound by a close friendship бути 
пов’язаним тісною дружбою; 
 to be engaged in work / doing smth бути 
зайнятим роботою; 
 to be gifted in smth бути обдарованим; 
 to be good at бути здібним до чогось; 
 to be hot on smth дуже захоплюватись 
чимсь; 
 to be in love with smb кохати когось; 
 to be interested in smth / to have interest 
in smth цікавитись чимось; 
 to be keen on smth захоплюватись 
чимось; 
 to be on good / bad terms with smth бути 
в хороших (поганих) стосунках з; 
 to be over the moon бути на сьомому 
небі від щастя; 
 to be perfect match бути гарною парою / 
партією; 
 to be pleased with smth бути 
задоволеним; 
 to become a mother’s boy стати 
маминим синочком; 
 to become the apple of one’s eye стати 
предметом уваги й турботи; 
 to break up розпастися; 
 to buckle up one’s shoes застібати 
пряжку на черевиках; 
 to carry off one’s age well добре 
виглядати на свої роки; 
 to cause a lot of anxiety бути причиною 
хвилювання (спричиняти хвилювання); 
 to cool affection for smb охолодити 
почуття; 
 to do work with zest and efficiency 
працювати з запалом (завзяттям) і 
ефективно;  
 to drive a wedge between smb 
вмішуватися в чиїсь справи, вбивати 
клин; 
 to feel caged up відчувати себе як у 
клітці. 
 to follow in one’s father footsteps іти 
слідами батька; 
 to follow in smb’s footsteps наслідувати 
когось; 
 to follow / take smb’s advice  послухатись 
чиєїсь поради; 
 to get along well with smb жити в 
злагоді; 
 to get into trouble потрапити в біду; 
 to give up doing smth кинути, 
відмовитись від чогось; 
 to hang out with a bad company / crowd 
водитися з поганою компанією; 
 to have a twinkle in one’s eye мати 
іскорку в очах; 
 to have the remains of good looks 
зберегти залишки краси; 
 to inherit smth from one’s parent 
успадкувати щось від батька / матері; 
 to judge from / by appearances судити 
по зовнішності; 
 to keep smb busy зайняти когось 
роботою; 
 to live away from one’s parents жити 
далеко від батьків; 
 ~  a good wife стати хорошою 
дружиною; 
 to marry smb for love / money вийти 
заміж з любові / через гроші; 
 to pick up some of one’s traits 
успадкувати деякі риси характеру 
когось; 
 to read the clock назвати час (годину) 
сказати, котра година; 
 to refuse smb smth відмовити комусь у 
чомусь; 
 to settle one’s quarrel залагодити 
сварку; 
 to stop dancing about smb припинити / 
перестати танцювати кругом когось; 
 to support, keep, provide for a family 
забезпечувати (утримувати) сім’ю 
 to tie (untie) the laces зав’язати / 
розв’язати шнурки; 
 to wear smb out with worry стомлювати 
(виснажувати) від хвилювань, тривоги. 
 DWELLING 
 
Kinds of Dwelling 
block of flats / multistory building  
багатоквартирний будинок; 
bungalow бунгало / одноповерхова дача з 
верандою; 
castle замок; 
cottage котедж; 
flat  / apartment квартира; ● basement ~ 
квартира в (напів)підвальному поверсі; 
two, three room(ed) ~  дво-, 
трикімнатна квартира; 
home дім / місце, де ти живеш; 
house  будинок; ● country ~ будинок в 
сільській місцевості; detached ~ окремий 
будинок, особняк; semi-detached ~ 
будинок, що має спільну стіну з сусіднім 
будинком; terraced ~ (BE) / row ~ (AE) 
один із будинків кварталу, розташованих 
рядами; two- / three- / many / multi-
storey(ed) ~  дво- / три- / 
багатоповерховий будинок; 
mansion маєток / великий будинок; 
palace  палац; 
skyscraper висотний будинок; 
villa вілла. 
Housing Estate 
garage гараж; 
garden сад; ● front / back ~ сад перед / за 
будинком; kitchen / vegetable ~ город; 
gate ворота / брама; 
green house теплиця / оранжерея; 
fence огорожа; 
flowerbed клумба; 
hedge живопліт; 
lawn газон; 
orchard фруктовий сад; 
swing гойдалка; 
yard подвір’я. 
Rooms. Layout 
bathroom  ванна кімната; 
bedroom  спальня; 
children’s room / nursery дитяча; 
corridor коридор; 
dining room  їдальня; 
hall передпокій; 
kitchen / kitchenette кухня; 
lavatory / loo / toilet туалет / вбиральня; 
living room / sitting room / lounge  вітальня; 
pantry комора; 
room кімната; ● bed-sitting ~ / bed sitter 
однокімнатна квартира; 
study кабінет. 
Parts of a House 
attic горище; 
balcony балкон; 
basement фундамент / підвал / цокольний 
поверх; 
ceiling стеля; 
cellar льох; 
chimney комин; 
door двері; 
fireplace камін; 
floor 1. підлога; 2. поверх; ● parquet 
(painted, covered with lino(leum), tile) ~  
паркетна (пофарбована, вкрита 
лінолеумом, вимощена плиткою) підлога; 
the ground ~ перший поверх; the first ~ 
другий поверх;  
landing площадка між поверхами; 
roof дах; 
stairs сходи; 
staircase цілий ряд (проліт) сходів; 
shutter(s) віконниця / жалюзі; 
terrace тераса, веранда; 
wall стіна; ● papered  ~ стіна, обклеєна 
шпалерами; tiled ~ стіна, вкрита 
плиткою; 
window вікно; 
windowsill  підвіконня. 
Modern Conveniences 
bath ванна; 
central heating центральне опалення; 
chute / garbage / rubbish chute  
сміттєпровід; 
electricity електрика; 
gas газ; 
hot and cold running water холодне та 
гаряче водопостачання; 
lift / elevator (AE) ліфт; 
washbasin умивальник. 
Furnishings 
armchair крісло; 
bed ліжко; ● bunk-~ двоповерхове ліжко; 
children’s ~ дитяче ліжко; single / double ~  
одно- / двоспальне ліжко; 
bedroom suit спальний гарнітур; 
bookcase книжкова шафа; ● ~ with sliding 
glass doors  книжкова шафа з розсувними 
скляними дверцятами; 
 chair  стілець; 
chandelier люстра; 
chest of drawers комод; 
cabinet шафка; ● china ~ / sideboard 
сервант, буфет; 
coat rack вішак для одягу; 
cupboard буфет; ● built-in-~ вбудована в 
стіну шафа для посуду / буфет; ~ base 
unit навісна шафа; drinks ~ бар;  
curtain штора; ● net ~ / ~ lace / tulle тюль; ~ 
rail карниз; 
table стіл; ● desk / writing ~ письмовий 
стіл; dining ~ обідній стіл; dressing ~  
туалетний столик; coffee ~  журнальний 
столик; 
furniture / a piece of ~ меблі; ● set / suite of ~ 
набір меблів / гарнітур; 
shelf (pl shelves) полиця(і); 
sofa / settee / couch диван / канапа; 
stool табуретка;  
unit секція; ● display cabinet ~ шафа зі 
скляними дверцятами / сервант; wall ~s 
стінка; 
wardrobe шафа для одягу; ● built-in ~ 
вмонтована шафа / шафа-купе. 
Decor 
carpet  килим; 
clock  годинник; 
curtain  штора; 
cushion  диванна подушка; 
fireplace  камін; 
lights and lamps  освітлення; 
knick-knacks  дрібнички; 
lamp лампа; ● standard / floor ~ торшер; 
table / desk ~ настільна лампа; wall  ~ / 
bracket бра; 
mirror (oval, square) дзеркало (овальне, 
квадратне); 
picture картина; 
pot plants вазони. 
Household Appliances and Utensils 
broom віник; 
carpet brush  щітка для килима; 
coffee grinder кавомолка; 
coffee maker кавоварка; 
dishwasher посудомийна машина; 
electric / gas cooker електро- / газова плита; 
fridge холодильник; 
hi-fi system / stereo / stereo system  
стереосистема; 
iron  праска; 
microwave oven мікрохвильова піч; 
mixer міксер; 
stove  піч; 
telephone телефон; 
toaster  тостер; 
TV set  телевізор; 
vacuum cleaner  пилосос; 
video / video player  відеопрогравач; 
washing machine  пральна машина. 
House / Flat May Be 
accessible доступний, зручний; 
attractive привабливий; 
beautiful гарний; 
comfortable / comfy комфортабельний / 
комфортний / зручний; 
cosy затишний; 
cluttered захаращений, завалений; 
cramped flat тісна квартира; 
damp вологий / сирий; 
downstairs / upstairs вниз / вверх по сходах; 
interesting цікавий; 
large / small / spacious великий / малий / 
просторий; 
pleasant / relaxing приємний для відпочинку; 
poorly furnished  бідно умебльований; 
warm / cold  теплий / холодний; 
well-kept доглянутий; 
well-planned  добре спланований; 
well / expensively furnished  добре / багато 
умебльований. 
Trees 
apple  яблуня;   аsh  ясен; 
birch береза;   cherry  вишня; 
chestnut каштан;   elm в’яз; 
coconut palm кокосова пальма; 
fir ялина;   linden липа; 
maple клен;    oak дуб; 
olive оливкове дерево;   orange апельсин; 
pear груша;   pine сосна; 
plum слива;    poplar тополя; 
rowan горобина. 
Flowers 
aster айстра;  azalea азалія; 
carnation  гвоздика;  daffodil нарцис; 
chrysanthemum хризантема; 
dahlia жоржина;   geranium герань; 
daisy маргаритка;   iris ірис; 
gladiolus гладіолус;   jasmine жасмин; 
lily of the valley конвалія;  lilac бузок; 
orchid орхідея;   pansy братики; 
rose троянда;   tulip тюльпан; 
snapdragon ротики;  violet фіалка; 
snowdrop пролісок;    
 tiger lily червона лілія;  
water lily водяна лілія. 
Wild Animals 
вear ведмідь;  elephant слон; 
polar bear білий ведмідь;  fоx лисиця;  
koala bear коала, сумчастий ведмідь; 
giraffe жирафа;  lion  лев; 
hippopotamus / hippo  гіпопотам / бегемот; 
kangaroo кенгуру;  leopard леопард; 
monkey мавпа;  tiger тигр; 
rhinoceros носоріг;   zebra зебра; 
wolf вовк.    
Pets 
cat / kitten кіт / кошеня;  hamster хом’як; 
dog / puppy пес / цуценя;  rabbit кролик; 
goldfish сріблястий карась; 
guinea pig морська свинка. 
Domestic animals and birds 
bull бик;    cow корова; 
calf теля;   duck качка; 
hen / chicken, chick курка / курча; 
goat / kid коза / козеня;  turkey індик; 
horse / foal кінь / лоша;  goose гуска; 
pig / sow / piglet свиня / поросятко; 
sheep / lamb вівця / ягнятко. 
Birds 
crane журавель;   crow ворона; 
eagle орел;    gull чайка; 
owl сова;    parrot папуга; 
peacock павич;   pigeon голуб; 
sparrow горобець;   swan лебідь; 
swallow ластівка. 
Phrases and Word Combinations 
 a blessing in disguise якби не нещастя, 
то й щастя б не було; 
 booklined from floor to ceiling з 
книжковими полицями від стелі до 
підлоги; 
 comfortable size зручного розміру; 
 estate agent (BE) / real estate agent (AE) 
агент з продажу нерухомості; 
 East or west, home is best. / There is no 
place like home. Всюди добре, а вдома 
найкраще. 
 furnished in modern style умебльована 
по-сучасному; 
 Home sweet home. Як добре вдома; 
 house and home домашній затишок; 
 Houses are much harder to keep clean в 
будинках важче дотримуватися 
чистоти; 
 Houses have a garden where you can 
relax and the children can play in safety.  
Біля кожного будинку є сад, де можна 
відпочити, а діти можуть там безпечно 
гратися; 
 I don’t know how you cope with looking 
after the family and doing the full-time 
job. Я не знаю, як вам вдається 
піклуватись про сім’ю та працювати 
повний робочий день; 
 I like my possessions arranged nicely 
around me. Я люблю тримати свої речі в 
порядку; 
 It is surrounded by tall evergreen hedges. 
Він оточений високим вічнозеленим 
живоплотом. 
 It takes great pains to make the house as 
attractive and interesting as possible   
потрібно прикласти великі зусилля, щоб 
зробити будинок якомога привабливим 
та цікавим; 
 It’s a dream of a house.  Будинок моєї 
мрії; 
 landlord / landlady власник / власниця, які 
здають в оренду будинок / квартиру; 
 living in a flat / house is more preferable 
to living in a house / flat жити у 
квартирі / будинку набагато краще, ніж 
у будинку / квартирі; 
 noisy flats - their thin walls let the sound 
through шумні квартири - їх тонкі стіни 
пропускають звук; 
 She is not entirely satisfied with it вона не 
повністю задоволена; 
 She likes buildings that have character їй 
подобаються будівлі з “характером”; 
 The house / flat needs / wants repairing / 
redecoration / thorough cleaning  
будинок / квартира потребує ремонту / 
оздоблення / старанного прибирання; 
 The house faces / looks out on / overlooks 
a park будинок виходить на парк; 
 The house is surrounded by ever green 
hedges. Будинок оточений вічнозеленим 
живоплотом; 
 The houses and the surrounding scenery 
seem to blend into each other здається, 
що будинки зливаються з оточуючим 
краєвидом; 
 the park to stroll in парк для прогулянок; 
  The shops are within easy reach магазини 
неподалік; 
 The Smiths keep themselves to 
themselves.  Сміти відлюдкуваті,  вони 
надають перевагу самотності; 
 the windows have a lovely view of з вікон 
відкривається гарний краєвид; 
 There are some potted plants dotted 
about the yard in various corners вазони 
розставлені в різних куточках подвір’я; 
 They say a woman’s work is never done. 
Кажуть, хатню роботу не переробиш 
 to admire the house’s décor  
захоплюватись декором будинку; 
 to argue about who should tidy up the flat 
сперечатись кому прибирати квартиру; 
 to be accessible from any place  легко 
(зручно) діставатись з будь-якого місця; 
 to be handy спритний, вправний; 
 to be helpful корисний; 
 to be in apple-pie order бути в 
бездоганному порядку; 
 to be less  (more) conveniently arranged  
менше (більше) зручно умебльовані / 
розташовані; 
 to be satisfied with  бути задоволеним; 
 to be situated in a new residential area  
бути розташованим в новому 
мікрорайоні; 
 to be situated in the centre of,  in the 
suburbs / on the outskirts, in a crowded / 
street, on the main street – бути 
розташованим в центрі, на околиці / в 
передмісті, на вулиці з інтенсивним 
рухом, на центральній вулиці; 
 to be within easy reach зручно 
розташований / під рукою / неподалік; 
 to busk in full sunlight насолоджуватись 
перебуванням на сонці; 
 to clean smth with a vacuum cleaner  
пилососити; 
 to dine alfresco обідати на свіжому 
повітрі; 
 to do smth by halves робити щось 
наполовину, частково; 
 to do work about the house / to do the 
housework / to do household chores / to 
keep the house виконувати хатню 
роботу, вести домашнє господарство; 
 to furnish the room умеблювати кімнату; 
 to give smb a hand допомагати комусь; 
 to give / to arrange / to throw a 
housewarming party влаштувати 
новосілля; 
 to hang a picture on the wall вішати 
картину на стіну; 
 to hang the picture askew  повісити 
картину косо; 
 to have a good taste мати хороший смак; 
 to have a nice layout  бути добре 
розташованим; 
 to have all modern conveniences / every 
modern convenience in the house   мати 
всі сучасні зручності в домі; 
 to have too many activities crowded in  
виконувати занадто багато роботи за 
один день; 
 to make oneself at home почуватися, як 
вдома; 
 to move to / into a new house / flat  
переїхати в новий будинок / квартиру; 
 to open / to close the door / window  
відчинити / зачинити двері / вікно; 
 to own a house / flat мати у своїй 
власності будинок / квартиру; 
 to pay the rent сплачувати за оренду; 
 to produce excellent results давати 
хороші результати; 
 to rent a house / flat from smb 
орендувати будинок / квартиру у когось; 
 to rent a house / flat здавати в оренду 
будинок / квартиру, орендувати будинок 
/ квартиру; 
 to rent out a house / flat to smb здавати 
будинок / квартиру комусь; 
 to switch on / to switch off the light / radio 
/ TV set  вмикати / вимикати світло / 
радіо / телевізор; 
 to take great pains to make the house / 
flat as attractive as possible докладати 
всіх зусиль, щоб зробити будинок / 
квартиру якнайбільш привабливою; 
 to turn / to switch on / off water / gas  
відкрити / закрити воду / газ; 
 Trifles make perfection and perfection is 
no trifle. Дрібнички складають 
досконалість, а досконалість – не 
дрібничка. 
 We must have the flat repaired. Нам 
потрібно зробити ремонт в квартирі. 
 We decorate the flat all by ourselves. Ми 
оздоблюємо квартиру самі. 
 DAILY PROGRAMME 
Daily Routine 
alarm-clock будильник; ● ~ rings at seven 
sharp / at half past six / at a quarter to 
seven будильник дзвонить рівно о сьомій / 
о пів на сьому / за чверть до сьомої; 
early-riser / an early bird рання пташка;  
bathrobe махровий халат;  
bath ванна; ● to have / to take a (hot) ~ 
приймати (гарячу) ванну; to have / to take 
a (cold) shower приймати (холодний душ); 
to brush чистити; ● ~   / to comb oneself / 
one’s hair розчісуватися, розчісувати 
волосся; ~ one’s teeth чистити зуби; 
daily routine повсякденна рутина; 
day-to-day life щоденне життя; 
to dress oneself / to get dressed / to put on 
clothes одягатися;  
to get ставати, змінюватися; ● ~ away 
втекти; ~ back повернутися; ~ down to 
приступати до (роботи); ~ off піти з 
роботи (з дозволу); ~ up вставати з 
ліжка;   
to keep зберігати, дотримуватися; ~  
робити (у різних значеннях); ● ~ one’s bed 
застеляти ліжко; ~ up / to put on make-
up наносити макіяж;  
to queue (for) стояти в черзі; ● a queue 
черга;  
to shave голитися; ● shaving things речі для 
гоління; shaving cream крем для гоління; 
razor-blade бритва;  
to sleep спати; ● a sleep сон;  to have a 
good, healthy ~ мати гарний, здоровий 
сон; a sleepy head “сонько”;  
to oversleep проспати;  
to wake (woke or waked, woken) 
просинатися; ● to wake smb up  будити 
когось; waking hours години впродовж 
дня; 
week day / working day робочий день. 
Phrases and Word Combinations 
to be accustomed to rising early мати звичку 
вставати рано;  
(not) to be quick to leave the bed  (не)швидко 
залишати ліжко;  
to bury one’s head under the pillow ховати 
голову під подушку;  
to do / prepare one’s homework робити 
домашнє завдання; 
to do one’s morning exercises to music 
робити ранкову зарядку під музику; 
to dry oneself on / with a terry towel 
витиратися махровим  рушником; 
to feel / to be sleepy, tired почуватися / бути 
сонним, втомленим; ~ refreshed and full of 
energy почуватися повним енергії;  
to fight the urge to go back to bed боротися 
зі спокусою повернутися в ліжко; 
to get out of bed on the wrong side  встати з 
„лівої” ноги; 
to get to some place добратися до місця; 
to have one’s working hours мати робочі 
години;  
to have some urgent work мати термінові 
справи; 
I am dying with sleep вмираю, так хочу 
спати;   
to jump out of bed зіскакувати з ліжка;  
to keep regular hours дотримуватися 
режиму дня;  
to keep the muscles / the skin firm тримати 
м’язи в тонусі; 
to keep to a diet дотримуватися дієти; 
to let the water run over smb дозволяти, 
щоб вода стікала по тілу; 
to open the window wide to let the fresh air 
in відкрити навстіж вікно, щоб впустити 
свіже повітря; 
to pretend not to hear the alarm-clock 
вдавати, ніби не чуєш будильника; 
to read far into the night зачитатися далеко 
за північ; 
to rub oneself hard with the towel 
розтиратися рушником  
to set into a cheerful working mood 
налаштовувати на робочий лад; 
to sit up late / to sit up half the night 
засиджуватися допізна / до пів ночі; 
to turn in early лягти спати рано; 
to undress and put on the pyjamas 
роздягатися і вдягати піжаму; 
wakeful / sleepless / white night безсонна ніч. 
Household Chores  
to air the room провітрювати кімнату; 
to brush one’s clothes / shoes чистити одяг / 
взуття; 
to be good at housekeeping добре 
справлятися по господарству; 
to clean / to do cleaning чистити, мити, 
прибирати; 
to clean / to do / to tidy up one’s room 
прибирати кімнату; 
 to clear smth away / to clear the table  
прибирати зі столу; 
to cook / make / prepare breakfast / dinner/ 
supper / lunch / coffee / tea готувати 
сніданок, обід, вечерю, чай, каву; 
to do gardening доглядати за садом; 
to dust the furniture витирати пил з меблів; 
to give the house a special clean влаштувати 
генеральне прибирання; 
to iron linen / to do ironing прасувати 
білизну;  
to do / to go shopping робити покупки, 
ходити по магазинах;  
to do washing прати;  
to go to the laundry, to the cleaner’s ходити 
в пральню, хімчистку; 
to help about the house  допомагати по 
господарству;  
to keep / to run the house                                                              
/ to housekeep вести господарство;  
to lay the table накривати на стіл; 
to mend clothes лагодити одяг;  
to polish відполірувати;  
to press clothes прасувати одяг;  
to repair smth / to do repairing / to put right 
лагодити щось; 
to sew on buttons пришивати ґудзики;  
to share household duties розподіляти 
домашні обов’язки;  
to sweep the floor підмітати підлогу; 
to hoover / to vacuum чистити пилососом; 
to wash мити, прати; ● ~ the dishes / to 
wash up мити посуд;  
to water the pot-flowers поливати вазони;  
to wipe витирати; ● ~ the dust витирати 
пил. 
Leisure Time  
an all-rounder всесторонньо обізнана 
людина; 
break перерва; ● a welcome ~ for smb 
бажана перерва для когось; in ~ на 
перерві; 
to catch up on sleep відіспатися;  
a day off вихідний; 
to eat out обідати не вдома (в ресторані, 
кафе); 
to enjoy насолоджуватися; ● ~ oneself 
розважатися; ~ a conversation over a 
sandwich / over a cup of tea 
захоплюватися розмовою за бутербродом 
/ за чашкою чаю; 
to entertain розважати; ● entertainment, 
pastime розваги; 
to feel lazy почуватися лінивим; 
to find easy / difficult to get on with each 
other легко / важко ладити один з одним; 
to be fond of smth / to be keen on smth 
захоплюватися чимось; 
to be interested in smth цікавитися чимось; 
to call телефонувати; ● ~ at smb заскочити 
до когось на хвилинку; ~ for smb зайти за 
кимось; ~ on smb зайти  до когось з 
візитом;  
to eat out пообідати в кафе чи ресторані; 
free periods  вільні пари, “вікна”;  
to get along with smb бути в добрих 
стосунках;  
to gossip / to chat / to rumour / to put the 
world to rights пліткувати; ● a real centre 
for gossip справжній центр пліток;  
to have a chat over the telephone  
потеревенити по телефону; 
to have a quiet evening at home  провести 
спокійний вечір удома;  
to jog round the park / to have a run round 
the park / to go for a run in the park 
бігати по парку;  
to keep good health / to keep fit бути у 
хорошому здоров’ї / у гарній формі;  
to knit в'язати;  
leisure дозвілля; ● at ~ на дозвіллі; ~ / spare / 
free time вільний час; 
to listen to the news / to listen in / to listen to 
the radio / to the music слухати новини / 
радіо / музику; 
to put one’s feet up for an hour “закинути” 
ноги на годинку; 
to relax розслабитися;  
to rest відпочивати; ● to have a short rest 
перепочити; 
to socialise with colleagues спілкуватися з 
колегами;  
to spend time проводити час; ● to spend an 
evening in the family circle / in the 
company of smb провести вечір у 
сімейному колі / у компанії з кимсь; ~ in 
front of  the TV set проводити час перед 
телевізором; 
to take smb out somewhere  повести когось 
кудись; 
to train at the stadium (for the competition / 
for the Marathon) тренуватися на 
стадіоні до змагань / до марафону; 
 to watch дивитися; ● ~ TV programmes 
дивитися телепередачі. 
Organising the Working Process   
to be busy doing smth / with smth  бути 
зайнятим чимось; ● What are you busy 
with?  чим ти зайнятий? 
to be in charge of smth бути відповідальним 
за щось; ● He is in charge of extra-
curricular activity він відповідальний за 
позакласну роботу; 
to be (never) late for work (ніколи не) 
спізнюватися на роботу; 
to be on duty бути черговим;  
to be situated бути розміщеним; ● ~ (not) 
far from, within easy reach of…, nearby / a 
long way from / a half-hour’s drive away 
from… недалеко / поруч / далеко від / за 
пів години їзди від…; 
to be through with smth справитися з 
чимось; ● Are you through with the task? 
Ви справилися із завданням?; 
to brush up on grammar / phonetics 
підчистити граматику / фонетику;  
a business trip відрядження; ● to go on ~ 
поїхати у відрядження; 
to come приходити; ● ~ in time приходити 
вчасно; ~ with practice приходити з 
практикою; 
custom звичка; 
to do smth without any effort робити щось 
без зусиль;  
to find excuses not to do smth знаходити 
відмовки не робити чогось;  
fixed working hours сталі (фіксовані) робочі 
години; 
to have dinner at a canteen / cafeteria / 
snack-bar пообідати в їдальні / кафе / 
буфеті;  
to have a hasty bite поспішно перекусити; 
to have an appointment with smb мати 
зустріч із кимсь;  
to have dependence on a private car бути 
залежним від власного авто; 
to have smth close at hand мати щось під 
рукою;  
to hurry up / to be in a hurry поспішати;  
to last тривати; ● My working day lasts 
eight hours мій робочий день триває вісім 
годин;  
once / twice / thee times a day / a week / a 
month раз / двічі / тричі на день / на 
тиждень / на місяць; 
to lead an assembly проводити збори;  
to mark / to check homework перевіряти 
домашнє завдання;  
on the way to … по дорозі до; ● He does 
some shopping on his way home він робить 
покупки по дорозі додому; 
to organise the time wisely мудро 
розподіляти час;  
a question of habit справа звички; 
to register реєструвати; ● registration 
перекличка;  
to rush out of the house поспішити з дому;  
schedule / time-table розпорядок роботи; ● 
to schedule планувати щось на майбутнє; 
to have smth on the time-table мати щось 
заплановане;  
to take … minutes / hours to do smth / to get 
somewhere займати ...хвилин / годин, щоб 
зробити щось / добратися кудись; ● It 
takes me 20 minutes to get to the university 
я витрачаю 20 хвилин, щоб добратися до 
університету; 
to talk shop говорити на професійні теми;  
turn черга; ● in ~ по черзі; It’s your ~ to clear 
the table today Сьогодні твоя черга 
прибирати зі столу;  
to work працювати; ● ~ full-time 
працювати на повний робочий день; ~ non-
stop працювати безупинно; part-time 
працювати на неповний робочий день;  
a workaholic “трудоголік”.  
Proverbs and Sayings on the Topic  
 All work and no play makes Jack a dull 
boy треба не тільки працювати, але й 
розважатися;  
 An hour in the morning is worth two in 
the evening ранок покаже; 
 As busy as a bee зайнятий як бджола;  
 A woman’s (mother’s) work is never 
done роботі по господарству нема кінця;  
 Better late than never краще пізно, ніж 
ніколи;  
 Be up to one’s ears to work по горло 
роботи;  
 Blow away the cobwebs away 
провітритися, прогулятися; 
 Business before pleasure  спочатку 
справи, потім розваги; 
 Don’t put off till tomorrow what you can 
do today не відкладай на завтра те, що 
можеш зробити сьогодні; 
  Early to bed and early to rise makes a 
man healthy, wealthy and wise  хто рано 
лягає і рано встає, здоров’я, багатство і 
розум наживе;  
 Have one’s hands full мати по вуха 
роботи;  
 It’s an early bird that catches the worm 
хто рано встає, тому Бог дає; 
 Morning, noon and night з ранку до ночі;  
 Not sleep a wink не зімкнути очей;  
 Not to lift a finger (hand) і пальцем не 
ворухнути; за холодну воду не братися; 
 Not your day сьогодні не твій день; 
 There is no time like the present краще 
не відкладати на потім;  
 The work shows the workman по роботі 
пізнати майстра;  
 Time flies час летить;  
 What is worth doing is worth doing 
promptly якщо щось робиш, роби 
належним чином. 
Phrases with MAKE 
~ an agreement  укласти угоду;  
~ an appointment  призначити зустріч;  
~ attempt  зробити спробу; 
~ a bed застелити ліжко;      
~ a cake  (coffee , lunch) спекти торт, 
(приготувати каву, сніданок); 
~ certain of smth переконатися;  
~ a change  змінити;  
~ a choice  зробити вибір;  
~ a comment  прокоментувати;  
~ a complaint  поскаржитися;  
~ a confession зізнатися;  
~ a contribution зробити внесок;  
~ a copy (of smth)  зробити копію;  
~ a decision винести рішення;   
~ a demand поставити вимогу;  
~ a discovery зробити відкриття;  
~ a dress пошити сукню;  
~ an effort  зробити зусилля;  
~ an enquiry зробити запит;  
~ an excuse  (for)  попросити вибачення; 
~ a fortune  розбагатіти;  
~ friends подружитися;  
~ fun of smb висміяти когось;  
~ an impression справити враження;  
~ a joke  пожартувати;  
~ a journey відправитися у подорож;  
~ a mess of smth створити безлад; 
~ a mistake  зробити помилку;  
~ money заробляти гроші;  
~ a noise  шуміти;  
~ an offer зробити пропозицію;  
~ peace  укласти мир;  
~ a plan скласти план; 
~ a phone-call зателефонувати; 
~ preparations  приготуватися; 
~ a profit робити / діставати вигоду;  
~ progress робити успіхи;  
~ a promise  пообіцяти;  
~ a proposal зробити пропозицію шлюбу; 
~ a reduction провести скорочення;  
~ a reference (to smth)  зробити 
посилання;  
~ a report (on smth)  робити доповідь 
(по);  
~ a request  скласти прохання / зробити 
запит;  
~ sense  мати смисл, значення;   
~ a speech виступити з промовою;   
~ start вирушити / завестися;  
~ a success (with smth) досягти успіху;  
~ a suggestion внести пропозицію;    
~ sure  (of smth) переконатися;   
~ trouble  завдавати клопоту;   
~ a will укласти заповіт. 
Phrases with DO 
~ business (with smb)  вести справи з;  
~ cooking готувати;   
~ damage to smth завдавати шкоди;  
~ an examination скласти іспит;  
~ an exercise  робити вправу;  
~ a favour зробити послугу;  
~ good приносити користь;  
~ harm, evil, bad завдавати шкоди;  
~ a job виконувати роботу; 
~ lessons робити уроки;  
~ one's best докладати всіх зусиль;  
~ one's duty виконувати обов’язок;  
~ one's hair робити зачіску;  
~ research проводити дослідження;  
~ smb right віддавати комусь належне;  
~ (smb) a service  зробити послугу;  
~ (the) shopping робити покупки;  
~ a test  проходити тест;  
~ a translation робити переклад;  
~ (the) washing прати; 
~ (the) washing up мити посуд;  
~ wonders творити чудеса;  
~ work (homework, housework, etc.)  
виконувати роботу (по дому);  
~ wrong грішити. 
 UNIVERSITY 
 
Institutions of Higher Learning 
academy академія; 
college коледж; 
university університет; ● state, national ~ 
державний, національний університет; 
linguistic, medical, polytechnic ~ 
лінгвістичний, медичний, політехнічний 
університет; 
institute інститут; ● pedagogical ~ 
педагогічний інститут; ~ of foreign 
languages інститут іноземних мов. 
Departments. Faculties 
department 1. відділення; 2. кафедра; ● 
correspondence / extramural  ~ заочне 
відділення;  evening ~ вечірнє відділення; 
English, German, French, Applied 
Linguistics ~ кафедра англ., нім., франц. 
мов, прикладної лінгвістики; 
faculty факультет; ● the English ~ 
факультет англійської мови; the ~ of 
Romance-Germanic Philology факультет 
романо-германської філології; 
full-time day studies стаціонар. 
Building 
assembly hall актова зала;  
basketball court баскетбольний майданчик; 
canteen їдальня;  
cloakroom гардероб;  
dean’s office деканат; 
English study-room кабінет вивчення 
англійської мови;  
football field футбольне поле; 
gymnasium (gym) спортзал; 
hostel / hall of residence гуртожиток; 
language laboratory фонолабораторія; 
lecture room / classroom аудиторія,  
library бібліотека;  
rector’s office ректорат; 
tennis court тенісний корт.   
Library 
accessions / newly acquired books нові 
надходження; 
admission / reader’s / library card 
читацький квиток; 
bookworm  “книжковий черв’як”; 
borrower / user, reader користувач 
бібліотеки, читач; 
bound set підшивка; 
card картка; ● book ~ картка книги; ~ 
number шифр; ~ index номер картки; 
catalogue каталог; ● author ~  авторський 
каталог; classified ~ класифікований 
каталог; public ~ загальний каталог; 
subject ~  предметний каталог; a ~ card 
картка каталогу; to use the ~ 
користуватися каталогом; 
circulation / lending department / loan 
division  абонемент; 
counter / charging desk стійка;  
cover палітурка; ● to read a book from ~ to 
~ прочитати книжку від початку до 
кінця; 
current periodicals відділ періодики; 
date due дата повернення книги; 
display shelves / stand полиці, на яких 
виставлені книги; 
dog’s ear загнуті сторінки; to dog’s ear the 
pages загортати сторінки; 
hardback / paperback book книга в твердій / 
м’якій обкладинці; 
imprint date дата видання; 
jacket / wrapper обкладинка; 
librarian бібліотекар; ● head, senior, 
assistant ~ головний, старший 
бібліотекар, помічник бібліотекаря; 
library бібліотека; ● public, local, regional, 
special, general, university ~  публічна, 
місцева, обласна (регіональна), спеціальна, 
університетська бібліотека; reference ~ 
(with reference books) довідкова 
бібліотека (без абонементу); to be 
available at the ~ бути в наявності в 
бібліотеці; 
place of publication місце видання; 
publishing / imprint house видавництво; 
rare book рідкісна книжка; 
reading list of recommended books список 
рекомендованої літератури; 
stock сховище; ● main ~ основний фонд; 
~room кімната сховища; to be well-~ed 
with books бути добре укомплектованим 
книжками; 
to be a great lover of books бути великим 
шанувальником книг; 
to be worth reading бути вартим, щоб 
прочитати (варто прочитати); 
to borrow / to loan a book from a library / to 
get / to take a book out of the library 
позичити / взяти книжку з бібліотеки; 
 to consult a book / a dictionary 
довідуватися, звертатися до книжки / 
словника; 
to exchange / to renew library books 
обміняти книжки; 
to have at one’s disposal мати в 
розпорядженні; 
to refer to a book посилатись на книжку; 
to return a book to / to take a book back to 
the library повернути книжку в 
бібліотеку; 
to subscribe to / to register in / to join the 
library записатись в бібліотеку; 
volume том. 
The Teaching Staff 
academician академік;  
assistant professor доцент;  
examiner екзаменатор; 
lecturer / reader / instructor лектор, 
викладач; ● college, university ~ викладач 
коледжу, університету; junior ~ 
молодший викладач; senior / assistant ~ 
старший викладач; English ~ викладач 
англійської мови;  
professor професор. 
Students 
entrant вступник; 
external student екстерн; 
fellow student / groupmate одногрупник; 
first-year student першокурсник; 
full-time student студент стаціонару; 
graduate випускник,  
internal student студент університетського 
коледжу; 
part-time student студент вечірнього / 
заочного відділення; 
postgraduate аспірант; 
senior student студент старших курсів; 
undergraduate студент передостаннього 
курсу. 
Academic Year 
academic year навчальний рік; 
examination session екзаменаційна сесія; 
term / semester семестр; 
test period залікова сесія; 
vacations / holidays канікули. 
Key Subjects 
Economics економіка;      English англійська; 
French французька;          German німецька; 
Grammar граматика;      History історія; 
Linguistics лінгвістика;    Latin латинська; 
Literature література; 
Philosophy філософія; 
Phonetics фонетика; 
Physical Education фізичне виховання; 
Psychology психологія;  
Written Practice and Conversation 
практики мови. 
Lessons. Classes 
break перерва; 
double period пара; 
lecture on smth лекція з...; 
seminar on smth семінар з...; 
time-table tutorials консультації за 
розкладом; 
workshop class in  English Grammar, 
Phonetics, Written Practice and 
Conversation практичні заняття з 
граматики, фонетики, практики 
англійської мови. 
At an English Lesson.  
Classroom Equipment  
blackboard sponge губка для дошки; 
board дошка; ● three-part ~ дошка, яка 
складається з трьох частин; 
cassette recorder касетний магнітофон; 
chalk крейда; 
dictionary словник; 
exercise book зошит; 
headphones / headset навушники; 
microphone мікрофон; 
notice board дошка оголошень; 
overhead projector проектор; 
register of attendance журнал відвідування; 
teacher’s desk вчительський стіл; 
television monitor монітор;  
textbook підручник; 
screen for educational programmes екран 
для освітніх програм; 
visual aids наочні засоби; 
work book робочий зошит. 
Exams. Marks 
examination / exam екзамен; ● entrance ~ 
вступний екзамен; final ~ випускний 
екзамен; oral ~ усний екзамен; written  ~ 
письмовий екзамен; a three-hour written ~ 
тригодинний письмовий екзамен; ~ card /  
question card екзаменаційний білет; ~ 
mark екзаменаційна оцінка; ~ paper 
контрольна; ~ question питання на 
екзамен; ~ results результати екзамену; 
mark оцінка; ● excellent ~ оцінка 
“відмінно”; full ~ найвища з можливих 
оцінок; good  ~ оцінка “добре”; high ~ 
 висока оцінка; low / poor ~ низька оцінка; 
satisfactory ~ оцінка “задовільно”; 
unsatisfactory  ~ оцінка “незадовільно”;  
mark / record book залікова книжка. 
Students’ Activities 
choir хор; 
circle гурток; ● translation ~ гурток 
перекладу; singing ~ співочий гурток;  
club / society гурток, клуб; ● dancing ~ 
танцювальний гурток; English speaking ~ 
клуб вивчення англійської мови; scientific 
students’ ~ науковий гурток; theatrical 
group / drama ~ драматичний гурток; 
discussion group дискусійний гурток; 
meetings збори, зустрічі; 
sports and games спорт; 
teaching practice педагогічна практика. 
Phrases and Word Combinations 
 a period in English, a seminar in 
Linguistics пара з англ. мови, семінар з 
мовознавства; 
 a weak / strong point слабке / сильне 
місце; 
 before / after classes до  / після занять; 
 But the final university year beckoned. 
Але її манив останній рік навчання в 
університеті; 
 exam / examination timetable  розклад 
екзаменів; 
 to get a higher education одержати вищу 
освіту; 
 graduation ceremony випускний;  
 in class на занятті / під час заняття;  
 It didn’t take long to settle in. Вона 
швидко звикла; 
 Languages come easy to him. Мови йому 
даються легко; 
 Learning any language takes a lot of 
effort. Вивчення мов вимагає багатьох 
зусиль; 
 Money spent on brain is never spent in 
vain. Гроші, витрачені на освіту, не 
пропадуть. 
 She had occasional moments of 
homesickness. Час від часу вона сумувала 
за домом; 
 She looks back on those happy days with 
nostalgia. Вона з ностальгією згадує ті 
щасливі роки; 
 She was reluctant to go home. Їй 
хотілося поїхати додому; 
 there is nothing like ... немає нічого 
кращого як ...; 
 to ask / to answer the questions задавати 
/ відповідати на питання; 
 to attend classes ходити на пари; 
 to be at the foot / bottom of the class 
бути останнім в класі; 
 to be at the top / head of the class бути 
першим в класі; 
 to be declared a graduate бути 
проголошеним випускником; 
 to be examined in a subject здавати 
екзамен; 
 to be excused from Physical Training 
бути звільненим від фізкультури; 
 to be free бути безплатним; 
 to be good / better at smth бути здібним / 
здібнішим до чогось (краще даватись); 
 to be homesick скучати за домівкою; 
 to be interested in (keep on) research 
work цікавитись науковою роботою;  
 to be late for classes запізнюватись на 
заняття; 
 to be present at (away from) the lesson 
(не) бути присутнім на уроці; 
 to be quick at smth бути кмітливим, 
тямущим (швидко схоплювати); 
 to be reluctant to do smth робити щось 
неохоче, без бажання; 
 to become discouraged  втрачати 
бажання, розхолоджуватись; 
 to catch up with the group догнати 
групу; 
 to cope with the task справитись з 
завданнями; 
 to correct / to put right the mistake  
виправити помилку; 
 to crib / to use a crib використовувати 
шпаргалку; 
 to deliver / to give a lecture on / about  
читати лекцію з / про ...; 
 to devote much / spare time to ... 
присвячувати багато (вільний) часу 
чомусь; 
 to do exercises in oral / written form (in 
writing) робити вправи усно, письмово; 
 to enjoy doing exercises / one’s studies  
одержувати задоволення від виконання 
вправ / навчання; 
 to enrich one’s vocabulary збагатити 
свій словниковий запас; 
  to enter a university вступити в 
університет; 
 to examine the students екзаменувати 
студентів; 
 to fail  the exam провалити екзамен; 
 to fall / to lag / to get behind the group in 
smth відставати від групи в …; 
 to find it difficult to study English 
даватися тяжко / вважати англ. мову 
важкою для вивчення; 
 to follow an individual curriculum бути 
на індивідуальному плані; 
 to follow a timetable дотримуватися 
розкладу; 
 to get down to studies братися за 
навчання; 
 to get / to receive a mark одержати 
оцінку;  
 to get out of practice не мати практики 
(не тренуватись); 
 to get ready for classes  підготуватися 
до занять; 
 to get rid of mistakes in позбутися 
помилок в; 
 to give / to offer an excuse (for being late) 
давати пояснення; 
 to give smb a mark поставити комусь 
оцінку / знизити оцінку; 
 to go in for sports (music, research work) 
займатися спортом (музикою, науковою 
роботою); 
 to graduate from university закінчити 
університет; 
 to have a break  мати перерву; 
 to have a gift (bent) for research work  
мати дар (нахил, схильність) до наукової 
роботи; 
 to have a lot of practice in English  мати 
велику практику в …; 
 to have a well-equipped language lab  
мати добре обладнану лабораторію; 
 to have vacations / holidays twice a year  
мати канікули двічі на рік; 
 to imitate the sounds, intonation  
імітувати звуки, інтонацію; 
 to join a drama society вступити / 
записатись в драматичний гурток; 
 to keep up with the group встигати, іти 
в ногу з групою; 
 to live in a student hostel жити в 
студентському гуртожитку; 
 to look up every word in the dictionary  
пошукати кожне слово в словнику; 
 to make a mistake in spelling, 
(pronunciation) зробити помилку в 
правописі слова (у вимові); 
 to make a report on підготувати 
доповідь; 
 to make fast, close friends with  швидко / 
близько подружитись; 
 to make much / a lot of / good progress in 
a subject робити великі успіхи в 
навчанні…; 
 to make no / little progress in smth не 
робити успіхів в / мати незначний успіх; 
 to master the language вдосконалити мову;  
 to mispronounce a word неправильно 
вимовити слово; 
 to miss / to cut a lecture пропускати 
лекції, заняття / тікати з лекцій; 
 to pass an exam здати екзамен; 
 to play truant from classes прогулювати 
заняття; 
 to pull an all-nighter не спати всю ніч; 
 to read books in the original читати 
книги в оригіналі; 
 to receive full marks in smth одержати 
найвищі оцінки; 
 to repeat the mistake повторити 
помилку; 
 to resume one’s studies продовжувати 
вчитись (поновлюватись); 
 to speak fluent / good English 
розмовляти вільно / грамотно англ. 
мовою; 
 to supervise the students’ research work  
керувати науковою роботою студентів; 
 to swot up a subject for an exam  
зубрити до екзамену; 
 to take notes of the lecture 
конспектувати; 
 to take off a mark знизити оцінку;  
 to translate word for word перекладати 
слово в слово; 
 to work by fits and starts працювати 
нерегулярно; 
 to work systematically, properly, 
regularly, hard працювати 
систематично, ретельно, регулярно, 
наполегливо; 
 to write a composition / an essay 
написати твір. 
 SHOPPING 
Kinds of Shops and Departments 
baker’s / bakery булочна, хлібний магазин; 
book shop / store книгарня; 
book stall книжковий кіоск; 
boutique бутік, магазин модних товарів; 
butcher’s м’ясний;  
cash-and-carry магазин оптової торгівлі; 
chemist’s аптека; 
children’s clothes дитячий одяг 
china shop порцелянові вироби; 
clothing shop магазин одягу; 
computer facilities комп’ютери та 
устаткування; 
confectionery кондитерська;  
cosmetics відділ косметики; 
dairy магазин молочних продуктів; 
department store універмаг; 
electrical goods електротовари; 
fishmonger’s рибний магазин; 
flea market магазин уживаних товарів; 
florist’s квітковий магазин; 
footwear, shoe department взуття; 
fur shop магазин хутряних виробів; 
furniture shop меблі; 
gift and souvenir shop подарунки та 
сувеніри; 
greengrocer’s овочевий магазин; 
grocery store, grocer’s бакалія; 
haberdashery галантерея; 
hat, millinery shop магазин головних уборів; 
household shop господарчі товари; 
jeweller’s ювелірний магазин; 
ladies’ wear жіночий одяг; 
knitted goods магазин трикотажних 
виробів; 
leather goods шкіряні товари; 
linen shop магазин постільної білизни; 
men’s wear чоловічий одяг; 
music shop магазин музичних інструментів; 
newsagent’s газетний кіоск; 
optician оптика; 
perfumery shop парфумерія;  
pet’s shop зоомагазин; 
provision shop продуктовий магазин; 
sports shop, sportswear магазин 
спорттоварів; 
stationery and office supplies канцелярські 
товари; 
supermarket супермаркет; 
textiles тканини; 
tobacconist’s магазин тютюнових виробів; 
toy shop магазин іграшок. 
Shop Utensils 
basket кошик; ● plastic / wire ~ 
пластмасовий / дротяний кошик; 
bill рахунок; 
cash-desk, check-out каса; 
cashier касир; 
change здача; 
changing, fitting booth / room примірочна; 
computing scales електронна вага; 
counter прилавок; 
customer, buyer / shopper клієнт, покупець; 
dummy манекен; 
fashion journal / magazine журнал мод; 
money гроші; 
price ціна; 
price-card,  tag цінник, ярлик з ціною; 
purchase покупка; 
receipt чек; 
shopping-bag господарська сумка; 
shelves полиці; 
shop-assistant, shop girl, sales girl / man 
продавець; 
shopping list список необхідних товарів; 
show-case, display case, indoor display 
window, shopping window вітрина;  
trading hours години торгівлі; 
wheeled trolley візок;  
wrapping paper папір для упаковки. 
Children’s Clothes 
anorak анорак, тепла кофта / куртка з 
капюшоном; 
bib нагрудник; ● ~ skirt сарафанчик; 
bootees плетені черевички; 
children’s shorts дитячі шорти; 
dungarees робочі штани; 
hood дитяча шапочка; 
mittens рукавички;  
overblouse блузка; 
playsuit комбінезон, повзунки; 
pram jacket дитячий светр;  
pramsuit верхній костюмчик; 
raincoat плащ; 
school uniform шкільна форма; 
sleeveless vest майка; 
snowsuit дитячий зимовий комбінезон; 
sundress сарафан, літнє плаття; 
trousers (AE slacks) штани; 
wrapover дитяча сорочечка. 
 Men’s Wear 
blazer жакет, піджак; 
braces підтяжки; 
cap кепка; 
corduroys, cords вельветові штани; 
hat капелюх; 
jacket, coat жакет, піджак, пальто; 
dinner jacket смокінг; 
jeans, denims джинси; 
pyjamas піжама; 
pullover пуловер; 
scarf шарф; 
shirt сорочка; ●  short-sleeved ~ сорочка з 
короткими рукавами; T- ~ футболка; 
shorts шорти; 
socks шкарпетки; 
suit костюм; ● casual ~ костюм на щодень; 
denim ~ джинсовий костюм; track ~ 
спортивний костюм; two(three) piece ~ 
костюм-двійка / трійка; 
sweater светр; 
tails фрак; 
tie краватка; 
trunks, swimming trunks плавки;  
waistcoat жилетка. 
Women’s Clothing 
blouse блузка 
bra бюстгальтер;  
coat пальто; ●  fur  ~ шуба; over~, winter ~ 
зимове пальто; rain~ плащ; 
cardigan кардиган, довгий в’язана кофта на 
ґудзиках   
costume, suit костюм; ● bathing / swimming 
~  купальник; track ~ спортивний костюм; 
trouser ~ брючний костюм; 
dress, frock сукня; evening ~ вечірня сукня; 
party ~ вихідна сукня; night ~ нічна 
сорочка; summer ~ літня сукня; 
dressing gown / bathrobe махровий халат; 
gloves рукавички; 
handkerchief носова хустинка; 
kerchief хустка;  
pants труси; 
scarf шарф; 
skirt спідниця; 
stockings панчохи; 
tights колготи; 
outfit вбрання, комплект одягу; 
underwear нижня білизна. 
Cosmetics 
beauty kit косметичка; 
eau de cologne, cologne одеколон; 
cream крем; ●  body ~ крем для тіла; face ~ 
крем для обличчя; hand ~ крем для рук; 
shaving ~ крем для гоління;  
deodorant дезодорант; 
eye shadows тіні для повік; 
gel гель; 
lipstick губна помада; 
lotion / body lotion лосьйон / лосьйон для 
тіла;  
mascara фарба для вій; 
nail polish / vanish лак для нігтів; 
nail vanish remover засіб для змивання лаку; 
oil олія, олійка; ● suntan ~ олія для загару;  
powder пудра; ● ~ box пудрениця;  
perfume / scent парфуми; ● a bottle of ~ 
флакон парфумів; 
shampoo шампунь; ● ~ and conditioner 
шампунь з кондиціонером; 
rouge рум’яна ; 
soap мило; ● a bar, a piece of ~ кусочок 
мила; 
toothpaste зубна паста; ● a tube of ~ тюбик 
зубної пасти. 
Footwear Department  
boots черевики; ● high ~ чоботи; ladies’ ~ 
жіночі черевички; Wellington ~ (AE 
rubber ~) високі / гумові чоботи; winter ~ 
зимові чоботи; 
mules, slippers хатні туфлі, тапочки; 
sandals босоніжки; evening ~, ~ court shoes 
вихідні босоніжки; 
shoes туфлі; ● bareheeled ~ туфлі з 
відкритою п’яткою; court ~ вихідні 
туфлі; heelless ~ туфлі без підборів; high / 
low-heeled ~ туфлі на високих / низьких 
підборах; lace/ tie ~ туфлі на шнурівках; 
open-toed ~ туфлі з відкритим пальцем; ~ 
for country / town wear туфлі для 
прогулянок / для міста; tennis ~ туфлі для 
гри в теніс; training ~ (AЕ sneakers) 
кросівки; walking ~ туфлі на щодень; calf 
~ туфлі з телячої шкіри; kid ~ лайкові 
туфлі; glace ~ туфлі з високоякісної 
шкіри; ~ of genuine leather туфлі з 
натуральної шкіри; suede ~ замшеві 
туфлі. 
Fabrics 
checked в клітинку;  
cloth сукно, тканина; ● a length of ~ відріз; 
corduroy вельвет; 
cotton бавовна; ● ~ print набивний ситець;  
felt фетр;  
 flannel фланель;  
flowery, with flora design в квіточки; 
lace мереживо;  
linen льняне полотно;  
nylon нейлон; 
plain однотонна;   
polka-dot в горошок;  
satin атлас; 
silk шовк; 
striped у смужку;  
suede замша; 
velvet оксамит;  
woollen вовна. 
Jewellery 
beads намисто; ● a string of ~ низка 
намиста;  
bracelet браслет; 
broach брошка; 
chain ланцюжок; ● gold / silver ~ золотий / 
срібний ланцюжок; 
costume jewellery біжутерія;  
earrings сережки; 
gem stones дорогоцінні камені;  
necklace кольє;  
pendant ланцюжок з кулоном;  
pearl перлина; 
ring каблучка; ● engagement ~ каблучка 
нареченої; wedding ~ обручка;  
a set of jewellery набір ювелірних прикрас; 
tie pin булавка для краватки.  
Haberdashery 
button ґудзик; 
comb гребінець; 
hairbrush щітка для волосся;  
needle голка; 
pin / safety ~ шпилька / булавка; 
shaving things предмети для гоління;  
scissors ножиці;  
thread нитка; 
umbrella / parasol парасоля; 
zip замок-блискавка. 
Leather Goods 
bag  сумка; ● hand / shoulder ~ жіноча 
сумочка / сумка через плече; shopping ~ 
господарська сумка; travelling ~ валіза; 
brief-case ручний чемоданчик, портфель; 
suit-case чемодан, валіза; 
belt пояс, ремінь; 
gloves рукавички; 
purse жіночий гаманець; 
wallet чоловічий гаманець. 
 
Stationery and Office Supplies 
calculator калькулятор;  
copybook зошит; 
desk diary  настільний календар; 
file файл, папка; 
glue клей; 
marker маркер; 
notebook блокнот;  
paper папір; 
paper clips скріпки; 
pen ручка; ● ball ~ кулькова ручка; fountain 
~ авторучка; 
pencil олівець; ● coloured ~ кольорові олівці; 
correcting ~ коректор; ~ box / case пенал; ~ 
sharpener стругачка для олівців; 
rubber гумка; 
ruler лінійка; 
sticky tape (AЕ scotch tape) скотч. 
Wearing Clothes  
Can you measure me? Чи можете ви 
зміряти мене? 
Help me on / off with it. Допоможіть мені 
одягнути / роздягнути це. 
How does it look? Як воно пасує мені? 
I wear size… Я ношу розмір... 
May I try it on? Можна мені приміряти це? 
to be dressed in one’s best одягнутися в 
найкраще; 
to be tight  loose on smb бути тісним / 
широким; 
to become smb підходити, личити; 
to fit smb підходити (по розміру);  
to go together, to look good together 
пасувати одне до одного; 
to have smth on бути одягнутим; 
to match smth пасувати (по кольору); 
to put smth on одягати; 
to suit smb личити;  
to take smth off знімати;  
to wear smth носити, бути одягнутим; 
What size shoes do you wear? Який ваш 
розмір взуття? 
What’s your size? Який ваш розмір? 
A Talk on Fashion  
exquisite вишуканий, витончений; 
fashion show показ моделей; 
fashionable модний; 
in / out of fashion в моді /  не в моді; 
it’s a really chic hat в цьому капелюшку 
дійсно є шик; 
old-fashioned старомодний; 
the latest styles найновіші фасони; 
 to be stylishly dressed бути модно / стильно 
одягнутим; 
to be the latest fashion, to be all the rage 
останній крик моди;  
to come in fashion увійти в моду; 
to dress in the latest fashion одягатись по 
останній моді; 
to go out of fashion вийти з моди. 
Spending Money 
a bargain вигідна покупка, знижка;  ● to ~ 
торгуватися, вигідно купити; to buy at a ~ 
купити дешево; a ~ hunter шукач дешевих 
покупок; You’ve got a bad ~ there. Ви 
значно переплатили. You’ve got a good ~ 
there. Це ви дешево купили. 
How much is this dress? Скільки коштує ця 
сукня? 
It’s too dear. I can’t afford it. Це занадто 
дорого. Я не можу собі дозволити. 
price ціна; ● to add up the ~s додавати ціни; 
at reduced ~s за зниженими цінами; high / 
sky-high ~ висока / непомірно висока ціна; 
low, bargain / reasonable / reduced ~ 
низька / помірна / знижена ціна; to lower 
~s знижувати ціни; reduction of ~s, cut ~ 
знижка цін; retail / wholesale ~ роздрібна / 
оптова ціна; to rise in ~ зростати в ціні; 
to rise ~s піднімати ціни; ~s are at an all 
time high / low. Ціни весь час високі / 
низькі. ~s are going up / coming down. 
Ціни зростають / падають. You can buy 
it at a reasonable ~. Це можна купити за 
помірну ціну. What’s the ~ of this suit? Яка  
ціна цього костюма?; 
to pay платити; ● to ~ by credit card 
платити кредитною карткою; to ~ for 
smth платити за; to ~ in cash платити 
готівкою; to ~ the bill оплатити рахунок; 
to spend витрачати; ● ~ a pretty penny on 
smth витрачати чимало грошей; ~ money 
on smth витрачати гроші на…;  
What do you charge for the high boots? 
Скільки коштують ці чоботи? 
What does the scarf cost? Скільки коштує 
шарф? 
Additional Phrases and  
Word Combinations  
 barcode штрих код; 
 to be at one’s disposal бути в 
розпорядженні; 
 to be available all the year round бути 
доступним цілий рік; 
 to be on (for) sale буди в продажу;  
 to be overdue бути простроченим; 
 to browse around the shops ходити по 
магазинах без наміру щось купити; 
 to call at a shop зайти в магазин; 
 to deliver goods доставляти товари; 
 to feel comfortable / uncomfortable in 
smth почуватись зручно / незручно; 
 faulty goods неякісні товари; 
 a great choice  / variety of produce є 
великий вибір товарів; 
 to have the money refunded отримати 
гроші назад;  
 How do they feel? Як ви почуєтесь у них? 
 to keep the receipt зберігати чек; 
 to look at the expiry date printed on the 
packet подивитись на кінцевий термін 
вжитку, який зазначений на пакеті; 
 purchase покупка; 
 queue (AM line) черга; ● to join the ~ 
стати в чергу; to ~ up for smth стояти 
в черзі за чимось; 
 sale, jumble sale розпродаж;  
 to sell (sold, sold) продавати; ● Do you ~  
…? ви торгуєте...?; to ~ goods ready 
packed продавати розфасовані товари;  
 to be sold out бути розпроданим;  
 to shop around придивлятись до цін /  
якості товарів; 
 to shop, to do the shopping, to go 
shopping робити покупки; 
 The shoes are tight across the toes. Туфлі 
мені тиснуть в пальцях. 
 The shoes pinch a little. Вони мені трохи 
муляють. 
 to stock a wide range of goods мати 
широкий асортимент; 
 to stock up запасатись, створювати 
запас; 
 to use foodstuff before the expiry date  
спожити продукт до кінцевого терміну; 
 to window shop розглядати вітрини; 
 to work out the most economical buy 
вирахувати найекономнішу покупку. 
 
 MEALS
Names of Meals 
a bite / a snack легка закуска, перекус; ● to 
have ~ перекусити; 
breakfast сніданок; ● to have ~ breakfast / 
dinner / supper поснідати / пообідати / 
повечеряти; 
brunch пізній сніданок; 
dinner  обід;  
lunch  другий сніданок,  ланч; ● alfresco  ~ 
ланч на відкритому повітрі; business ~ 
„бізнес-ланч”;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
a meal трапеза; ●  to have ~ поїсти; 
supper вечеря;  
take-away meal їжа, яку дають із собою; 
tea / 5 o’clock tea / high tea чай як прийом 
їжі /  чай у післяобідню пору; 
a substantial / heavy meal повноцінна їжа; 
a three course dinner обід із трьох страв. 
Places to Eat 
(at) a bar бар;  
bistro бістро;  
buffet буфет;  
café / cafeteria кафе / кафетерій; 
canteen (self-service) їдальня 
(самообслуговування); 
to dine in / out обідати вдома / обідати не 
вдома;  
fast food restaurant ресторан швидкої їжі;  
McDonald’s Макдональдс;  
open-air café кафе надворі;  
refectory їдальня на підприємстві; 
restaurant ресторан;  
sandwich bar бутербродна;  
snack-bar закусочна; 
street café вуличне кафе; 
take-away ресторан, де дають їжу з собою; 
tuck shop закусочна. 
Appetizer /  Hors d’oeuvre / Starter 
appetizer / hors d’oeuvre / starter закуска; 
boiled eggs варені яйця; ● hard /  soft-~ 
круто / м’яко зварені яйця; 
caviar ікра;  
cheese сир; ● ~ spread плавлений сир;  
cold ham холодна шинка; 
crabs краби; 
herring оселедець;  
kipper копчена риба; 
lobsters омари; 
mushrooms гриби; 
oysters устриці; 
pâté паштет;  
pickles соління, мариновані огірки; 
pizza піца;  
salad салат ●  mixed ~ вінегрет; 
sandwich бутерброд, канапка;  
sea food морепродукти;  
shrimps креветки. 
First Course 
broth / clear soup бульйон; 
bean soup суп із квасолею;  
cabbage soup суп із капусти;
fish soup рибна юшка;  
mushroom soup грибна юшка;   
noodle soup суп із локшиною;  
onion soup цибулевий суп;    
pea soup гороховий суп;    
sauerkraut капусняк;   
sorrel щавлевий борщ;  
tomato soup суп із помідорів;  
Ukrainian borsch український борщ. 
Main Course  
bacon and eggs бекон із яєчнею; 
barbecue шашлик,  барбекю;  
beef яловичина; 
beefsteak біфштекс;  
chain sausage сардельки;  
chops відбивні котлети;  
cutlets, rissoles котлети;  
fish смажена риба; ● fried ~ смажена риба; 
stewed ~ тушкована риба; stuffed ~ 
фарширована риба; tinned ~ консервована 
риба;  
fried / scrambled eggs смажені яйця;  
game дичина;  
grilled chicken курка-гриль;  
jellied meat холодець;  
lamb ягня; 
meat dumplings пельмені;  
omelette омлет;  
pork свинина;  
poultry домашня птиця; 
roast beef ростбіф;  
roast chicken / turkey засмажене курча / 
індичка;  
sausage ковбаса; ● chain ~ сардельки, 
сосиски;  
stewed meat тушковане м’ясо;  
stewed rabbit тушкований кролик;   
stuffed cabbage голубці; 
stuffed duck фарширована качка;  
 stuffed pepper фарширований перець;  
stuffed potatoes фарширована картопля;  
tinned meat м’ясна консерва;  
veal телятина. 
Garnish  
beans боби, квасоля; 
buckwheat гречка;  
cornflakes вівсянка;  
fried chips смажена картопля; 
macaroni макарони;  
millet пшоно;  
muesli мюслі;  
potatoes картопля; ● baked ~ печена 
картопля; mashed ~ картопляне пюре; 
new ~ молода картопля; ~ chips картопля 
„фрі”; ~  in jackets картопля в мундирі; 
pasta страва з макаронних виробів; 
porridge каша;  
rice рис;  
semolina манна каша; 
spaghetti спагеті;  
vermicelli вермішель.  
Dessert  
biscuits сухе печиво;  
bun здобна булочка з ізюмом;  
cake торт; ● chocolate ~ шоколадний торт; 
fruit ~ фруктовий торт; sponge ~ бісквіт 
cottage cheese сир;  
chocolate шоколад; ● a box of ~ коробка 
шоколадних цукерок; air / milk / white / 
black ~ пористий / молочний / білий / 
чорний шоколад; 
condensed milk згущене молоко;  
croissant круасан; 
drop драже; 
fruit фрукти; ● stewed ~ консервовані 
фрукти; 
honey мед;  
ice-cream морозиво;  
jam варення;  
jelly желе;  
pancakes млинці;  
pastries кондитерські вироби; 
pie пиріг; ● apple  ~ пиріг з яблуками; mince 
~ солодкий пиріг;  
pudding пудинг, запіканка; ● cheese ~ 
запіканка з сиру; rice ~ рисова запіканка; 
roll булочка;  
rings бублики; 
rusks сухарі; 
sweets, candies цукерки, льодяники; 
waffle вафля. 
Drinks  
beer пиво;  
champagne шампанське; 
Coca-Cola, coke кока-кола;  
cocoa какао;  
coffee кава; ● black ~ чорна кава; white ~ з 
молоком;  instant ~ розчинна; 
cognac коньяк; 
hard / strong drinks алкогольні / міцні напої; 
juice сік;  
lemonade лимонад;  
liqueur лікер; 
milk молоко;  
mineral water / soda water мінеральна вода; 
refreshing drink освіжаючий напій;  
soft / non-alcoholic drinks безалкогольні 
напої; 
tea чай ● comforting ~ заспокійливий чай 
English ~ чай з вершками; herb ~ чай на 
лікарських травах; mint ~ чай з м’ятою; 
Russian ~ з лимоном;  
vodka горілка;  
whisky віскі;  
wine вино; ● dry / semidry ~ сухе / напівсухе 
вино; sweet / semisweet ~ солодке / 
напівсолодке вино; red / white ~ червоне / 
біле вино; 
yoghurt йогурт.  
Ways of Preparing Food 
to bake пекти;  
to boil варити;  
to butter намазувати маслом; 
to chop кришити, шаткувати; 
to crack розбивати;  
to crush the juice from видушувати сік із; 
to cut різати;  
to draw настоювати (про чай); 
to dress заправляти;  
to fry  смажити;  
to grate терти на тертушці; 
to grill смажити на рашпері; 
to mash розминати (картоплю на пюре); 
to melt розтоплювати;  
to mince перемелювати на м’ясорубці; 
to mix перемішувати;  
to pare обчищати;  
to peel знімати шкірку, очищати овочі, 
фрукти; 
to roast запікати;  
to simmer варити на малому вогні; 
to sprinkle збризнути, посипати; 
to stew тушкувати;  
 to stuff начиняти, фарширувати.  
Kitchen Utensils and Tableware 
bottle / can / tin opener ніж для відкривання 
пляшок / консервів; 
bowl ваза для фруктів, миска для 
змішування; 
bread basket хлібниця;  
butter dish маслянка, масляничка;  
cake tin тортівниця; 
carving knife ніж для розрізання; 
china and glassware порцелянові вироби та 
вироби зі скла; 
coffee pot / set / cup кавник / кавовий сервіз / 
чашка для кави; 
corkscrew штопор; 
crockery посуд (фаянсовий, череп’яний);  
cup and saucer чашка з блюдцем; 
cutlery ножові вироби; 
dinner set столовий набір; 
fork виделка; 
frying pan сковорода;  
glass склянка; 
grater терка; 
jug глечик; 
kettle чайник;  
knife ніж; 
ladle черпак; 
mincer, grinder м’ясорубка;  
mixer міксер; 
mug кухоль, філіжанка; 
oil and vinegar bottle пляшечка для олії та 
оцту; 
pan каструля;  
paper napkins паперові серветки;  
plate тарілка; ● deep, soup ~ глибока 
тарілка для першої страви; dinner ~ 
тарілка для другої страви; 
potato masher товкач для картоплі;  
rolling pin качалка; 
sauce pan (AE pot) каструля; 
sieve друшляк, сито;  
soup tureen супниця; 
spoon ложка; ● table / tea / dessert ~ 
столова / чайна / десертна ложка; 
tablecloth скатертина; 
table-mat серветка під гарячу страву;  
tea pot чайничок для заварки; 
tea towel столовий рушник;  
tumbler склянка для вина; 
wine glass фужер для вина.  
Food May Be 
bitter гіркий;  
bubbly пінистий, іскристий (про вино); 
crispy, crunchy хрусткий, хрумкий; 
delicious смачний; 
disgusting огидний, відразливий; 
eatable їстівний;  
flavoured приправлений, пікантний;  
fresh свіжа; 
stale (bread) черствий (про хліб); 
healthy здорова їжа; 
nourishing поживна, ситна; 
overdone пересмажений;  
overripe переспілий;  
plain проста;  
raw сирий; 
ripe стиглий; 
salty солоний; 
smooth однорідна (без кусочків); 
sour кислий;  
spicy  гострий; 
strong / weak (tea) міцний / слабкий;  
tasteless несмачний;  
tasty смачний;  
tender ніжний; 
underdone недосмажений;  
unfit for eating непридатна для 
споживання; 
unripe нестиглий;  
useful корисна.  
English Food 
apple pie яблучний пиріг; 
cornflakes вівсяні пластівці; 
doughnut пампушка, пончик; 
English / Continental breakfast досить 
ситний сніданок / неситний сніданок; 
English tea чай з вершками (молоком); 
Irish stew тушкована баранина з цибулею і 
картоплею; 
Lancashire hotpot тушкована баранина з 
цибулею і картоплею; 
mushroom pie пиріг з грибами; 
plum pudding сливовий пудинг; 
porridge вівсяна каша;  
roast beef ростбіф;  
shepherd’s pie пиріг з картоплею і м’ясом;  
toasts with marmalade грінки з 
апельсиновим варенням; 
Welsh rarebit / rabbit грінка з сиром; 
Yorkshire pudding пиріг зі збитого тіста 
(зі шматком смаженого м’яса). 
Fast Food / Convenience Food 
cheeseburger чізбургер;  
chocolate milkshake шоколадний коктейль; 
 French fries картопля „фрі”;  
hamburger гамбургер;  
hot-dog гарячий бутерброд з сосискою.  
Fruit and Berries 
apple яблуко; 
apricot абрикос; 
banana банан; 
berries ягоди; 
bilberry чорниця; 
blackberry ожина; 
blackcurrant чорна смородина; 
blueberry лохини, брусниці; 
cherry вишня; 
cranberry журавлина;  
currant смородина; 
gooseberry аґрус;  
grapefruit грейпфрут; 
grapes виноград; 
kiwi ківі; 
lemon лимон; 
orange апельсин; 
peach персик; 
pear груша; 
pineapple ананас; 
plum слива; 
pomegranate гранат; 
raspberry малина; 
strawberry полуниця; 
sweet cherry черешня; 
tangerine мандарин; 
water melon кавун. 
Vegetables 
beans боби; 
beet, beetroot буряк; 
carrots морква; 
cauliflower цвітна капуста; 
celery селера; 
cucumber огірок; 
dill, fennel кріп, солодкий кріп; 
egg plant баклажан; 
garlic часник; 
horse radish хрін; 
lettuce салат; 
marrow кабачок; 
melon диня; 
onion цибуля; 
parsley петрушка; 
peas горох; 
pepper перець; 
potato картопля; 
pumpkin гарбуз; 
radish редиска; 
tomato помідор. 
Pieces 
a bar of chocolate плитка шоколаду; 
a bunch of grapes гроно винограду; 
a chunk of bread / meat кусень хліба / м’яса;  
a clove of garlic зубець часнику;  
a crumb of bread крихта хліба; 
a drop of water / oil / wine / vinegar крапля 
води / олії / вина / оцту;     
a grain of salt дрібка солі;   
a handful of flour жменя муки;  
a lump of sugar кусочок цукру; 
a piece of bread / meat кусок хліба / м’яса; 
a pinch of salt / sugar                                                                                                                                                                                                                                  
щипка солі / цукру; 
a rasher of ham / bacon кусочок шинки / 
бекону; 
a segment of orange долька апельсину; 
a slice of cheese / lemon / cold meat / ham / 
sausage тоненький кусочок сиру / м’яса / 
шинки / ковбаси; 
a spoonful of tea повна ложка чаю;  
a square of chocolate кусочок шоколаду; 
a squeeze of lemon видавлений лимонний сік.  
At Table 
help oneself to smth пригоститися чимось; 
host / hostess господар / господиня; 
I could do with another helping of... я з’їв би 
ще одну порцію...; 
I don’t care for… я не люблю...;  
it’s delicious це смачно;  
May I trouble you for…? Можна вас 
попросити передати...?; 
smth is a success / a failure щось вдалося / не 
вдалося;  
to be / feel hungry / thirsty почуватися 
голодним / спраглим;  
to deserve praise заслуговувати похвали;  
to look appetizing апетитно виглядати;  
to one’s liking на чийсь смак;  
to propose / to drink a toast запропонувати / 
випити тост; 
to spill smth on the table-cloth розлити щось 
на скатертину;  
to treat smb to smth пригощати когось;  
What do you say to…? А як щодо...? 
Eating Habits 
to be a hearty / poor eater багато / мало 
їсти;  
to be fussy about food бути перебірливим у 
їжі; 
to be into whole food  бути за здорову їжу;  
 to be on a (slimming) diet бути на дієті 
(щоб схуднути); 
to cut down on sweets обмежувати себе в 
солодкому;  
to eat between meals перекушувати між 
прийомами їжі; 
to fast постити, дотримуватися посту; 
to skip breakfast пропускати сніданок;  
to stand for healthy food виступати за 
здорову їжу. 
Eating Out 
it’s my treat я пригощаю;  
menu-card меню; ● to be on the ~ бути в 
меню; 
to one’s taste на чийсь смак;  
to order замовляти; ● to change the ~ 
змінити замовлення; 
to pay the bill for the dinner заплатити за 
обід  по рахунку;  
to reserve a table замовити столик;  
waiter / waitress офіціант / офіціантка. 
Setting / Laying the Table 
to be hospitable бути гостинним;  
candles for romantic dinner свічки для 
романтичної вечері;  
to clear the table прибирати зі столу; 
dinner is served стіл накритий для обіду; 
to invite smb to dinner запрошувати когось 
на обід;  
to pour out tea розливати чай у кружки;  
to put on an apron надягати фартух; 
to put out the cutlery розкладати столові 
прибори;  
to protect the table from hot plates берегти 
стіл від гарячих страв; 
to serve dinner late подавати обід пізно;  
to spread the table-cloth розстеляти 
скатертину;  
to take away the dirty dishes заносити 
брудний посуд. 
Table Manners 
an act of kindness вияв люб’язності; 
“Bon appetit!” смачного;  
etiquette етикет; 
not to blow on hot food не дути на гарячу 
їжу; 
not to criss-cross a fork and a knife  не 
класти виделку і ніж навхрест; 
not to criticize the food не критикувати їжу; 
not to eat off the knife  не їсти з ножа; 
not to harpoon the bread with a fork не 
наколювати хліб виделкою;  
not to lick the spoon не облизувати ложку; 
not to make faces не кривитися; 
not to put elbows on the table  не класти 
лікті на стіл; 
not to sip the soup or tea не сьорбати суп чи 
чай; 
not to spoil smb’s appetite  псувати апетит;  
not to stretch feet under the table  не 
простягати ноги під столом; 
not to stretch over the table for smth не 
тягнутися через увесь стіл за чимось. 
Idioms and Set Expressions 
 A cup of coffee does me  мені достатньо 
кружки кави; 
 After dinner sleep a while, after supper 
walk a mile після обіду подрімай, після 
вечері погуляй;  
 An apple a day keeps the doctor away 
одне яблуко в день і не будеш хворіти; 
 As hungry as a hunter голодний як вовк;  
 Eat at pleasure, drink with measure  їж з 
насолодою, але пий в міру;  
 Eat smb out of house and home проїдати 
всі запаси їжі; 
 Eat, drink and be merry насолоджуйся 
життям; 
 Every cook praises his own broth кожна 
жаба своє болото хвалить; 
 Have / be a sweet tooth бути ласункою; 
 His eyes are bigger than his stomach 
очима все б з’їв; 
 Hunger is the best sauce голодному все 
смакує; 
 It is out of the question про це не може 
бути й мови;  
 Let’s agree to differ нехай кожен 
залишиться при своїй думці;  
 One man’s meat is another man’s poison 
що одному на користь, то іншому 
смерть;  
 One should eat to live, not live to eat їж, 
щоб жити, але не живи, щоб їсти; 
 Tastes differ про смаки не сперечаються; 
 The proof of the pudding is in the eating 
апетит приходить під час їжі; 
 To inherit smb’s skills in cooking 
перейняти чиєсь вміння куховарити;  
 Too many cooks spoil the broth де сім 
господинь, там хата неметена; 
 You are what you eat про вас думають 
за тим, що ви їсте. 
 GETTING ABOUT TOWN
Areas of a Town 
area район, зона; ● residential ~ житловий 
район; 
avenue авеню, проспект; 
boulevard бульвар;  
centre центр; ● shopping ~ торговельний 
район міста;  
district район; ● business, residential, 
shopping ~ діловий, жилий. торговельний 
район міста; 
destination місце призначення; ● the final ~ 
of the bus кінцевий пункт призначення 
автобуса; 
embankment набережна;  
lane вузька вуличка, провулок; 
number число; ● houses with odd / even ~ 
будинки з непарними / парними числами; 
pedestrian precinct / paved zone 
загороджене місце коло будівлі для 
пішоходів; 
size розмір; immense ~ величезний розмір; 
street вулиця; back ~ глуха вулиця, завулок; 
by-~ бокова (глуха) вулиця; провулок; 
square площа, майдан;  
suburb передмістя, околиця; in the ~(s) у 
передмісті, на околиці; dormitory suburb 
передмістя зі студентськими 
гуртожитками;  
town місто; ● downtown центр міста, 
ділова частина міста; uptown верхня 
частина міста, квартали, віддалені від 
центру. 
Means of Transport 
ambulance швидка медична допомога; 
bicycle / bike велосипед; ● to ride a ~ / to 
cycle їздити на велосипеді; 
bus автобус; ● full, overcrowded / empty ~ 
переповнений, повний / порожній автобус; 
double-decker ~ двохповерховий автобус; 
last / regular ~ останній / регулярний 
автобус; airport / local / school ~ автобус, 
що курсує між аеропортом і містом; 
місцевий / шкільний; sightseeing / tourist ~ 
туристичний автобус; ~ station 
автостанція; ~ stop автобусна зупинка; 
~-route автобусний маршрут; ~ times / 
timetable розклад руху автобуса; ~ ticket / 
pass автобусний квиток, безплатний 
автобусний квиток; ~ service автобусне 
обслуговування;  
 
car автомобіль; ● patrol ~ патрульна 
машина; police ~ поліцейська машина; get 
in, into the ~ сісти в автомобіль; get out of 
the ~ вийти з автомобіля; parked ~ 
припаркований автомобіль; ~ parking 
парковка; 
a constant / endless stream of buses, trolley-
buses, trams, etc. постійний, безкінечний 
рух автобусів, трамваїв; 
lorry вантажівка;  
metro метро; ● to go by ~  їхати метро; 
motorbike мопед; 
motorcycle мотоцикл; 
pickup пікап; 
subway підземний перехід, тунель; AE 
subway метро; 
taxi таксі; ● ~-stand, ~-rank стоянка таксі; 
fixed route  маршрутне таксі; to take, 
hire, to call ~ взяти, найняти, викликати, 
спіймати таксі; 
trailer автопричіп,трейлер; ● house ~ 
будинок на колесах; 
tram (AE street car) трамвай; ● ~lines 
трамвайні колії; 
trolleybus тролейбус; 
truck вантажівка; 
tube метро (в Лондоні); 
underground метро; ~ station станція 
метро; 
van фургон; 
vehicle транспортний засіб. 
People Living in a City 
guest приїжджий;  
guide гід; 
inhabit населяти, заселяти; ●  inhabitant 
житель;  
news vendor продавець газет;  
passenger пассажир;  
passer-by перехожий;  
pedestrian пішохід;  
policeman поліцейський;  
resident житель міста; 
stranger чужинець, гість; 
traveller подорожній, мандрівник;  
tourist турист; ~ attraction принада для 
туристів; ~ information office турбюро; ~ 
guide гід, екскурсовод; ~ centre, area, town 
центр туризму, місце, яке відвідують 
туристи; 
visitor відвідувач, турист. 
 
 Sightseeing 
advertisement реклама; ● advertising pillar 
стовп для оголошень; 
architecture архітектура; architectural 
monument пам’ятник архітектури; 
to attract tourists притягувати туристів;  
to be greatly impressed by / to make an 
impression on бути сильно враженим / 
справити враження на…; 
to be / to go on a conducted tour бути / піти 
на екскурсію з гідом;  
to be popular with бути популярним серед; 
board дошка для оголошень або афіш; ● 
bill~ рекламний щит; illuminated / neon ~ 
світлова реклама; 
castle замок; 
cathedral кафедральний собор;  
church церква; 
circus цирк;  
exhibition виставка;  
fortress фортеця; 
gallery галерея; ● art  ~ мистецька галерея; 
to go sightseeing, to do the sights оглядати 
місто / визначні місця;  
to have a pleasant ride round the town 
здійснити приємну поїздку по місту;  
historical building історична будівля; 
to illuminate освітлювати; ● illumination 
освітлення; illuminated board / sign 
світлова реклама;  
map of the town карта міста;  
monument to smb пам’ятник комусь;  
museum музей;  
news stand газетний кіоск; 
palace палац;  
places of interest визначні місця; 
park парк; 
to show smb round the town показати 
комусь своє місто; 
statue статуя;  
street café вуличне кафе (на відкритому 
повітрі); 
theatre театр; ● art / drama / comedy / 
puppet ~ художній / драматичний / театр 
комедії /  ляльковий театр; opera-house 
оперний театр; 
a tourist information office довідкове бюро; 
to travel about / around the city їздити по 
місту / здійснити подорож по місту. 
Asking the Way 
 Am I right for ... ? Я правильно йду до...? 
 Can you direct me to ...? Як добратися 
до...? 
 Does this bus go to ... ? Цей автобус їде 
до...? 
 Excuse me, can / could you tell me where 
... is? Вибачте, скажіть, будь ласка, де 
знаходиться... 
 How can I get best from here to ... ? Як 
мені найкраще добратися звідси до...? 
 How far is it from here? наскільки далеко 
це звідси? 
 How long does it take me? скільки часу у 
мене займе? 
 How often does the 85 run? Як часто 
ходить 85 автобус / трамвай? 
 I am a (complete) stranger here . Я не 
місцевий (зовсім не знаю міста). 
 Is it possible to get there by bus or tram?/ 
Can I get there by bus or tram? Туди 
можна доїхати автобусом чи 
трамваєм? 
 to lose one’s way / to get lost заблукати; 
 Where must I get off for ... ? Де мені 
треба вийти до...? 
 Which is the best / shortest, right way to 
... ? Як найкраще / найшвидше 
добратися до...? 
 Would you please tell me the way to ... ? 
Будь ласка, скажіть, як добратися до... 
Directing People 
 to change trams, buses робити 
пересадку; ● to ~ from route 5 to 10 
пересідати з маршруту 5 на маршрут 
10; to ~ to trolley-bus next stop пересісти 
на тролейбус на наступній зупинці; to 
avoid changes уникати пересадок; 
Change at Lvivska Street for the 
Underground Зробіть пересадку на 
метро на Львівській площі; 
 Go along this street as far as the 
Department Store and then turn /  take 
the first turning to the left / right Ідіть 
вздовж цієї вулиці до універмагу, а там 
зверніть наліво / направо. 
 Go right to the end of the street. Ідіть 
аж до кінця вулиці.  
 I really have no idea. You had better ask 
the policeman or a passer-by. Я справді 
не маю уявлення. Ви краще запитайте у 
поліцейського чи перехожого. 
  It’s about fifteen minutes’ walk from 
here / run / drive by bus / car from here. 
Це приблизно 15 хв. ходьби звідси / їзди 
на автобусі / машині. 
 It’s at the bottom / top of the street. Це на 
початку / в кінці вулиці. 
 It’s close by. Це недалеко / поруч. 
 It’s on the corner, opposite the… Це на 
розі вулиці,  навпроти…  
 It’s quite a long walk / way from here Це 
досить далеко звідси / йти пішки звідси. 
 It’s that way. You go / walk two (three) 
blocks to the ... Ось так. Пройдіть два 
(три) квартали до.... 
 Let’s take a No.9 (bus) Давайте поїдемо 
автобусом №9. 
 Take bus No. 9. It will take you right 
there Сідайте на автобус №9, він довезе 
вас прямо туди 
 Walk down that avenue as far as the bus-
stop ... Ідіть вздовж проспекту до 
автобусної зупинки.  
 You must change from No.12 tram to 
No.5 trolley-bus Вам треба пересісти з 
трамваю №12 на тролейбус №5. 
Traffic Rules 
accident аварія, нещасний випадок; ● car, 
road, traffic  ~ аварія на дорозі; in an / the 
~ в аварії; to cause an ~ спричинити 
аварію; to prevent an ~ запобігти аварії; 
to survive an ~ вижити після аварії; to see 
/ to witness an ~ бачити, бути свідком 
аварії; 
to arrive in, at прибувати в;  
to be careful бути обережним; 
to cross переходити; ● ~ against the lights 
переходити на червоне світло; ~ at a 
crossing under the green light / when the 
traffic lights show green переходити 
вулицю на переході на зелене світло; ~ at 
the traffic lights переходити на переході; ~ 
by a subway переходити вулицю по 
підземному переході; ~ in the wrong place 
переходити в недозволеному місці; ~ the 
road / the street / the avenue переходити 
вулицю; ~ when the lights show red 
переходити при червоному світлі;  
crossing (AE crosswalk) перехід; ● street, 
pedestrian, zebra ~ пішохідний перехід; at 
a ~ на переході; 
crossroads перехрестя, роздоріжжя; at the 
~ на роздоріжжі; 
direction напрям, напрямок; ● in the ~ у 
напрямку до; 
to drive їхати, їздити; ●  ~ along the 
motorway їхати по автомагістралі 
(автостраді); ~ fast / slowly їхати швидко 
/ повільно; ~ into a tree, a pole врізатися в 
дерево, стовп / наїжджати на ...; 
driver водій; ● bus / tram / trolleybus / taxi ~ 
водій автобуса / трамваю / тролейбуса / 
таксі; careful, good, safe ~ обережний, 
хороший, надійний водій; bad, dangerous, 
~ поганий, небезпечний водій; 
(in)experienced ~ (не)досвідчений водій; 
drunk, drunken ~ п’яний водій; learner ~ 
водій-стажер;  
driving licence права водія; 
fine штраф; ● big, heavy, large ~ великий 
штраф; to pay the ~ платити штраф; to 
be ~d бути оштрафованим; to ~ smb 
штрафувати когось;  
fly-over естакада;  
highway шосе, автомагістраль; ● broad, 
main ~ широка, основна автомагістраль; 
two-lane, three-lane ~ автомагістраль з 
дво-, тристороннім рухом; 
hurly-burly вулична метушня, сум’яття; 
Look out when crossing! Обережно на 
переході!; 
motorway автомагістраль; 
to ignore the traffic rules порушувати 
правила вуличного руху; 
to observe, to obey / to violate the traffic 
rules дотримуватися правил вуличного 
руху; 
to park паркувати;  
to prohibit забороняти;  
parking place місце для паркування машин; 
parking fine штраф за стоянку в 
неналежному місці; 
pavement (AE sidewalk) тротуар;  
road дорога, шосе, вулиця; ● a dangerous / 
safe ~ небезпечна / безпечна дорога; ~ 
sweeper / street sweeper / sweeping car 
машина для підмітання вулиць; 
roadway проїжджа частина дороги;   
rush поспіх; ● ~ / peak hour година пік; 
during, in, before the ~ (s) в / до години 
пік; to rush here and there метушитися;  
safety / traffic island острівець безпеки (в 
місцях переходу вулиці); 
seat місце; occupied / vacant ~ зайняте / 
вільне місце; 
 sign дорожній знак; ● “pedestrian crossing” 
~ знак, де дозволено переходити вулицю;  
speed швидкість; ● ~ limit гранична 
швидкість; to over~ перевищувати 
швидкість; to drive at a high ~ їхати на 
великій швидкості, гнати машину; 
to stop зупинятися; stop зупинка; bus, tram, 
trolleybus ~ автобусна, трамвайна, 
тролейбусна зупинка; 
street lamps / lights вуличні ліхтарі; 
thoroughfare вулиця зі жвавим рухом 
транспорту, головна артерія міста, 
транспортна              магістраль; 
traffic вуличний рух, транспорт; constant ~ 
постійний рух транспорту; fast / slow-
moving ~ швидкий / повільний рух 
транспорту; heavy, busy, congested ~ 
інтенсивний, жвавий, перевантажений 
рух; left-hand / right-hand ~ лівосторонній 
/ правосторонній рух; one-way/ two-way ~ 
односторонній / двосторонній рух 
транспорту; much / little ~ великий / 
малий рух; ~ control регулювання руху, 
контроль вуличного руху; ~ controller 
контролер вуличного руху; ~ jam / 
congestion „пробка”, затор вуличного 
руху; ~ policeman on ~ duty поліцейський 
регулювальник на посту; ~ signs дорожні 
знаки;  
traffic light(s) світлофор; amber, green, red 
~ жовте, зелене, червоне світло; to go 
through a red ~ проїхати на червоне 
світло; to go through / jump the ~ 
проскочити світлофор. 
Travelling by Bus, Trolley-bus, Tram 
to announce the stops over the radio 
оголошувати зупинки по радіо / 
мікрофону; 
to be / get caught / get stuck in a traffic jam 
потрапити в „пробку”, затор; 
to be packed full, to be overcrowded бути 
переповненим;  
to catch / miss the bus встигнути / не 
встигнути на автобус; 
compulsory / request stops зупинки 
обов’язкові / на вимогу; 
conductor кондуктор; ● bus, trolleybus, 
tram ~ кондуктор в автобусі, тролейбусі, 
трамваї; 
entrance вхід; 
exit вихід; 
fare плата за проїзд; ● to pay the ~ 
платити за проїзд; How much is the bus 
~? Скільки коштує проїзд в автобусі?; to 
travel at half ~ їздити за півціни;  
to get on / off the bus, tram заходити в / 
сходити з автобуса / трамвая; 
to go in the opposite direction / to go the 
wrong way їхати в протилежному 
напрямку / не в тому напрямку, що треба; 
to hold on to a strap to keep from falling 
триматися за ремінь / поруччя, щоб не 
впасти; 
to miss one’s stop пропустити свою зупинку; 
No Parking знак „Парковка заборонена”; 
No Thoroughfare „Проїзд заборонений”; 
to pick up passengers at (special) stops 
підбирати пасажирів на (спеціальних) 
зупинках; 
platform платформа; ● to get off at the 
front ~ виходити через передні двері; rear 
~ задня платформа; 
to put down passengers висадити 
пасажирів; 
queue черга; ● to ~ up for a bus, tram / to 
line up for a bus / to stand in a ~ / line 
стояти в черзі на автобус; to jump the ~ 
пройти без черги; without ~ing up без 
черги; 
ticket квиток; ● season ~ сезонний квиток; ~ 
inspector контролер; ~ punch компостер; 
to tear a ticket порвати квиток;  
vacant seat вільне місце. 
 
 WEEK-END.  ENTERTAINMENT 
Entertainment 
to amuse 1. забавляти, тішити, 
розважати; ● to ~ smb with jokes, stories 
розважати когось жартами, історіями; 
2. проводити час, дозвілля; розважатись; 
to ~ oneself with smth / by doing smth 
розважатися чимось;  
amusement розвага, забава; ● ~ arcade / 
fun-fair атракціони; ~ park парк 
атракціонів; coin-in-the slot ~s ігрові 
автомати; 
to attend відвідувати; ● ~ beauty contests, 
concerts, exhibitions, fashion shows, 
football / basketball matches, museums 
відвідувати конкурси красунь, концерти, 
виставки, демонстрації моделей, 
футбольні / баскетбольні матчі, музеї; 
ballet балет; ● a devotee to / of the ~ 
любитель балету; 
to book a table замовити столик; 
cinema / AE movie кіно; кінотеатр; ● the 
local ~ місцевий кінотеатр; ~ goer / film 
goer любитель кіно; ~ devotee гарячий 
прихильник кіно; a film fan кіноман; 
carnival карнавал, фестиваль; 
circus цирк; ● a ~ clown клоун цирку; 
club клуб, гурток; ● ball-room dancing ~ 
гурток (клуб) бальних танців; a member 
of the ~ член клубу; night ~ нічний клуб; 
sports ~ спортивний клуб; wind surfing ~ 
клуб віндсерфінгу; 
dance танець; ● ~ hall, studio 
танцювальний зал, студія; 
discotheque / disco дискотека; 
to enjoy отримувати задоволення, 
насолоджуватись, подобатись; ● ~ smth / 
doing smth; ~ oneself добре провести час; 
Did you ~ your holiday? Ви добре провели 
відпустку / канікули? 
enjoyment задоволення, радість, насолода; 
● his ~ of music його задоволення від 
музики; 
to entertain розважати, забавляти; ● ~ smb 
with songs, with an interesting story 
розважати когось піснями, цікавими 
історіями;  
entertainment видовище, розваги; ● radio, 
television and other forms of ~ радіо, 
телебачення та інші розваги; 
fun забава; 
fair ярмарок; 
recreation 1. відпочинок, відновлення сил; 2. 
розваги; ● ~ ground майданчик для розваг; 
restaurant ресторан; ● a take-away ~ 
ресторан, в якому їжу беруть з собою; 
to spend витрачати, проводити час; ● ~ / 
pass time in the open air / outdoors 
проводити час на свіжому повітрі; 
stroll коротка прогулянка; ● to go for a ~ 
піти на прогулянку; 
theatre театр; ● drama ~ драмтеатр; 
Opera and Ballet  оперний театр; open-air 
~ літній театр; puppet ~ ляльковий 
театр; a ~ goer шанувальник, любитель 
театру; be much / little of a ~ goer я 
великий / невеликий прихильник театру;  
treat 1. насолода; ● it was a real ~ це було 
справжньою насолодою; 2. пригощання ● 
it’s my ~ я пригощаю; 
outing прогулянка; ● How about an ~? Як 
щодо короткої прогулянки?;  
to potter round бродити, гуляти; 
variety show вар’єте, естрадний концерт, 
шоу; ● the ~ is popular with the public шоу 
користується популярністю серед 
глядачів; the ~ is worth seeing шоу варто 
подивитись; 
zoo зоопарк.  
Date 
a candlelit dinner вечеря при свічках; 
to court залицятися; ● courting couple пара, 
яка зустрічається;  
date 1. хлопець чи дівчина, з яким призначено 
побачення; to date a girl (old-fashioned) AE 
мати романтичні стосунки з дівчиною; 2. 
побачення, романтична зустріч; ● make a 
~ призначати побачення;  
steady кавалер, дівчина; to have a ~ мати 
кавалера, нареченого; to go steady with 
smb мати постійні романтичні стосунки;  
to go out with a boy / girl зустрічатися, 
мати романтичні стосунки. 
Party 
to be in suspense бути в тривозі 
(очікування); 
Easter Пасха;  
party вечірка; ● at a ~ на вечірці; birthday ~ 
вечірка з приводу дня народження;  
Christmas, New Year ~ Різдвяна, новорічна 
вечірка; cocktail, dinner, lunch, tea, supper 
~ офіційний коктейль, обід, сніданок, чай, 
вечеря; fancydress-ball ~ бал маскарад; 
 farewell / leaving ~ проводи; garden ~ 
вечірка на свіжому повітрі в саду; get-
together ~ неформальна, неофіційна 
вечірка; hen ~ дівич-вечір; housewarming / 
flatwarming ~ новосілля; impromptu ~ 
імпровізована вечірка, без підготовки; stag 
~  холостяцька вечірка; surprise ~ вечірка-
сюрприз; wedding ~ весілля; to give, to 
have, to throw a ~ влаштувати вечірку; 
the ~ was a success вечірка мала успіх; the 
~ was a failure, a flop вечірка не вдалась, 
не мала успіху; there was a frost about the 
~ вечірка не вдалась, провалилась; 
pastime приємне проведення часу, розвага, 
гра; ● my favourite ~ моя улюблена 
розвага; sports and ~ спорт та ігри; 
to put smth off перенести на інший час; 
sit-down meal застілля; 
wedding feast весільний бенкет. 
Guests 
to accept приймати; ● ~ gift / invitation / 
offer приймати подарунок / запрошення / 
пропозицію; 
to bring refreshments on a trolley / tray 
приносити легкі напої та закуску на 
підносі; 
to discuss books / fashions / latest news / 
music / politics / studies обговорювати 
книжки, моду, останні новини, музику, 
політику, навчання; 
to enjoy the role of the host / hostess 
насолоджуватись роллю господаря /  
господині; 
to exchange compliments / greetings / 
handshakes / kisses обмінюватися 
компліментами / привітаннями / 
рукостисканнями / поцілунками; 
to get on one’s hobby horse осідлати свого 
улюбленого коника; 
to have friends over приймати друзів; 
to have guests to dinner приймати гостей на 
обід; 
to help the guests out of their coats 
допомогти гостям роздягнутися; 
to invite guests to dinner запрошувати 
гостей на обід; 
to keep company скласти компанію; 
to laugh to one’s heat content сміятись 
досхочу; 
to make the conversation common втягнути 
всіх в розмову; 
to pour out tea / coffee наливати чай, каву; 
to present the hostess with flowers 
подарувати господині квіти; 
to put lipstick on підмалювати губи; 
to receive guests приймати гостей; 
reception форма прийому, яка надається 
комусь / чомусь; to meet smb with a warm 
~ тепло прийняти когось; give smb a 
cordial ~ надати гостинний, щирий 
прийом; 
to start the conversation going завести 
розмову; 
to tidy one’s hair привести зачіску в порядок. 
Sports. Games. Hobbies. Pastime 
activity діяльність, те чим займаються у 
вільний час; ● indoor, leisure, outdoor ~ 
ігри, розваги в приміщенні, під час 
відпочинку, на свіжому повітрі; children’s 
~ on the playground розваги дітей на 
дитячому майданчику; 
badminton бадмінтон; ● play a few games of 
~ зіграти декілька сетів у бадмінтон;  
ballroom dances бальні танці;  
bicycle (inf. bike) велосипед; ● go for a ~ ride 
кататись на велосипеді;  
bricks кубики;  
carpentry теслярство;  
cha-cha ча-ча-ча;  
chess шахи; ● to play ~ грати в шахи;  
climbing frame дитяча драбинка;  
collecting coins / stamps колекціонування 
монет, марок;  
cookery кулінарія; 
crayons кольорова крейда;  
doll лялька;  
embroidery вишивання;  
excursion екскурсія; ● to go on an ~ 
відправлятись на екскурсію;  
flying kites запуск паперових зміїв;  
fox trot фокстрот;  
fruit picking / hop picking збирання фруктів 
/ хмелю;  
gardening садівництво та городництво;  
hide-and-seek гра в хованки;  
hobbies хобі, улюблене заняття; 
hopscotch дитяча гра „класики”;  
jugsaw puzzle пазли;  
keep-fit classes уроки фітнесу; 
knitting плетіння, в’язання;  
leisure дозвілля; ● ~ activities заняття у 
вільний час; ~ interests зацікавленість 
дозвіллям; at ~ на дозвіллі, у вільний час; 
read at ~ читати не поспішаючи;  
 Monopoly гра „Монополія”;  
outing прогулянка за місто; ●  go for an ~ 
відправлятись на коротку прогулянку за 
місто;  
paints фарби;  
photography фотографія;  
pot-holing дослідження печер;  
pottery гончарство;  
quickstep квікстеп;  
roundabouts карусель;  
samba самба;  
sandpit пісочниця;  
see-saw гойдалка;  
sewing шиття; 
skipping rope скакалка;  
slide гірка;  
soft toy м’яка іграшка;  
swings гойдалка;  
tango танго;  
teddy bear іграшка ведмедик;  
to go boating / cycling / fishing / jogging / 
roller-blading / skating / skiing / swimming 
кататись на човні / на велосипеді / 
рибалити / бігти підтюпцем / на роликах / 
на ковзанах / на лижах / плавати; 
to go in for dances займатися танцями; 
to play dominoes, draughts грати в доміно, 
шашки; 
tricycle триколісний велосипед;  
waltz вальс. 
Picnic 
to abound in / with smth мати велику 
кількість; ● the river ~s fish в річці 
водиться багато риби; 
to admire захоплюватися; ~ the beauty of 
nature захоплюватись красою природи; 
bank берег річки; ● on the ~ of the river на 
березі річки;  
to bathe купатися, плавати;  
bather купальщик, купальниця; 
bathing купання; ● ~ caps, costumes, suits, 
trunks купальні шапочки, костюми, 
плавки;  
beach пляж; ● sandy, pebble ~ піщаний 
пляж, пляж покритий галькою; 
a body of water водойма; 
coast узбережжя;  
to collect wood збирати хмиз; 
to feel refreshed відчувати себе відпочилим; 
to feel like staying indoors хотіти 
залишитись в приміщенні; 
fisherman рибалка; 
fishing line, tackle вудочка, рибальське 
приладдя; 
to go fishing ходити на риболовлю; 
hiking  відпочинок пішки, туризм; ● to go ~ 
вирушати в турпохід; to go hitch ~ 
подорожувати автостопом; 
picnic пікнік; ● ~ ground галявина; to go for 
a ~ влаштувати пікнік;  
to run into a hornet’s nest потрапити у 
гніздо шершня; 
to twist an ankle вивихнути суглоб. 
Stay at Home 
a couch potato людина, що сидить вдома та 
дивиться багато телевізор;  
tired втомлений; ● be ~ after / of smth 
втомлюватись, набридати;  
to be inundated with work бути 
завантаженим роботою; 
to be / get bored with smth надокучати, 
набридати; 
to get down to work приступати до роботи; 
to have a cup of tea and a good lie down 
випити чашку чаю та відпочити на ліжку;  
to have a lie in валятися в ліжку;  
to hire a video at a video shop взяти на 
прокат відеофільм; 
to make a day of one’s life чудово провести 
день; 
to make oneself comfortable / comfy at home 
почуватись затишно вдома;  
to put one’s feet up with one’s meal in front 
of the late night film дивитись нічний 
фільм і насолоджуватись їжею, одночасно 
даючи ногам перепочинок;  
to read for pleasure / enjoyment читати 
щось для власного задоволення;  
to realize one’s hopes, dreams, plans 
здійснювати надії, мрії, плани;  
to relax відпочивати після роботи, 
розслаблятися; ● ~ after the day’s toil 
відпочинок після дня важкої праці;  
relaxation перепочинок, релаксація; a few 
days of ~ декілька днів відпочинку;  
to take a break from work перепочити.
 
 
  
VACATION. WEATHER
Travelling 
abroad за кордоном; ● to go ~ їхати за 
кордон; 
an armchair traveller сидячий мандрівник; 
to board (a plane, a ship, a train) сідати на 
літак, корабель, поїзд; ● on ~ a plane на 
борту літака; 
busman’s holiday відпустка / вихідний, 
проведений за звичною роботою; 
camp табір; ● ~ing site табірне містечко; 
to go ~ing відпочивати в туристичному 
таборі; 
caravan, trailer автопричеп; ● to go ~ing 
подорожувати з автопричепом; 
cruise круїз; 
to go by plane / train летіти літаком / їхати 
поїздом; 
to go climbing підніматися в гори; 
hike подорож пішки; ● to go ~ing / on a hike 
подорожувати пішки, вирушити в 
турпохід; to hitch~ подорожувати 
автостопом; 
hiker турист; 
holiday maker відпочивальник; 
journey поїздка; 
to live in tents жити в наметах;  
to look forward to smth / doing smth чекати 
щсь з нетерпінням; 
luggage / baggage багаж; 
to pass проходити / проїжджати мимо; 
peaceful rest спокійний відпочинок; 
railway station залізничний вокзал; 
a rest camp оздоровчий табір; 
to spend holidays in the native village 
проводити канікули в своєму селі; 
tent палатка; 
to thumb a lift ловити попутку; 
tour тур, турне; ● to go on a conducted ~ 
поїхати на екскурсію; to ~ a country 
поїхати в тур по країні;  
trip коротка подорож;  
voyage морська подорож; 
youth-hostel молодіжний табір; ● to go 
~ling відпочивати в молодіжному таборі. 
At the Hotel 
to book a room замовити номер в готелі; 
a double / single room дво-/ одномісний 
номер; 
foyer фойє; 
guest гість, відвідувач; 
hospitable гостинний;  
hospitality гостинність; 
hotel готель; ● to put up / stay at the ~ 
зупинитися в готелі; ~ bill рахунок за 
перебування в готелі; ~ register журнал 
для реєстрації відвідувачів; 
porter швейцар, носій (у готелі, на вокзалі); 
reception реєстратура;  
receptionist адміністратор ● a chief ~ 
головний адміністратор. 
At the Seaside 
to bathe купатися; 
beach пляж; 
boat човен; ● to go ~ing плавати човном; 
paddle ~ катамаран; 
bungalow будиночок біля моря; 
coast узбережжя; resort курорт; ● a 
popular holiday ~ популярний курорт; 
seaside / ski / mountain ~ курорт на морі / 
на лижах / в горах;  
to drown топитися; 
ferry пароплав; 
seaport морський порт; 
seaside узбережжя моря; ● a ~ resort 
курорт на узбережжі моря; a ~ vacation 
home будинок відпочинку на узбережжі 
моря; at the ~ на морі; a day at / by the ~ 
день на морі; a trip to the ~ подорож до 
моря;  
shore берег, узбережжя; ● ~ of the sea / 
ocean / lake берег моря / океану / озера; a 
rocky / sandy ~ скелястий / пісчаний берег; 
to go ashore зійти на берег; to swim ashore 
плисти до берега; 
to sunbathe / to sunburn / to lie in the sun / 
to suntan / to get a suntan загаряти; 
surfing серфінг; ● a ~ surfboard дошка для 
серфінгу; surf riding катання на дошці по 
хвилях; 
to water ski їздити на водних лижах. 
Weather May Be 
awful жахлива; 
beautiful чудова; 
bright ясна, сонячна;  
changeable мінлива;  
chilly прохолодна  
close / stifling / stuffy сперта, задушлива; 
cloudy хмарна;  
cool прохолодна;  
dry суха, без дощу; 
dull / gloomy похмура;  
fabulous казкова;  
  
fine гарна;  
foggy туманна; 
glorious славна;  
hot спекотна;  
lovely прекрасна;  
marvellous дивовижна;  
miserable кепська; 
misty з легким туманом; 
nasty / beastly огидна, бридка; 
nice гарна;  
pleasant приємна; 
rainy дощова;  
slushy сльотава, мокра; 
sunny сонячна;  
terrible жахлива;  
unreliable ненадійна;  
unpredictable непередбачувана;  
windy вітряна;  
wonderful чудова;  
wretched мерзенна. 
Spring 
to awaken from winter sleep просинатися 
від зимової сплячки; 
to be decked with new leaves покриватися 
молодими листочками;  
a blade of grass травинка;  
to bloom / to be in bloom цвісти (про квіти); 
● to burst into ~ розцвітати; 
to blossom / to be in blossom цвісти (про 
дерева); 
a branch гілка;   
a bud брунька; ● to break out into ~s 
покриватися бруньками;  
to burn away the snow розтопити сніг; 
early рання; 
to float in the sky пливти по небу;  
flood повінь; ● the river is in ~ річка у 
повені; 
late пізня; 
a leaf листок;  
to lengthen / to shorten (about days) 
ставати довшими / коротшими; 
migratory birds перелітні птахи;  
nest гніздо; ● to build / make ~s вити гнізда; 
a nesting season пора будування гнізд; 
to peep out from the grass виглядати з-під 
землі; 
a petal пелюстка;  
a twig гілочка;  
to return to life повертатися до життя;  
to revive відновлюватися;  
root корінь;  
to sing sweetly солодко співати; 
to splash with mud / slush оббризкувати 
грязюкою / мокрим снігом;  
to spot with rain накрапати;   
to thaw, to melt танути, розтавати; ● a 
thaw sets in настає відлига; 
to turn into slush перетворюватися на 
сльоту; 
to twitter щебетати; 
vegetation grows rapidly рослини швидко 
ростуть. 
Summer  
the air is remarkably fresh повітря 
надзвичайно свіже; 
to be caught in the rain попасти під дощ; 
to be full of sweet and heady scent повний 
солодкого й п’янкого аромату;  
bees бджоли; 
a breath of wind подих вітру; 
breeze легенький вітерець; 
to bucket down лити як з відра; 
butterflies метелики; 
to commune with nature спілкуватися з 
природою; 
dawn світанок; at ~ на світанку; ● to dawn 
світати;  
dew роса; ● morning / evening ~ ранкова / 
вечірня роса; the ~ is falling роса випадає; 
a ~drop росинка;  
drizzle дрібний дощик, мряка; ● it’s ~ing 
мрячить; 
drought посуха, засуха; 
a full flush of summer повний розквіт літа;  
to gather mushrooms збирати гриби;  
to get a sunstroke отримати сонячний удар;  
to get ripe достигати; 
to get wet through, to get wet to the skin 
промокнути наскрізь; 
to go cycling / boating кататися на 
велосипеді / човні;  
to go fishing вудити рибу; 
to go for a ride in the country покататися 
по сільській місцевості; 
hail град; ● ~stone(s) крупинки граду; 
heat спека; ● a ~ wave період спеки; 
unbearable / oppressive ~ гнітюча спека; I 
can’t stand the ~ я не переношу спеки; the 
heat is killing me спека просто вбиває 
мене; 
high summer розпал літа;  
  
the hum of the myriads of insects in the air 
дзижчання / гудіння тисяч комах у 
повітрі; 
I’m simply melting я просто тану;  
to last into September тривати аж до 
вересня; 
lightning блискавка; ● a dazzling flash of ~ 
сліпучий спалах блискавки; ~ is striking 
блискавка спалахує; to lighten блискати; 
to look for a shelter шукати накриття; 
occasional rains короткочасні дощі; 
perfect in greenness and richness 
довершений у зелені й багатстві; 
to pick flowers / berries збирати квіти / 
ягоди; 
to pour with rain лити дощем;  
to put up an umbrella розкрити парасольку; 
rainbow веселка; 
shade затінок; ● in the ~ у затінку; 
shower злива; ● to get caught in a ~ попасти 
під зливу; 
to stand resplendent with the freshness of the 
foliage стояти розкішним у свіжості 
листя; 
sultry air задушливе повітря;  
sunrays play on the water сонячні промені 
виграють на воді; 
thunder грім; ● a clap of ~ удар грому; rolls 
of ~ / peals of ~ гуркіт грому; to ~ гриміти; 
wind rustles among the trees вітер 
шелестить поміж дерев. 
Autumn  
a gust / a blast of wind сильний порив вітру; 
a multicoloured carpet різнокольоровий 
килим;  
a spell of sunny weather короткий період 
сонячної погоди; 
fall осінь (AE); 
fog туман; ● dense / thick ~ густий туман;  
golden autumn золота осінь;  
harvest time пора врожаю; 
Indian summer бабине літо; 
mud грязюка;  
nature dies природа завмирає; 
the first signs of decay перші ознаки 
загнивання; 
to be heavily laden with fruit бути 
обважнілим від фруктів;  
to blow hard / heavily дути сильно;  
to change from green to brown змінювати 
колір з зеленого на коричневий;  
to clear up розсіюватися; ● it’s ~ing up 
прояснюється; the mist / fog is ~ing up 
мжичка / туман розсіюється; 
to close in скорочуватися (про дні, ночі); 
to dance in the wind кружляти у танці (про 
листя); 
to drizzle мрячити;  
to fade в’янути; ● flowers ~ed and gone 
зів’ялі квіти;  
to fall off the trees to the ground опадати з 
дерев на землю; 
to hibernate / to go into hibernation впадати 
у зимову сплячку; 
to leave for the south відлітати на південь; 
to paint the forests with a thousand hues 
розфарбовувати ліси у тисячу відтінків; 
to turn yellowish and reddish ставати 
жовтуватим і багряним;  
vintage збір винограду.  
Winter  
extreme cold сильний холод; 
frost мороз; ● early ~s ранні приморозки; 
bitter / sharp ~s різкі, тріскучі морози; 
frost-flowers on the windows візерунки на 
вікнах; 
green winter безсніжна зима;  
hoar-frost іній;   
howling winds виючі вітри; 
icicles бурульки;  
mild winter тепла зима;  
Russian winter сніжна зима з сильними 
морозами („російська зима”); 
severe winter сувора зима; 
slippery слизький;  
snow сніг; ● deep ~ глибокий сніг; to snow 
сніжити; ~flakes сніжинки; ~storm 
снігова буря; 
snowballs сніжки; ● to play ~ гратися в 
сніжки;  to throw ~ кидати сніжки;  
to be blanketed with snow бути закутаним у 
снігову ковдру; 
to be clothed in silver бути посрібленим; 
to be frozen over бути замерзлим;  
to be frozen to the bone промерзнути до 
кісток; 
to be obliged to spend more time indoors 
бути змушеним більше часу проводити 
вдома;  
to bow down with the weight of snow 
нахилятися від снігу; 
to cover покривати; ● to be ~ed with a glaze 
of ice бути покритим ожеледдю; to be ~ed 
  
with a thick layer of snow бути покритим 
товстим шаром снігу; 
to freeze замерзати; ● to ~ hard сильно 
морозити;  
to go tobogganing їздити на санках; 
to hang from the roofs звисати з дахів; 
to have a charm of one’s own мати власну 
красу, принаду; 
to make a snowman ліпити сніговика; 
to shiver with cold тремтіти від холоду; 
to skate кататися на ковзанах; 
to ski кататися на лижах; 
to sledge down the hills спускатися з гірки 
на санках; 
to slip down посковзнутися;  
to sparkle in the sun виблискувати на сонці; 
to strip the trees of the leaves обривати 
листя з дерев; 
to wrap oneself warm тепло одягатися, 
закутуватися; 
white Christmas Різдво зі снігом. 
Climate. Climatic Conditions  
above zero / below zero вище нуля / нижче 
нуля;  
to affect / to influence smth greatly сильно 
впливати на щось;  
average / high / low humidity середня / 
висока / низька вологість; 
to be favourable for бути сприятливим для;  
to be influenced by smth бути під впливом 
чогось;  
Centigrade (Celsius) / Fahrenheit Цельсій / 
Фаренгейт;  
continental континентальний;  
damp вологий;  
eastern/ northern/ southern / western wind 
східний / північний / південний / західний 
вітер; 
Gulf Stream течія Гольфстрім;  
to have impact on health and mood впливати 
на здоров’я і настрій;  
moderate / temperate помірний;  
subtropical субтропічний;  
tropical тропічний;  
warm current тепла течія;  
Weather Bureau бюро погоди; 
weather forecast / outlook прогноз погоди.  
 
 
 
Phrases and Sentences  
to Speak about the Weather 
 April showers bring May flowers 
квітневі дощі приносять квіти в травні. 
 Barometer falls тиск падає. 
 to be sensitive to weather changes бути 
чутливим до погодних змін; 
 to blame the weather звинувачувати 
погоду; 
 to break forth раптово розпочинатися; 
 to change drastically змінитися 
докорінно; 
 to change for the better / worse 
змінюватися на краще / гірше; 
 to complain about the weather 
скаржитися на погоду; 
 to cope with hot weather витримати 
спекотну погоду;  
 Everything is good in its season усе добре 
впору; усьому свій час. 
 to give way to smth / to yield to smth 
поступатися місцем; 
 to grumble about the weather нарікати 
на погоду; 
 It looks like rain / snow / gale / 
thunderstorm схоже на дощ / сніг / 
шторм / грозу; 
 It’s getting warmer with every passing 
day тепліє з кожним днем. 
 to rise / to fall (of temperature / pressure) 
підніматися / падати (про температуру 
/ тиск); 
 to set in наставати;  
 Spring is in the air пахне весною. 
 weather signs / clues ознаки погоди; 
 The sun is going in сонце заходить за 
хмари. 
 The weather is too good to last погода 
надто гарна, щоб тривати довго. 
 The weather will consist of sunshine 
alternating with periods of light rain 
погода буде сонячною з легким дощем. 
 The weather will keep fine погода 
протримається гарною.  
 What beastly weather we are having! Яка 
сьогодні мерзенна погода!  
 What a glorious day! Який гарний день! 
  
EDUCATION 
 
education 1. освіта; 2. навчання;  
3. виховання; ● preschool ~ дошкільна 
освіта; primary ~ початкова освіта;  
secondary ~ середня освіта;  higher ~ 
вища освіта; postgraduate ~ 
післядипломна освіта (магістратура й 
докторантура).   
Types of Schools 
academy академія; 
college коледж; ● sixth form ~ коледж, який 
дає технічну освіту на базі  середньої 
освіти; technical ~ технікум; 
crèche центр догляду за дітьми, яслі; 
gymnasium гімназія; 
kindergarten / nursery school дитячий 
садок; 
lyceum ліцей; 
playgroup / playschool маленька школа; 
polytechnic / poly політехнічний 
університет; 
reception class початковий клас; 
school школа; ● boarding ~ школа-інтернат; 
comprehensive ~ загальноосвітня школа; 
elementary / primary / infant ~ початкова 
школа; graduate / postgraduate ~ 
аспірантура; junior ~ молодші класи 
середньої школи; preparatory / prep ~ 
підготовча школа; private / independent ~ 
приватна школа; public ~ 1. безплатна 
державна школа (США, Шотландія); 2. 
привілейована приватна школа (Англія); 
secondary / grammar ~ середня школа; 
secondary modern ~ середня сучасна 
школа; technical / vocational ~ професійне 
училище; 
university університет. 
Schooling. Teaching 
absence відсутність на занятті; 
activity діяльність; активність; ● extra-
curricular ~ / outdoor education 
позакласна робота; 
attendance відвідуваність, присутність; ● ~ 
register журнал відвідування; 
behaviour поведінка, манери; ● disciplined ~ 
дисциплінована поведінка; normal ~ 
нормальна поведінка; poor ~ погана 
поведінка; undisciplined ~ 
недисциплінована поведінка; 
class / lesson / period урок, заняття; ● a 
remedial ~ додаткове заняття (з тими, 
хто відстає); 
classroom management / supervision 
керівництво класом; 
club клуб; ● the school’s environmental ~  
шкільний клуб з проблем захисту 
навколишнього середовища; 
curriculum (pl curricula) навчальний план, 
програма; 
deputy head заступник директора школи; 
detention затримання після уроків; 
director of studies завуч з навчальної 
роботи; 
discipline дисципліна, порядок; ● to keep ~ in 
the classroom підтримувати порядок у 
класі; 
parents evenings батьківські збори; 
Parents’ Association Meeting збори 
батьківського комітету; 
pastoral care виховна робота; 
pastoral head завуч з виховної роботи; 
period / lesson урок; ● a form / a tutor ~ 
виховна година; a timetabled ~ урок за 
розкладом; a ~ of private study приватне 
заняття, консультація; 
probationer кандидат на посаду, який 
проходить випробний термін; 
school grounds територія школи; 
school medical service медпункт; 
staff  штат; ● teaching ~ учительський 
колектив, вчителі;  ~ common room 
учительська;  
teacher вчитель;  ● head ~ / headmaster / 
schoolmaster директор школи; form / 
careers ~ / tutor класний керівник; 
humanities ~ вчитель гуманітарних наук; 
science ~ вчитель природничих наук; a ~’s 
pastoral duties виховна робота вчителя; 
~’s training institution / institute / college  
педагогічний вуз / інститут / коледж; 
teach-in консультація; 
teaching practice педагогічна практика; 
timetable розклад; ● to be on the ~ бути в 
розкладі; 
truancy прогул, нехтування школою; 
to challenge кидати виклик; 
to coach готуватися до екзамену; брати 
приватні уроки; тренувати, навчати; 
to cram готуватися до екзамену; зубрити; 
  
to educate виховувати; давати освіту; 
to instruct інструктувати, інформувати; 
to mark ставити оцінку, перевіряти; ● to ~ 
the pupils’ work перевіряти роботи учнів; 
to ~ the answer оцінювати відповідь; 
to teach вчити, викладати, давати уроки; ● 
to ~ a subject викладати предмет; 
to train / to practise тренувати, навчати; 
to tutor навчати, давати приватні уроки; 
trainee практикант, стажер; 
tuck shop буфет, кіоск; 
tutor наставник, репетитор;  
uniform шкільна форма; 
upbringing виховання. 
Higher Education 
academic  учений; 
accommodation місце проживання 
(кімната, квартира), розміщення; 
assembly hall актова зала;  
B. A. (скор. від Bachelor of Arts) бакалавр 
гуманітарних наук; 
B. S. (скор. від Bachelor of Science) бакалавр 
природничих наук; 
bachelor’s degree ступінь бакалавра; 
campus (AE) університетський двір, 
містечко. 
certificate довідка, сертифікат, свідоцтво 
(документ), атестат; 
course n 1. курс (лекцій); 2. pl курси; ● an 
advanced ~ курс підвищеного рівня; а 
beginning / an elementary / an 
introductory ~ початковий курс; an 
intermediate ~ курс середньої трудності; 
a ~ of lectures in / on literature курс лекцій 
з літератури;  short-time ~s 
короткотермінові курси; preliminary / 
preparatory ~s підготовчі курси; 
vocational ~s професійні курси;  
dean декан (факультету); 
degree науковий ступінь; 
department факультет; кафедра; 
diploma диплом, свідоцтво; 
discipline навчальна дисципліна; ● 
compulsory  (optionаl) ~ обов’язкова 
(факультативна) дисципліна; 
doctorate докторський ступінь; 
entrant вступник; 
examination / exam екзамен; ● end-of-term ~ 
семестровий екзамен; entrance ~ 
вступний екзамен; final ~ випускний 
екзамен; oral ~ усний екзамен; written  ~ 
письмовий екзамен; 
fee плата за навчання; 
grade (AE) клас; оцінка; 
grant грант, стипендія; 
hostel / hall of residence / dormitory 
гуртожиток; 
interest group клуб, гурток; 
intern інтерн (молодий спеціаліст, учитель 
або лікар) 
laboratory лабораторія; ● language ~ 
фонолабораторія; 
lecture  hall / room аудиторія, лекційна;  
library бібліотека; ● university ~ 
університетська бібліотека; well-stocked 
~  добре оснащена бібліотека; 
M. A. (скор. від Master of Arts) магістр 
гуманітарних наук; 
M. S. (скор. від Master of Science) магістр 
природничих наук; 
master’s degree ступінь магістра; 
rector ректор; 
Ph. D. доктор філософії; 
Rights and Advice volunteer студент-
волонтер (студент старших курсів, який 
допомагає першокурсникам); 
role-play рольові ігри; 
postgraduate  аспірант; ● ~ and Mature 
Students’ Association спілка аспірантів й 
активних студентів; 
scholarship стипендія; 
staff common room викладацька; 
student студент; ● freshman / first-year ~ 
першокурсник; full-time ~ студент 
стаціонару; part-time ~ студент-заочник; 
sophomore / second-year ~ другокурсник; 
~'s union студентська спілка; 
thesis дисертація; 
tuition навчання, плата за навчання; 
to chair очолювати, призначати на посаду; 
to cope with smth справлятися з чимось; 
to drag тягти(ся), неохоче щось робити; 
to enter вступати, записуватися, 
реєструватися; ● ~ (a) school, college, 
university вступати до школи, коледжу, 
університету; to ~ for the examinations, a 
competition, accommodation 
зареєструватися, записуватися, на 
екзамени, змагання, місце проживання; 
to get on робити успіхи, просуватися 
вперед; 
to specialize in спеціалізувати(ся). 
Job Opportunities 
applicant претендент, кандидат; 
  
application заява; ● a formal ~ офіційна 
заява; a written ~ письмова заява; an ~ 
for admission to a university заява про 
вступ до університету; by / on ~ за 
заявою; to accept an ~ приймати заяву; 
career кар’єра; діяльність, успіх; ● a highly 
competitive ~ високо конкурентна 
кар’єра; to begin, to make one’s ~ 
розпочати, зробити кар’єру; 
chore рутинна робота; 
employment office агентство з 
працевлаштування; 
fee гонорар, винагорода; ● ~ for services 
плата за послуги; 
job робота; ● badly-paid ~ погано 
оплачувана робота; full-time, part-time ~ 
робота на повну, неповну ставку; manual 
~ фізична робота; non-manual ~ робота 
сфери обслуговування; the most vital job 
~ найбільш необхідна робота; overtime ~ 
понаднормова робота; rewarding ~ 
корисна робота; underpaid ~ 
недоплачувана робота; well-paid ~ добре 
оплачувана робота; ~ in one’s special 
field ~ робота у певній галузі; 
livelihood засоби  для існування, прожиток; 
occupation заняття, рід занять; 
paid vacation оплачувана відпустка; 
pay заробітна плата; ● ~ day день виплати 
заробітної плати; 
personnel / human resources department 
відділ кадрів; 
profession професія; 
salary заробітна плата; ● an increase / raise 
in ~ збільшення зарплати; 
to apply 1. використовувати; 2. подавати 
заяву (звич. про зарахування на роботу, в 
навчальний заклад тощо); ● to ~ to the 
university подавати заяву до 
університету; to ~ a new method in one’s 
work застосовувати (використовувати) 
новий метод у своїй роботі; to ~ one’s 
knowledge застосовувати свої знання; to 
~ for a grant подавати заявку на грант; 
to earn заробляти; ● to ~ money заробляти 
гроші; to ~ a living заробляти на 
проживання; 
to pay платити; ● to ~ wages платити 
заробітну плату; to ~ into the bank 
account, by cheque, in cash, in ready 
money, in full, in part, in / by installments, 
in advance, by the hour платити на 
банківський рахунок, чеком, готівкою, 
грошима, повністю, частинами, 
внесками, наперед, за годину; 
to resign / to fire звільняти; 
to retire / to take a retirement іти на пенсію; 
vocation покликання; 
wage заробітна плата; 
work робота; ● holiday ~ робота на 
вихідних; mental / head ~ розумова 
робота; unskilled ~ непрофесійна 
робота; failure with ~ брак, помилка; 
worker працівник; ● a part-time ~ / a part-
timer працівник на неповну ставку. 
Phrases and Word Combinations 
 a challenge to one’s character виклик 
чиємусь характеру; 
 A little learning is a dangerous thing. 
Мало знати - небезпечно; 
 a problem which affects the smooth 
running of the school проблема, яка 
впливає на нормальне функціонування 
школи; 
 All things are difficult before they are 
easy. Важко починати; 
 Books and friends should be few but good. 
Книг, як друзів, має бути кілька, але 
хороших; 
 daunting experience те, що лякає; 
 emotional closeness емоційна близькість; 
 He who makes no mistakes makes 
nothing. Хто не робить, той не 
помиляється; 
 Jack of all trades is master to none. За все 
береться, та не все вдається; 
 Knowledge is power. Знання – сила; 
 Like teacher like pupil. Який вчитель, 
такий і учень; 
 Live and learn. Вік  живи, вік учись; 
 One is never too old to learn. Вчитися 
ніколи не пізно; 
 There is no royal road to learning. Наука 
дається нелегко; 
 to be body and soul absorbed in smb’s 
work бути повністю зануреним у роботу; 
 to be busy reading for smb’s exams / to 
read much around the subject інтенсивно 
готуватися до екзамену; 
 to be considered prestigious вважати 
престижним; 
  
 to be cut out / to be suitable for a teaching 
career бути створеним для вчительської 
кар’єри; 
 to be devoted to бути відданим чомусь; 
 to be fired / sacked бути звільненим; 
 to be forced down smb’s throats насильно 
змушувати; 
 to be geared to smth бути пов’язаним з; 
 to be good at smth / to be smb’s cup of tea 
бути здібним до чогось; 
 to be in the habit of doing smth мати 
звичку щось робити; 
 to be interested in цікавитись чимось; 
 to be out of touch with не підтримувати 
зв’язок;  
 to be promoted отримати підвищення; 
 to be well-disposed to / towards smth 
мати нахил до; 
 to carry a heavy load of mixed 
responsibilities мати багато обов’язків; 
 to conduct / to give / to offer / to teach a ~ 
вести курс;  
 to consider teaching as a career думати 
про вчительську кар’єру; 
 to devote one’s life to children 
присвятити життя дітям; 
 to do addition додавати; 
 to do subtraction віднімати; 
 to enjoy doing smth подобатися щось 
робити; 
 to enroll for / to register for / to sign up 
for a course записуватися на курс;  
 to experience academic problems мати 
проблеми з навчанням; 
 to fail an examination завалити екзамен; 
 to file / to hand in / to put in / to send in / 
to submit an application to smb for smth 
подавати комусь заяву про щось; 
 to find a steady / permanent, temporary 
job знайти постійну, тимчасову роботу; 
 to fix smb up with smth влаштувати 
комусь щось; 
 to gain knowledge in several subjects 
здобувати знання з кількох предметів; 
 to get into smb’s shoes увійти у чиєсь 
становище; 
 to get up an appetite for teaching 
заряджати себе на робочий лад; 
 to have a sense of responsibility for / to be 
responsible for / to be in charge of бути 
відповідальним, відповідати за щось; 
 to have much (no, little) respect for smb 
or smth мати велику, ніяку повагу, трохи 
поваги; 
 to involve speakers on environmental 
issues залучати до дискусії з проблем 
навколишнього середовища; 
 to join the teaching staff приєднатися до 
учительського колективу; 
 to keep abreast of йти в ногу з; 
 to keep smb’s feet firmly rooted in the 
community бути міцно зв’язаним з 
громадськістю; 
 to lead the child into the world around 
him відкривати дитині навколишній світ; 
 to live on a teacher’s salary жити на 
вчительську зарплату; 
 to make one’s choice робити вибір; 
 to pass a course здати курс;  
 to plan a course планувати курс;  
 to play a role in pastoral care відігравати 
роль у виховній роботі;  
 to sit in on a course прослухати курс;  
 to stay on at school залишатися після 
уроків; 
 to support government’s policy on higher 
education підтримувати державну 
освітню політику; 
 to take a course проходити курс;  
 to take an exam здавати екзамен;  
 to take part in observation брати участь 
у спостереженні; 
 to take up the career of a nurse обрати 
кар’єру медсестри; 
 to transfer to a different course 
перевестися на інший курс; 
 to use various devices and media 
використовувати різні засоби; 
 to waive smth in the name of smth 
відмовлятися в ім’я чогось; 
 to work by day / night,  late at night / into 
the night працювати вдень / вночі, пізно,  
до ночі; 
 to work for a company працювати на 
компанію; 
 to work in one’s spare hours /  thirty 
hours a week працювати у вільний час, 30 
годин на тиждень; 
 to work in shifts / nine-to-five працювати 
по змінах, з 9 до 5; 
 to work one’s way through college  
вчитись і працювати. 
  
 
HEALTH CARE
Health and Safety 
ambulance санітарна машина, карета 
швидкої допомоги; 
chemist’s / drug store аптека; 
clinic 1. клініка, лікарня; 2. амбулаторія, 
медпункт (при лікарні); 3. практичне 
заняття для студентів-медиків у клініці; 
doctor лікар; ● head ~ головний лікар; ~’s 
office / consulting room кабінет лікаря; to 
call a ~ викликати лікаря; to consult a ~ 
консультуватися з лікарем; to go to / to see 
a ~ піти до лікаря; to make an appointment 
with a ~ записатися на прийом до лікаря; 
to follow the ~’s directions / instructions 
слідувати настановам лікаря; 
emergency непередбачений випадок, аварія; ● 
~ help невідкладна допомога; ~ hospital 
лікарня швидкої допомоги; 
health здоров’я; ● bad / broken / ill / poor ~ 
погане здоров’я; good / robust ~ міцне 
здоров’я; physical ~ фізичне здоров’я;  ~ 
care охорона здоров’я; ~ insurance 
страхування здоров’я; ~ insurance 
certificate страховка; ~ and safety у 
повному порядку; the national ~ service 
національна система охорони здоров’я; to 
be a picture of ~ гарно виглядати, мати 
здоровий вигляд; to be in bad / poor, 
excellent ~ мати слабке / сильне здоров’я; 
health centre оздоровчий центр; 
healthy / sound / robust 1. здоровий; 2. 
корисний (для здоров’я); 
hospital лікарня, госпіталь; backwater ~ 
застійна лікарня, “тиха заводь”; 
maternity ~ родом; state (private / 
proprietary, voluntary) ~ державна 
(приватна, благодійна) лікарня; ~ bed 
лікарняне ліжко; to be admitted to / to be 
taken to ~ (for treatment) / to be 
hospitalized бути госпіталізованим; 
nursing home приватна лікарня; 
medical ім. 1. студент-медик; 2. медичний 
огляд; прикм. 1. лікарський, медичний; 2. 
терапевтичний; ● ~ aid / attendance 
медична допомога; (private) ~ care 
(приватне) медичне обслуговування; ~ 
certificate / ~ of health медична довідка; ~ 
equipment медичне устаткування, 
обладнання; ~ examination медичний огляд; 
~ service медичне обслуговування; ~ school 
медична школа, вищий учбовий заклад; to 
have a ~ проходити медичний огляд; 
medicine 1. медицина, терапія; 2. ліки; ● 
~ cupboard шафка з ліками; 
preventative ~ запобіжна медицина; to 
take ~ приймати ліки; 
patient пацієнт, хворий; ● ~ with an 
appointment (for a routine check-up or 
renewal of prescription) пацієнт з 
призначенням (на регулярний огляд чи 
поновлення рецепту); in-~ / hospital ~ 
стаціонарний пацієнт; out-~ / 
ambulatory ~ амбулаторний пацієнт; 
private ~ приватний пацієнт; ~’s 
medical record облікова карта 
пацієнта; 
policlinic поліклініка; 
practice практика; ● general / medical ~ 
лікарська практика; 
sick-leave відпустка через хворобу; 
лікарняне; ● to be on ~ / to get ~ бути 
на лікарняному; 
sick-list лікарняний лист; бюлетень. 
Types of Doctors 
cardiologist кардіолог; 
chemist аптекар; 
consultant консультант; 
dentist зубний лікар, стоматолог; 
dermatologist дерматолог; 
dietitian дієтолог;  
family doctor сімейний лікар; 
general practitioner / physician / 
therapeutist / medical doctor / therapist  
терапевт; 
gerontologist геронтолог; 
intern інтерн; 
medical laboratory technician лаборант; 
(medical) nurse медсестра; 
neuropathies невропатолог; 
obstetrician акушер, акушерка; 
oculist / eye doctor окуліст; 
oncologist онколог; 
ophthalmologist офтальмолог; 
optician оптик; 
orthopaedist ортопед; 
p(a)ediatrician / children’s doctor 
педіатр; 
psychiatrist психіатр; 
specialist спеціаліст; ● ear, nose and 
throat ~ лор;  throat ~ ларинголог; 
surgeon хірург; ● dental ~ хірург-
стоматолог; hospital’s general ~ / a 
chief of surgery головний хірург; 
orthopedic ~ хірург-ортопед; 
X-ray technician рентгенолог. 
  
Illnesses and their Symptoms 
ache біль; ● back~ біль у спині, попереку; 
chronic back~ хронічний радикуліт; head~ 
головний біль;  a splitting head~ гострий 
головний біль;  stomach~ біль у животі; 
tooth~ зубна біль; 
agony 1. агонія; передсмертні муки; 
нестерпний біль; 2. душевні або фізичні 
страждання; 
ailment нездоров’я, нездужання; 
anaemic анемічний; 
appendicitis ● апендицит; 
asthma астма; ● bronchial / spasmodic 
(cardiac) ~ бронхіальна (серцева) астма; 
bronchitis бронхіт; 
cancer рак; 
cholera холера; 
cold простуда, нежить; ● to catch a ~ / a 
chill застудитися; 
colic коліки, різь (у животі). 
complication ускладнення; 
cough кашель; ● whooping ~ коклюш; 
discomfort занепокоєння, фізична недуга. 
disease хвороба, захворювання; ● contagious ~ 
інфекційна хвороба; eye, liver, kidney ~ 
хвороба очей, печінки, нирок; to catch / to 
get a ~ заразитися; to cause a ~ 
спричиняти хворобу; to suffer from / to 
have a ~ захворіти; 
flu / influenza грип; 
gastritis гастрит; 
ill хворий, слабий; ● desperately / seriously ~ 
важко хворий; incurably / terminally ~ 
невиліковно хворий; emotionally / mentally 
(physically) ~ психічно (фізично) хворий; to 
be ~ бути хворим; to fall ~ захворіти; 
illness хвороба, недуга, слабість; 
injury рана, ушкодження; 
insomnia безсоння; 
jaundice жовтяниця; 
pain біль; ● to be in (great) ~ сильно боліти; 
to feel / to experience / to suffer ~ відчувати 
біль, страждати від болю; to reduce / to 
relieve / to stop ~ полегшувати біль; to have 
a ~ in smb’s chest, leg, back відчувати біль 
у грудях, нозі, спині; 
painful болючий, болісний; ● to be ~ боліти; 
pale блідий; 
pallid блідий, мертвенно білий; 
pang приступ гострого болю або туги; 
раптова біль; 
pasty блідий; нездоровий (про колір лиця); 
pneumonia запалення легенів, пневмонія; 
quinsy ангіна; гнійний тонзиліт; 
raw болюче місце; чутлива ділянка шкіри; 
rheumatism ревматизм; 
sallow блідий, жовтуватий (про колір 
обличчя); 
sensitive чутливий; 
sick 1. що почуває нудоту; 2. хворий; 
хворобливий; ● to be ~ with smth 
захворіти чимось; to be off ~ for some 
days with some disease  бути відсутнім 
на роботі через хворобу; to turn / to 
feel ~ почувати нудоту; 
smart гострий, пекучий біль; 
sore хворий, болючий; чутливий; 
запалений; ● ~ throat хворе горло. 
soreness чутливість, болючість; 
stinging пекучий; 
stitch гострий біль, кольки в боці; 
suffering страждання; 
symptom симптом; ознака; 
temperature температура; ● to have high 
(low, normal) ~ мати високу (низьку, 
нормальну) температуру; to take 
smb’s ~ міряти температуру; ~ goes 
down / falls температура падає; ~ goes 
up / rises температура підвищується; 
tender чутливий, хворобливий, вразливий;  
tonsillitis ангіна, тонзиліт; 
to gasp задихатися, важко дихати; 
to inflame запалюватися, викликати 
запалення; 
to pant часто і важко дихати, 
задихатися; 
tuberculosis туберкульоз; 
tumor пухлина; ● benign (malignant) ~ 
доброякісна (злоякісна) пухлина; 
twinge приступ болю; 
ulcer виразка; 
virus вірус. 
At the Hospital. At the Doctor’s 
appointment book книга для запису 
прийомів; 
bandage бинт; перев’язочний матеріал; 
correspondence file медична картка; 
cotton wool вата; 
dentist’s chair стоматологічне крісло; 
diagnosis діагноз, визначення 
захворювання; ● to make / to give a ~ 
ставити діагноз; 
doctor’s / the surgery / a ~ office / a 
consulting room кабінет лікаря; 
doctor’s bag (case) лікарська сумка; 
doctor’s stamp лікарська печатка; 
dropper піпетка; 
examination / check-up огляд, 
обстеження; ● ~ couch кушетка для 
обстеження; to do / to make an ~ 
  
проводити огляд; to have a thorough 
medical ~ проходити повне медичне 
обстеження; 
injection ін’єкція; ● to give an ~ робити 
ін’єкцію; to get / to have an ~ отримувати 
ін’єкцію. 
instrument table стіл з інструментами; 
liquid рідина; 
medical лікарський, медичний; ● ~ card / 
record медична картка; ~ dictionary 
медичний словник; ~ equipment медичне 
устаткування, обладнання; 
medicine cupboard шафа з ліками; 
ointment мазь, натирання; 
operating операційний; ● a hospital ~ room / ~ 
theatre операційна; ~ table операційний 
стіл; 
operation операція; ● to perform an ~ робити 
операцію; to have / to undergo an ~ бути 
прооперованим; 
pill / tablet пілюля; таблетка; 
plaster пластир; 
plaster пластир; ● mustard ~ гірчичник; Paris 
~ / ~ of Paris гіпс. 
powder порошок; 
prescription рецепт; ● to have a ~ (medicine, 
mixture, tonic) made up виготовити ліки, 
мікстуру, тонік за рецептом; to write out 
a ~ for pills виписати рецепт на таблетки; 
pulse пульс; ● normal (regular, frequent / 
rapid, strong weak)  ~ нормальний (рівний, 
прискорений, чіткий, слабкий) пульс; to feel 
/ take smb’s ~ щупати чийсь пульс; 
reception прийом; 
recovery видужання, реабілітація; 
remedy /  drug /  medicine ліки;  
scalpel скальпель; 
sleeping-draughts снодійний засіб; 
stethoscope стетоскоп; 
syringe шприц; спринцівка; 
thermometer термометр, градусник; 
to be (fully) booked бути (повністю) 
зайнятим; 
to breathe дихати, перевести дух; ● to ~ in / 
to inhale вдихати; to ~ out / to exhale 
видихати; 
to check контролювати, перевіряти; ● to ~ 
smb’s heart, lungs перевіряти серце, легені; 
to cure / to treat / to heal виліковувати, 
зціляти(ся); ● to ~ an illness or injure 
виліковувати хворобу чи недугу; to ~ people 
ill with asthma виліковувати астматиків; 
to diagnose ставити діагноз; ● to ~ (an 
illness) діагностувати (хворобу); to ~ smth 
as bronchitis поставити діагноз бронхіту. 
to ease полегшувати; ● to ~ / to reduce 
pain полегшувати біль; 
to examine оглядати, робити 
обстеження; ● to ~ carefully / closely / 
thoroughly ретельно оглядати; 
to fill пломбувати; ● to ~ smb’s tooth 
пломбувати комусь зуб; to have one’s 
tooth ~ed запломбувати зуб; 
to give first aid надавати першу 
допомогу; 
to give smb a menthol lozenge  давати 
комусь ментолову таблетку; 
to measure the blood pressure  поміряти 
тиск; 
to nurse smb back to health повернути 
когось до життя; 
to operate оперувати (on, for); ● to ~ on a 
patient with a tumor прооперувати 
пацієнта з пухлиною; to be ~d on smb 
for appendicitis зробити комусь 
операцію на видалення апендициту; 
to prescribe прописувати (ліки; від чогось 
– for); ● to ~ a course of treatment 
прописувати курс лікування; 
to puff різко видихати; важко дихати;  
to pull out / to take out a tooth виривати 
зуб; ● to have one’s tooth ~ed out / 
taken out вирвати зуб; 
to put a compress on smb’s throat (for the 
night) поставити компрес на горло (на 
ніч); 
to put stitches into a wound накласти шви 
на рану; 
to recover (from) / to get better / to pull 
through видужувати;  
to reduce the risk of infection зменшити 
ризик інфекції; 
to relieve / to stop pain зупинити біль; 
to sound smb слухати когось 
(стетоскопом); 
to take a dose (every 3 hours) приймати 
дозування (кожних 3 години); 
to take stitches out of a wound зняти шви 
з рани; 
to test smb’s blood зробити аналіз крові; 
to treat / to cure an illness (by using drugs, 
hospital care, operations) лікувати 
хворобу (використовуючи ліки, 
лікарняний догляд, операцію); 
to  X-ray / to do / to make an X-ray / to be 
X-rayed робити рентген; ● to have 
one’s teeth ~ed зробити рентген зуба; 
to wheeze дихати з присвистом, хрипіти; 
treatment / cure лікування, догляд; ● 
inpatient (outpatient) ~ стаціонарне 
  
(амбулаторне) лікування; medical ~ 
лікування; to give / to provide smb ~ 
проводити курс лікування; to get / to take / 
to receive / to undergo ~ проходити курс 
лікування. 
tweezers пінцет; 
unit відділення; ● intensive care ~ відділ 
реанімації; surgical ~ відділення хірургії; X-
ray ~ рентгенологічне відділення;  
vitamin вітамін; 
waiting room  приймальна лікаря; 
ward / room лікарняна палата. 
Phrases and Word Combinations 
 An apple a day keeps the doctor away. Хто 
яблуко в день з’їдає, той лікаря не знає; 
 Good health is above wealth. Міцне 
здоров’я краще за багатство; 
 Health is better than wealth. За гроші 
здоров’я не купиш; 
 Physicians mend or end us. Лікарі або нас 
лікують, або заліковують. 
 smb’s days are numbered лічені дні; 
 smth is wrong with one’s heart, lungs, etc. 
щось негаразд із серцем,  легенями і т. д.; 
 symptoms which appear to be serious  
симптоми, здається, серйозними; 
 to ache (all over) все болить, ниє; 
 to avert a danger of diseases уникнути 
небезпеки захворювання; 
 to be allergic to a medicine (to antibiotics) 
мати алергію на ліки (антибіотики); 
 to be as fit as a fiddle бути повністю 
здоровим / як бик; 
 to be between life and death бути між 
життям і смертю; 
 to be dedicated to бути присвяченим; 
 to be exhausted бути виснаженим; 
 to be feverish / to have a fever мати жар, 
температуру; 
 to be laid up with злягти з; 
 to be looked after by a nurses and doctors 
бути доглянутим лікарями і медсестрами; 
 to be off sick for some days with some 
disease бути відсутнім кілька днів через 
хворобу; 
 to be short of breath задихатися; 
 to be subject to colds, headaches, etc. бути 
схильним до хвороб, головних болей тощо; 
 to be vaccinated against a disease зробити 
щеплення проти хвороби; 
 to be well in a day or two поправлятися за 
день чи два; 
 to become depressive ставати 
депресивним; 
 to die of some illness, hunger, from 
wounds померти від хвороби, голоду, 
ран; 
 to feel anxious / to worry about  бути 
стурбованим, стривоженим, 
занепокоєним; 
 to feel fit відчувати себе здоровим; 
 to feel like a boiled rag відчувати себе, 
як вижатий лимон; 
 to feel sick and giddy відчувати нудоту 
і головокружіння; 
 to fix / to make an appointment with a 
doctor мати призначення до лікаря; 
 to follow the doctor’s directions 
(instructions) слідувати порадам 
лікаря; 
 to get smb on his / her feet встати на 
ноги; 
 to get smb’s strength back відновити 
сили; 
 to go (all) to pieces розпадатися на 
шматки; 
 to go through necessary tests здати 
необхідні аналізи; 
 to go to a chemist’s / a drug store  йти в 
аптеку; 
 to have / to get into / to meet with an 
accident потрапити у нещасний 
випадок; 
 to have a heart attack мати серцевий 
напад; 
 to have a nervous break-down мати 
нервовий розлад; 
 to injure one’s leg / arm пошкодити 
ногу / руку; 
 to keep (to) /  to stay in one’s bed 
дотримуватися лікарняного режиму; 
 to keep (to) one’s room не виходити з 
дому; 
 to keep to a diet / to be on a diet / to 
follow a diet дотримуватися дієти; 
 to look healthy виглядати здоровим; 
 to lose one’s appetite втрачати 
апетит; 
 to lose one’s weight втрачати вагу; 
 to make complaints скаржитися; 
 to pull through видужувати; 
 to put on / to gain weight набрати вагу; 
 to strain a muscle (in smb’s leg / arm) 
потягнути м’яз на нозі / руці; 
 under the weather бути хворим. 
  
  
 
SPORTS AND GAMES 
Some Sport Terms 
amateur любитель, аматор; 
champion чемпіон; ● all-round ~ 
абсолютний чемпіон; Olympic ~ 
олімпійський чемпіон; reigning ~ дійсний 
чемпіон; 
championship чемпіонат; ● national ~  
чемпіонат на першість країни; world ~  
чемпіонат на першість світу; 
coach / trainer тренер; 
competition змагання, конкурс; ● to hold a 
проводити змагання; to watch / to follow a 
~ дивитися змагання; to win (to loose) a ~ 
виграти (програти) змагання; 
contest змагання, конкурс; ● no ~ без 
конкуренції; to win a ~ виграти конкурс 
(змагання); 
cup кубок; ● World ~ кубок світу; 
draw нічия;  ● to end in a ~ закінчити 
внічию; 
fan уболівальник; 
game гра, змагання; ● the Olympic ~s 
олімпійські ігри; 
goal гол; ● to keep ~ бути голкіпером; to 
score a ~ забити гол; 
loser той, хто програв, зазнав поразки; ● 
bad ~ той, хто не може з гідністю 
сприйняти поразку; good ~ той, хто 
програв з гідністю; 
point очко, бал; ● to score a ~ одержати 
очко; to win (to loose) a ~ виграти 
(програти) очко; to win / to beat smb on ~s 
виграти в когось по очкам; 
record рекорд; ● national ~ національний 
рекорд; Olympic ~ олімпійський рекорд; 
world ~ світовий рекорд; ~ holder 
рекордсмен; to beat / break the ~ побити 
рекорд; to hold the ~ тримати рекорд; to 
set the ~ встановити рекорд; 
referee суддя, арбітр, рефері; 
rival / opponent суперник, опонент; ● arch-~ 
головний суперник; ~-team команда-
суперник; 
score рахунок; ● final ~ рахунок гри; to bring 
/ to even the ~ рівняти рахунок; to keep the 
~ вести рахунок; to open the ~ відкрити 
рахунок; to win with the ~ 3:0 виграти з 
рахунком 3:0; What’s the ~? Який 
рахунок?; 
spectator глядач; ● ~ sport видовищний вид 
спорту; 
sport спорт; 
sportsman спортсмен; 
sportswoman спортсменка; 
team команда; ● in a ~ (BE) / on a ~ (AE) у 
команді; to play for a ~ грати за команду; 
to compete змагатися; 
to defeat завдавати поразки, перемагати; ●  
to ~ smb by 10 points / by 3 goals to 2 
перемогти когось на 10 очок / з рахунком 
3:2; 
to loose програти; ● to ~ to / against 
програти комусь; to ~ by 1 goal / 12 points 
програти на 1 гол / 12 очок; 
to train / to coach тренувати; 
to win перемогти; ● to ~ by a mile / 12 
points перемогти когось на милю / 12 
балів; to ~ hands down перемогти когось 
дуже легко, без зусиль; 
tournament турнір, спортивне змагання; 
training тренування; ● to be in / out of ~ 
тренуватися, мати тренування / не 
тренуватися; 
victory перемога; ● to win a ~ здобути 
перемогу; to sweep to ~ легко здобути 
перемогу; 
winner переможець. 
Some Popular Sports 
archery стрільба з лука; 
artistic gymnastics / callisthenics художня 
гімнастика; 
athletics / track-and-field атлетика (легка 
атлетика);  
boxing бокс; 
canoeing веслування, перегони на каное; 
car (motorcycle) racing авто (мото) 
перегони; 
cycling їзда на велосипеді; 
diving стрибки у воду;  
fencing фехтування;  
figure-skating фігурне катання;  
gymnastics гімнастика; ● artistic ~ художня 
гімнастика; 
jump стрибки; ● high ~ стрибки у висоту; 
long ~ стрибки в довжину; triple ~ 
потрійні стрибки; 
marathon марафонський біг; 
mountaineering альпінізм; 
pole vault / vaulting стрибки з жердиною; 
race / run біг; ● long-distance ~ біг на довгі 
дистанції; middle-distance ~ біг на середні 
дистанції; hurdle ~ перегони з 
перешкодами; 
rowing гребля; 
  
skating ковзанярський спорт;  
skiing лижний спорт;  
ski-jumping стрибки на лижах; 
steeplechase біг з перешкодами; 
swimming плавання; 
throwing метання; ● discus ~ метання 
диска; hammer ~ метання молота; javelin 
~ метання списа; 
weight-lifting піднімання штанги;  
wrestling боротьба; 
yachting парусний спорт.  
Some Popular Games 
badminton бадмінтон;  
baseball бейсбол; 
basket-ball баскетбол;  
chess шахи; 
cricket крикет; 
darts дартс, гра в дротики;  
draughts шашки; 
football / soccer футбол;  
golf гольф;  
hockey хокей; ● field ~ хокей на траві; ice ~ 
хокей з шайбою, хокей на льоду; 
lawn-tennis теніс; 
rugby / rugger регбі; 
snooker снукер, більярдна гра; 
squash сквош;  
table-tennis настільний теніс; 
volleyball волейбол. 
Sports Equipment and Competition Sites 
apparatus гімнастичний снаряд; 
armour скафандр; 
backboard баскетбольний щит; 
bar перекладина, брус, турнік; ● 
asymmetrical ~s асиметричні бруси; 
horizontal ~ перекладина; parallel ~s  
паралельні бруси; 
barbell штанга; 
baton естафетна паличка; 
beam перекладина; 
bob гиря;  
bull’s eye яблучко (мішені); 
canoe каное, човник; байдарка; 
cycle / bicycle велосипед; 
cycling track велотрек; 
court майданчик, корт; ● badminton ~ 
майданчик для гри в бадмінтон; basketball 
~ баскетбольний майданчик; squash ~ 
майданчик для гри в сквош; tennis ~ 
тенісний корт; volleyball ~ волейбольний 
майданчик; 
disk / discus диск; 
dumb-bell гирі для гімнастики, гантелі; 
epee / foil / rapier рапіра, шпага; 
firearms / gun вогнестрільна зброя; 
flare сигнальна ракета; 
gate ворота; 
goggles захисні окуляри; 
groove жолобок, паз, виїмка; 
gymnasium гімнастичний зал; 
hammer молот;  
helmet захисний шолом; 
hurdle перешкода, бар'єр; 
javelin спис; 
kayak каяк (човен); 
lane прохід (між рядами); 
luge одномісні сани; 
net сітка; ● ~ basket баскетбольне кільце; 
oar весло; 
pistol пістолет, револьвер; 
pit яма, лунка; ● sand ~ пісочниця; water ~ 
водойма; 
pitch поле, майданчик; ● cricket ~ 
майданчик для гри в крикет; football ~ 
футбольне поле; hockey ~ хокейний 
майданчик; rugby ~ поле для гри в регбі; 
pommel horse гімнастичний кінь; 
post стовп фінішу; 
puck шайба; 
quiver сагайдак (пристрій для стріл); 
range полігон, тир; 
rifle рушниця; 
runway доріжка для розбігу; 
sailboat парусний човен; 
shot ядро для штовхання; 
sled /sledge сани; 
springboard трамплін; 
stadium стадіон; 
stage арена; 
swimming pool басейн; 
target мішень; 
whistle свисток; 
yacht яхта. 
Verbs of Movement 
to bend згинати(ся);   
to carry нести, переносити; 
to catch ловити; 
to crawl повзати; 
to crouch присідати; 
to dive пірнати; 
to drag тягти; 
to hit /  to kick /  to slap ударяти; 
to hold тримати; 
to hop скакати; 
  
to jump стрибати; 
to lean нахиляти(ся); 
to leap /  to skip перестрибувати; 
to lift піднімати; 
to march марширувати; 
to pick up підбирати; 
to pull тягти; 
to push штовхати(ся); 
to put down опустити; 
to run бігти; 
to sit сидіти; 
to squat сидіти навпочіпки; 
to stretch розтягувати(ся); 
to throw кидати; 
to tiptoe ходити навшпиньки; 
to punch бити кулаком;  
to walk іти; 
Phrases and Word Combinations 
 a very enthusiastic amateur аматор-
ентузіаст; 
 by experience досвідом; 
 compulsory and freestyle dances 
обов’язкова і вільна програма; 
 Expectation is better that realization. 
Очікування краще за здійснення; 
 Fortune favours the bold. Удача 
посміхається сміливим; 
 He has always excelled at swimming. 
Йому найкраще вдавалося плавання; 
 He who hesitates is lost. Хто вагається – 
програє; 
 ice dancing фігурне катання; 
 in the prone position ниць; 
 irrespective of age and ability не 
зважаючи на вік чи здібності; 
 It is easy to be wise after the events. Після 
бою кулаками не махають; 
 Lookers-on see most of the game. З боку 
видніше; 
 Many people indulge in an informal 
rivalry with their neighbours. Багато 
людей змагаються зі своїми сусідами. 
 Men’s events are: floor exercises, vault, 
pommel horse, parallel bars, horizontal 
bar and rings. Чоловічі змагання 
включають: вільні вправи, стрибки, 
вправи на гімнастичному коні, брусах, 
перекладині і кільцях; 
 No gain without pain. Без праці не 
виловиш і рибку зі ставка; 
 Nothing succeeds like success. Успіх 
сприяє успіху; 
 of great promise багатообіцяючий; 
 pair skating парне катання; 
 Practice makes perfect. Практика 
робить досконалим; 
 regular spectator постійний глядач; 
 Slow but sure wins the race. Повільно, 
але вірно; 
 sporty family спортивна сім’я; 
 The first blow is half the battle. Добрий 
початок – половина справи; 
 the front crawl кроль; 
 The Olympic idea means friendship, 
fraternity, and cooperation among the 
youth of the world. Олімпійський ідея – 
це дружба, братерство і співпраця 
молоді світу; 
 the technical quality and artistic 
impression техніка і художній 
артистизм; 
 There are four styles of sports swimming: 
freestyle, backstroke, breaststroke and 
butterfly. Є чотири стилі спортивного 
плавання: вільний стиль, на спині, 
брасом і батерфляєм; 
 to be at one’s best бути в найкращій 
формі; 
 to be in (good) form бути у хорошій 
формі; 
 to be out of form не бути у формі; 
 to break the rules порушити правила; 
 to compete for the sake of victory 
змагатися заради перемоги; 
 to do a lot of / a bit of sport багато / мало 
займатися спортом; 
 to exhale the air видихати повітря; 
 to fit in втиснути (в графік); 
 to kick the ball копати м’яч; 
 to stick to the rules дотримуватися 
правил; 
 to support / to shout for smb вболівати 
за когось; 
 to work for the good of one’s country 
працювати на благо своєї країни; 
 Well begun is half done. Добрий початок 
– половина справи. 
  
THEATRE. CINEMA. TELEVISION 
Theatre 
act акт;  
actor актор;  
actress актриса;  
amateur аматор, аматорський; 
applause оплески, аплодисменти; ● a storm 
of ~ шквал оплесків; to burst / break into ~ 
вибухнути оплесками;  
to applaud / clap enthusiastically аплодувати 
з ентузіазмом; 
art мистецтво; ● visual ~s глядацькі види 
мистецтва; 
attendant служитель (в театрі); 
audience аудиторія, публіка, глядачі; 
autograph автограф; ● to take smb’s ~ 
взяти в когось автограф;  
balcony балкон; 
ballet балет; ● ~ dancer / ballelina балерина;  
to be a success мати успіх; 
to be on йти (про п’єсу, фільм); 
bill / play-bill / poster афіша; to be in the ~ ● 
з’явитися на афішах; 
to book / to reserve a ticket for замовити 
квиток заздалегідь; ● booked up, booked 
solid всі квитки продані; 
box ложа; 
box-office театральна каса; 
to bow / to take a bow поклонитися;  
cameraman оператор; 
cast склад артистів;  
to catcall an actor освистати артиста; 
cloak-room гардероб; 
comedian комік, комедійний актор; 
company трупа; 
conservatoire консерваторія; 
curtain завіса; ● to rise / drop the ~ підняти 
/ опустити завісу; ~ calls виклик на поклін; 
debut дебютувати; ● to make one's ~ as an 
actor дебютувати у п’єсі;  
dress-circle бельетаж; 
director режисер; ● assistant ~ помічник 
режисера; 
to encore виклик на біс; ● to sing / dance / 
play an ~ співати / грати на біс; 
failure / flop провалитися (повністю); ● to 
end in a ~ закінчитись провалом; 
first night прем’єра; 
foyer фойє; 
gallery галерка; ● the ~ глядачі на задніх 
рядах; to play to the ~ грати на публіку; 
to give a standing ovation аплодувати 
стоячи; 
a hit of the season хіт сезону; 
interval антракт; 
lighting освітлення; ● light and sound effect 
освітлення й озвучення; 
make-up грим; ● ~ artist гример; 
matinee денна вистава; 
open-air theatre театр просто неба; 
Opera House оперний театр; 
opera glasses театральний бінокль; 
orchestra pit оркестрова яма; 
part роль; ● leading ~ головна роль; 
to perform грати, виконувати роль; ● 
performance вистава, спектакль; evening 
performance вечірня вистава; 
the Philarmonic філармонія; 
playwright / dramatist драматург; 
to produce / to put on / to stage  a play 
ставити п’єсу; ● production постановка; 
producer режисер-постановник;  
programme програма передач, концерту; 
програмка (в театрі); ● to be on the ~  
бути в програмі; 
puppet theatre ляльковий театр; 
recital сольний концерт; 
rehearsal репетиція; ● dress ~ генеральна 
репетиція; 
repertoire / repertory репертуар; ● a large 
and varied  ~ великий і різноманітний 
репертуар; 
scene сцена (частина п’єси); 
scenery / set for the play декорації до п’єси; 
spectator глядач; 
stage сцена; ● on ~ на сцені; to go on the ~ 
стати актором; ~ hand робітник сцени; ~ 
manager помічник режисера; 
the stalls партер; ● orchestra-~ перші ряди 
партеру; 
star зірка (відомий і успішний актор); ● 
~dom зірко вість; rising ~ актор, який 
добивається слави; the ~ part головна 
роль; to ~ in the play грати головну роль у 
пєсі; 
ticket for the play квиток на виставу; 
theatre-goer театрал; 
tutu пачка (спідниця балерини); 
the wings лаштунки; ● in the ~ за 
лаштунками; 
to act грати; ● to ~ a part / role грати роль; 
 
  
Cinema. Television 
announcer диктор; 
anchor-person broadcaster коментатор; 
to broadcast передавати, транслювати; 
cameraman оператор; 
channel канал; ● to change ~s перемикати 
канали; 
cinema devotee кіноман; 
couch potato телеман; 
to dub a film into дублювати фільм; 
extra роль в епізодах; 
film studio / studio complex кіностудія; 
film festival кінофестиваль; 
live television programme пряма трансляція; 
newsflash короткий випуск новин; 
projectionist кіномеханік; 
quiz show вікторина; 
to receive telecasts from… приймати 
телепередачі; 
to release (a new film) випустити (новий 
фільм на екран); ● to be on general ~ бути 
випущеним у прокат; бути в прокаті; 
remote control пульт до телевізора; 
screen екран; ● ~ play сценарій; 
scriptwriter сценарист; 
serial серіал; 
set знімальний майданчик; 
to shoot знімати; ● shot зйомка; кадр; 
subtitles титри; 
to switch on, off включати, виключати; 
talk / chat show ток-шоу; 
to televise передавати, транслювати; 
TV-set телевізор; 
Genres of Plays / Films  
cartoon мультфільм; 
comedy комедія; 
detective детектив; 
documentary документальний фільм; 
drama драма; 
educational навчальний фільм; 
historical film історичний фільм; 
horror film фільм жахів; 
melodrama мелодрама; 
musical мюзикл; 
opera опера; 
operetta оперета; 
play п’єса; 
romance / love story фільм про кохання; 
soap-opera мильна опера; 
thriller трилер; 
tragedy трагедія; 
western вестерн. 
Film / Programme May Be 
boring / dull нудний; 
brilliant блискучий; 
classical класичний; 
contemporary сучасний; 
convincing переконливий; 
depressing депресивний; 
entertaining що розважає; 
exciting / gripping / thrilling захоплюючий; 
first-rate першокласний; 
full-length повнометражний; 
impressive вражаючий; 
moving щемливий; 
outstanding визначний, добре відомий; 
realistic / true to reality реалістичний; 
skilful майстерно створений; 
sentimental сентиментальний; 
short короткометражний; 
silent німий; 
sound озвучений; 
well-produced добре поставлений; 
wide-screen широкоформатний; 
worth seeing вартий уваги. 
Music 
band група виконавців; 
CD ком пакт диск; 
classical класична; 
disco диско; 
folk народна; 
hard rock важкий рок; 
instrumental інструментальна; 
jazz джаз; 
overture увертюра; 
pop популярна; 
record платівка;  
rock рок; 
rock-n-roll рок-н-рол; 
rhythm ритм; 
symphony симфонічна. 
Musical Instruments 
accordion акордеон, баян; 
bassoon фагот; 
brass мідні духові інструменти; 
chello віолончель; 
clarinet кларнет; 
conductor диригент; 
cymbal тарілки, цимбали; 
double-bass контрабас; 
drum барабан; 
flute флейта; 
French horn валторна; 
grand piano рояль; 
  
guitar гітара; 
harmonica губна гармошка; 
oboe гобой; 
percussion ударні інструменти; 
piano фортепіано; 
recorderстаровинна флейта; 
saxophone саксофон; 
strings струнні інструменти; 
trombone тромбон; 
trumpet труба, сурма; 
tuba басова труба; 
woodwind деревяні духові інструменти; 
xylophone ксилофон. 
Phrases and Word Combinations 
 to adapt a novel for the screen 
екранізувати роман; 
 to appeal to smb приваблювати; 
 to be a regular (tele)viewer of the 
programme регулярно дивитись 
програму; 
 to be at the height of one’s fame  бути на 
вершині слави;  
 to be awarded the first prize  одержати 
першу нагороду; 
 to be carried away by the music / acting 
бути захопленим музикою, грою; 
 to become a celebrity стати 
знаменитістю; 
 to be deeply moved by бути глибоко 
зворушеним;  
 to be influenced by trashy commercials 
піддаватись впливу низькопробної 
реклами; 
 to be popular with the cinema-goers / 
spectators бути популярним серед 
шанувальників кіно-/ глядачів; 
 to be resentful of somebody ображатися 
на когось, обурюватись кимсь; 
 to become a TV addict стати 
телеманом; 
 to contribute sufficiently to smth зробити 
значний внесок в …; 
 to create the illusion of… створювати 
ілюзію…; 
 the cultural needs of people  культурні 
потреби людей; 
 to develop one’s abilities for analysis 
розвивати здібності аналізувати; 
 to drag smb away from the screen 
відтягнути від екрану; 
 to enjoy favourable acclaim 
насолоджуватися схвальними відгуками; 
 the film is a bit dragged out фільм трохи 
затягнувся; 
 the film is dull, boring, a bore / cheap 
stuff  фільм нудний / нічого не вартий; 
 to form public opinion створювати 
громадську думку; 
 to go to the movies, to the pictures 
ходити в кіно; 
 to have a clear view of the stage добре 
бачити сцену; 
 to have a long run ставити на сцені 
довгий час; 
 to hold one’s interest from beginning to 
end заволодіти увагою з початку до 
кінця;  
 the house is full театр заповнений; 
 to impose TV on a smb нав’язувати 
комусь телебачення; 
 to produce, make a great, deep, 
favourable, strong, powerful, excellent, 
pleasant, profound / bad, poor, 
unpleasant, unfavourable impression on 
smb справити велике, глибоке, 
позитивне, сильне, чудове, приємне / 
погане, неприємне, негативне враження;  
 to restrict oneself to a particular TV 
programme обмежуватись переглядом 
якоїсь програми;  
 to ruin one’s eyes by watching TV 
руйнувати зір переглядом телевізійних 
програм; 
 to set up one’s activities and lifestyle 
around TV programmes shedule 
підпорядковувати своє життя до 
телевізора; 
 to shower smb with flowers закидати 
квітами; 
 to spend a lot of time glued to the TV 
screen бути прикутим до телеекрану; 
 a thought-provoking programme 
телепрограма, що викликає роздуми. 
  
THE WORLD
General Terms 
archipelago архіпелаг, група островів; 
atoll атол, кораловий острів; 
bay бухта, затока; 
basin басейн (pіки); 
cape мис; 
continent континент; 
creek затока, бухта; 
cyclone циклон; 
depression низина, западина; 
desert пустеля;  
earthquake землетрус; 
estuary широке гирло ріки; 
fiord / fjord фіорд; 
flood повінь; 
forest / wood ліс; ● coniferous / evergreen ~ 
хвойний ліс; deciduous ~ листяний ліс; 
mixed ~ мішаний ліс; rain ~ дощовий, 
вологий ліс; ~-steppe лісостеп; ~-tundra 
лісотундра; 
grassland пасовище, луг; 
gulf затока; 
harbour гавань, порт; 
heath пустище, поросле вересом; 
hill пагорб, горб; 
hurricane ураган; 
isle острів; 
islet острівець; 
lowlands низина, долина; 
mainland материк; 
meadow луг; 
moor (болотиста) місцевість, поросла 
вересом; 
mountain гора; 
mouth гирло (pіки); 
pampas пампаси; 
peak вершина; 
peninsula півострів; 
plain рівнина; 
plateau плато, плоскогір’я; 
prairie / prairies прерія, степ; 
ridge гірський кряж, хребет; 
savanna савана; 
steppe степ; 
terrain місцевість, територія; 
the Antarctic Антарктика; 
the Arctic Арктика; 
tornado торнадо (смерч); 
tundra тундра; 
typhoon тайфун; 
valley долина; 
veld / veldt степ; 
volcano вулкан; ● active ~ діючий вулкан; 
dormant ~ недіючий вулкан; erupt ~ 
виверження вулкану; extinct ~ згаслий 
вулкан; 
waterfall водоспад; 
woodlands лісиста місцевість; 
zone зона, пояс; ● temperate ~ помірний 
пояс; torrid / tropical ~ тропічний пояс; 
frigid ~ арктичний пояс. 
At the Map 
cardinal points сторони світу; 
east схід; 
equator екватор;  
hemispere півкуля; 
latitude широта; 
longitude довгота;  
map карта; ● a street / road ~ дорожня 
карта; to read a ~ орієнтуватися по 
карті; to wipe smth off the ~ витерти з 
карти; 
meridian меридіан; 
north північ; 
parallel паралель; 
pole полюс; ● North ~ Північний полюс; 
South ~ Південний полюс; 
scale шкала; 
south південь; 
west захід. 
Continents and Parts of the World 
Africa Африка; 
America Америка; 
Antarctica Антарктида; 
Asia Азія; 
Australia Австралія; 
Europe Європа; 
North America Північна Америка; 
South America Південна Америка. 
Oceans 
the Arctic Ocean Арктичний океан; 
the Atlantic Ocean Атлантичний океан; 
the Indian Ocean Індійський океан; 
the Pacific Ocean Тихий океан; 
Seas 
the Adriatic Sea Адріатичне море; 
the Aegean Sea Егейське море; 
the Baltic Sea Балтійське море; 
the Barents Sea Баренцове море; 
the Black Sea Чорне море; 
the Caribbean Sea Карибське море; 
the Irish Sea Ірландське море; 
  
the Mediterranean Sea Середземне море; 
the North Sea Північне море; 
the Red Sea Червоне море; 
the Sea of  Marmora Мармурове море; 
the Sea of Azov Азовське море; 
the Yellow Sea Жовте море. 
Straits 
Bab el Mandeb Баб-ель-Мандебська 
протока (між Аравійським п-овом й 
Африкою); 
Gibraltar Гібралтарська протока (між 
Африкою й Піренейським п-овом Європи); 
the Bering Strait Берингова протока (між 
Азією та Північною Америкою); 
the Bosporus протока Босфор (з’єднує 
Чорне й Мармурове моря); 
the Hudson Strait Гудзонова протока (між 
п-овом Лабрадор та о. Баффінова Земля, 
Канада); 
the Strait of Dover Дуврська протока (між 
Європою та о. Велика Британія); 
the Strait of Magellan Магелланова протока 
(між Південною Америкою й арх. Вогняна 
Земля). 
Peninsulas 
Arabia Аравійський п-ів (Південно-західна 
Азія); 
Asia Minor п-ів Мала Азія (Західна Азія); 
Florida п-ів Флорида (Північна Америка); 
Hindustan п-ів Індостан (Південна Азія); 
Indochina / Indo-China п-ів Індокитай 
(Південно-Східна Азія); 
Kamchatka п-iв Камчатка (на півн. сході 
РФ); 
Scandinavia Скандинавський п-ів (Європа); 
the Balkan Peninsula Балканський п-ів 
(Європа); 
the Crimea п-iв Крим (АР Крим, Україна). 
Islands 
Corfu о. Корфу (Іонічне м., Греція); 
Corsica о. Корсика (Середземне м., 
Франція); 
Crete о. Крит (Середземне м., Греція); 
Cyprus о. Кіпр (Середземне м.); 
Easter Island о. Пасхи (Тихий ок., Чілі); 
Elba о. Ельба (Середземне м., Італія); 
Haiti о. Гаїті (Атлантичний ок.); 
Jamaica о. Ямайка (Атлантичний ок.); 
Java о. Ява (Великі Зондські о-ви, 
Індонезія); 
Madagascar о. Мадагаскар (Індійський 
ок.); 
Madeira о. Мадейра (Атлантичний ок., 
Португалія);  
Majorca о. Майорка (Середземне м ., 
Іспанія); 
Newfoundland о. Ньюфаундленд 
(Атлантичний ок., Канада); 
Okinawa о. Окінава (Тихий ок., Японія); 
Rhodes о. Родос (Егейське м., Греція); 
Sakhalin о. Сахалін (Охотське м., РФ); 
Sardinia о. Сардинія (Середземне м., 
Італія); 
Sicily о. Сицилія (Середземне м., Італія); 
Sumatra о. Суматра (Великі Зондські о-ви, 
Індонезія); 
Tahiti о. Таїті (Тихий ок., Франція); 
Taiwan о. Тайвань (Тихий ок., Китай); 
the Aleutian Islands Алеутські о-ви (Тихий 
ок., США); 
the Andaman Islands Андаманські о-ви 
(Індійський ок., Індія); 
the Antilles Антильські о-ви (Атлантичний 
ок., Куба); 
the Azores арх. Азорські о-ви (Атлантичний 
ок., Португалія); 
the Bahamas Багамські о-ви (Атлантичний 
ок., Вест-Індія); 
the Bermuda Islands Бермудські о-ви 
(Атлантичний ок., Великобританія); 
the British Isles Британські о-ви (Європа, 
Атлантичний ок.); 
the Canary Islands Канарські о-ви 
(Атлантичний ок., Іспанія); 
the Galapagos Islands о-ви Галапагос (Тихий 
ок., Еквадор); 
the Hawaiian Islands Гавайські о-ви (Тихий 
ок., США); 
the Kuril(e) Islands Курильські о-ви (Тихий 
ок., РФ); 
the Maldives Мальдіви (Індійський ок., 
держ . Мальдіви); 
the Marquises Islands Маркізькі о-ви (Тихий 
ок., Франція); 
the Marshall Islands Маршаллові о-ви 
(Тихий ок.);  
the New Hebrides Гібриди (Атлантичний 
океан, Шотландія); 
the Seychelles Сейшельські о-ви (Індійський 
ок.); 
the Solomon Islands Соломонові о-ви (Тихий 
ок., Папуа-Нова Гвінея); 
Zanzibar о. Занзібар (Індійський ок., 
Танзанія). 
  
Bays 
the Bay of Bengal Бенгальська затока 
(Індійський ок., між п-овами Індостан та 
Індокитай) 
the Bay of Biscay Біскайська затока 
(Атлантичний ок., узбережжя Іспанії та 
Франції) 
the Botany Bay Ботанічна затока (Тихий 
ок., Австралія); 
the Hudson Bay Гудзонова затока (між п-
овом Лабрадор та о. Баффінова Земля, 
Канада). 
Gulfs 
Persian Gulf Перська затока (між Іраном 
та Аравійським півостровом); 
the Gulf of Bothnia Ботнічна затока (між 
Фінляндією і Швецією); 
the Gulf of Mexico Мексиканська затока 
(між Північною і Південною Америкою). 
Capes 
Cape Horn мис Горн (найпівденніший пункт  
Південної Америки); 
the Cape of Good Hope мис Доброї Надії 
(один з південних мисів Африки). 
Rivers 
the Amazon р. Амазонка (Південна 
Америка); 
the Amur р. Амур (РФ); 
the Congo р. Конго (Африка); 
the Danube р. Дунай (Європа); 
the Desna р. Десна (Україна, РФ); 
the Dnieper р. Дніпро (Білорусія, РФ, 
Україна); 
the Dniester р. Дністер (Польща, Україна, 
Молдова); 
the Don р. Дон (РФ); 
the Elbe р. Ельба (Чехія та ФРН); 
the Euphrates р. Євфрат (Туреччина, Сирія);  
the Ganges р. Ганг (Індія й Бангладеш); 
the Hudson р. Гудзон (США); 
the Loire р. Луара (Франція); 
the Mississippi р. Міссісіпі (США); 
the Missouri р. Міссурі (США); 
the Niagara р. Ніагара (Канада й США); 
the Nile р. Ніл (Африка); 
the Ob р. Об (РФ); 
the Odra p. Одра (Чехія, Польща й ФРН); 
the Оkа р. Ока (притока Волги, РФ);  
the Orange р. Оранжева (ПАР, Намібія); 
the Orinoco р. Оріноко (Венесуела й 
Колумбія); 
the Rhine p. Рейн (Західна Європа); 
the Ruhr р. Рур (Німеччина);  
the Seine р. Сена (Франція); 
the Severn р. Северн (Велика Британія); 
the Thames p. Темза (Велика Британія); 
the Tiber р. Тибр (Італія);  
the Tigris р. Тигр (Туреччина, Сирія й Ірак); 
the Vistula р. Вісла (Польща); 
the Zambezi  р. Замбезі (Африка). 
Lakes 
the Baikal оз. Байкал (РФ); 
the Chad оз. Чад (Центральна Африка); 
the Erie оз. Ері (Канада й США); 
the Huron оз. Гурон (США й Канада); 
the Michigan оз. Мічиган (США); 
the Ontario оз. Онтаріо (Канада й США). 
Mountains 
the Alps Альпи (Західна Європа); 
the Andes Анди (Південна Америка); 
the Apennines Апенніни (Італія); 
the Appalachians Аппалачі (США); 
the Balkan Mountains Балкани (Європа); 
the Cambrian Mountains Кембрійські гори 
(Уельс, Велика Британія); 
the Carpathian Mountains Карпати 
(Україна); 
the Caucasus Mountains Кавказ (між 
Чорним, Азовським і Каспійськими 
морями); 
the Cheviot Hills Чевіот-Хілс (Велика 
Британія); 
the Cordilleras Кордил’єри (Північна й 
Центральна Америка); 
the Crimean Mountains Кримські гори 
(Україна); 
the Cumbrian Mountains Кембрійські гори 
(Англія, Велика Британія);  
the Grampians Грампіанські гори 
(Шотландія, Велика Британія); 
the Himalaya(s) Гімалаї (Південна Азія); 
the Pamirs Памір (РФ, Китай й 
Афганістан); 
the Rocky Mountains Скелясті гори (Канада 
й США); 
the Tatra Mountains Татри (Польща й 
Словаччина); 
the Ural Mountains Урал (на кордоні Європи 
й Азії, РФ). 
Environmental Protection 
acid rain кислотний дощ; 
animal species види тварин; 
biodiversity біорізноманіття; 
carbon вуглець; ● ~ dioxide двоокис вуглецю; 
  
chemical fertilizers мінеральні добрива, 
хімічні добрива; 
conservation збереження, охорона природи і 
навколишнього середовища; 
danger небезпека, загроза; 
deforestation вирубка лісу; 
degradation погіршення, деградація; ● ~ of 
atmosphere (forests, soil, water) 
погіршення стану атмосфери (лісів, 
ґрунту, води); 
desertification спустошення; 
destruction руйнування, знищення; ● ~ of 
wildlife знищення живої природи; ~ of 
ozone layer руйнування озонового шару; 
disastrous consequences катастрофічні 
наслідки 
ecocide руйнування природного середовища; 
ecological екологічний; ● balance ~ 
екобаланс;  ~ problems екологічні 
проблеми; ~ security екологічна безпека; 
ecologist еколог; 
ecology екологія; 
ecosystem екосистема; ●  marine ~ морська 
екосистема; freshwater ~ прісноводна 
екосистема; wetland ~ екосистема боліт; 
to alter ~ and affect their robustness 
змінювати екосистеми і впливати на їхній 
стан; 
effluents / sewage стічні води; 
emigration переселення, еміграція; 
environment навколишнє середовище; 
environmental який стосується 
навколишнього середовища; ● ~ 
programme програма захисту 
навколишнього середовища; ~ protection 
охорона навколишнього середовища; ~ 
refugee екобіженець; 
extinct вимерлий, зниклий; ● to become ~ 
вимерти, зникнути; 
extinction вимирання, зникнення,; 
freshwater прісна вода; 
global warming глобальне потепління; 
greenhouse effect  парниковий ефект 
habitat природне середовище; 
harmful шкідливий, згубний, небезпечний; ● 
~ substance шкідлива речовина; 
human impact вплив людини; 
marine морський; 
migration міграція, переселення, переліт; 
nature природа, світ; ● to live in harmony 
with ~ жити в гармонії з природою; to 
save ~ рятувати, врятувати природу; 
nutrient поживна речовина; ● ~ depletion 
(loss) зменшення (втрата) поживних 
речовин; 
organism організм, жива істота; 
ozone озон; чисте, свіже повітря; ● ~ 
depletion озонове виснаження; 
overcrowding перенаселеність; 
pesticides пестициди; 
plant рослина; ● ~ species рослинні види; 
poison отрута, отруйна речовина; 
poisonous отруйний; 
pollutant забруднювач навколишнього 
середовища; 
pollution забруднення навколишнього 
середовища; ● coastal water ~ забруднення 
прибережних вод; 
population населення, жителі; ● ~ growth 
приріст, зростання населення; high ~ 
density висока густота населення; 
protection захист, охорона; 
silt мул, осад на дні; 
smog смог, туман з димом; 
soil ґрунт; 
solar energy сонячна енергія; 
to interfere перешкоджати, бути на 
перешкоді; заважати, шкодити; псувати; 
втручатися; ● ~ in nature втручатися в 
природне середовище; 
to pollute забруднювати; ● ~ air (water) 
забруднювати повітря (воду); 
vegetation рослинність; 
waste відходи; ● industrial ~ промислові 
відходи; nuclear ~ радіоактивні відходи, 
ядерні відходи; toxic ~ отруйні відходи. 
Phrases and Word Combinations 
 First impressions are most lasting. Перше 
враження найсильніше. 
 natural calamity стихійне лихо; 
 natural disaster природна катастрофа; 
 The beaten road is the safest. Перевірена 
дорога найбезпечніша. 
 There’s no place like home. Всюди добре, 
а вдома найкраще. 
 to be rich in бути багатим на; 
 to be situated бути розташованим; 
 to be washed by омиватися; 
 to border on межувати; 
 United we stand, divided we fall. В 
єдності наша сила. 
 Variety is the spice of life. Краса життя 
у різноманітності. 
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General Terms 
agricultural сільськогосподарський; ● ~ 
regions сільськогосподарські райони; 
agriculture сільське господарство; 
area район, зона, край, область; ● the 
surrounding ~ прилеглий район; 
border кордон; ● along the ~ with вздовж 
кордону з; on the ~ на кордоні з; to cross 
the ~ перетнути кордон з; 
boundary границя, межа, кордон; 
centre центр;  
commerce торгівля, комерція; 
commercial торговельний, комерційний; ● ~ 
growth (value, success, failure) 
комерційний ріст (цінність, успіх, 
помилка); ~ centre торговельний  центр; 
conqueror завойовник; 
county графство (адміністративна одиниця 
в Англії); ● metropolitan ~ муніципальне 
графство; non-metropolitan ~ 
немуніципальне графство; home ~ 
столичне графство; 
culture культура; ● ~ shock культурний шок; 
custom звичка; ● the ~ of doing smth звичка 
щось робити; by ~ / according to the ~ за 
звичкою; 
district район; округа; область; ● coal ~ 
вугільний район; the Lake ~ озерний край 
(на півночі Англії);  
economic економічний; ● ~ growth 
(problems, policy, crisis) економічне 
зростання (проблеми, політика, криза);  
economical економний, ощадливий; 
economics економіка, народне господарство; 
economy господарство; 
empire імперія; 
government уряд, керівництво; ● local 
(central) ~ місцевий (центральний) уряд; 
to be in ~ бути в уряді; under a ~ під 
керівництвом; 
historic історичний, частина історії; 
historical історичний, що стосується 
історії; 
history історія; ● to change the course of ~ 
змінити хід історії; to make ~ творити 
історію; to go down in ~ увійти в історію; 
~ repeats itself історія повторюється; 
industry промисловість, індустрія; ● heavy 
(light) ~ важка (легка) промисловість; 
service ~ сфера обслуговування; to build 
up / to develop ~ створювати / розвивати 
промисловість; a basic / key (high-tech) ~ 
основна (високотехнологічна) галузь 
промисловості; a branch of ~ галузь 
промисловості; to regulate ~ регулювати 
промисловість; 
inhabitant житель, мешканець; 
manufacturer промисловець, виробник; 
manufacturing виробництво, обробка; 
metropolis столиця, метрополія; 
policy політика; ● to follow / to pursue a ~ 
вести політику; a clear-cut / firm ~ чітка 
політика; a long-term (short-term, 
monetary, open-door, wait-and-see) ~ 
довготривала (короткотривала, грошова, 
відкрита, очікувальна) політика; 
politics політика, політичні переконання; 
popular популярний; ● to be ~ with smth 
користуватися популярністю серед; 
popularity популярність;● to gain in ~ 
здобути популярність; 
populated населений; ● densely / heavily / 
thickly populated густонаселений; thinly / 
sparsely populated малонаселений; 
population населення, жителі;  
region край, область, район (країни); 
rural сільський; ● ~ district сільський район 
(як адміністративна одиниця); 
to be bounded by / to border on межувати;  
to be populated бути населеним; 
to be situated бути розташованим; ● to be 
beautifully / pleasantly, conveniently 
situated бути прекрасно, зручно 
розташованим; 
to conquer завойовувати; підкоряти; 
to inhabit жити, мешкати, населяти; 
to manufacture виробляти; 
to occupy займати; 
to urbanize перетворювати у місто (село, 
селище), урбанізувати; 
urban міський; ● ~ district council 
муніципальна рада міського району; 
urbanization урбанізація; 
Name 
Albion Альбіон;  
Great Britain /  Britannia Великобританія; 
the Commonwealth Співдружність;  
the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland (the UK) Сполучене 
Королівство Великобританії та Північної 
Ірландії. 
  
Some London Parks and Gardens 
Green Park Грін-Парк (вздовж вулиці 
Пікаділі, з 2-ї половини 17ст.), зелений 
парк, у ньому лише зелень, без квітів; 
Hyde Park  Гайд-Парк (найвідоміший парк з 
1635 р.; разом із Кенсінгтон-Гарденз 
займає площу 250 га; місце політичних 
мітингів та демонстрацій; у ньому 
розташовано декілька визначних 
пам’яток: Серпантин, “Куточок 
ораторів”, Роттен-Роу); 
Kensington Gardens Кенсінгтон-Гарденз 
(прилягає до Гайд-Парку. Закладений у 
1728-1731 р.р.); 
Regent’s Park  Ріджентс-Парк (великий 
парк у північно-західній частині Лондона; 
площа 180 га; у минулому місце для 
королівського полювання; у ньому 
розташований також лондонський 
зоопарк. Відкритий для публіки з 1838 р.); 
Royal Park королівський парк (один з 
десяти лондонських парків, що 
знаходяться під опікою Міністерства з 
питань охорони навколишнього 
середовища); 
Serpentine Серпантин (вузьке штучне озеро 
в Гайд-Парк з човнярською станцією та 
пляжем),  букв. змієвидне; 
Speaker’s Corner “Куточок ораторів” 
(місце в Гайд-Парку, де по неділях та 
суботах з імпровізованої трибуни 
виступають оратори на різні теми; зараз 
перестав приваблювати серйозних 
ораторів і перетворився на одну із 
туристських принад Лондона); 
St. James’s Park  Сент-Джеймський парк (в 
центральній частині Лондона; на всю 
його довжину простягається озеро з 
рідкісною водоплавною птицею). 
Some London Museums and Art Galleries 
the British Museum Британський музей 
(один з найбільших музеїв світу; має 
колекції пам’яток первісної та античної 
культури, культури Древнього Сходу, 
багате зібрання гравюр, малюнків, 
кераміки, монет та ін. Музей природничої 
історії – Natural  History Museum.  
Заснований у 1753 р.); 
Imperial War Museum Імперський 
військовий музей (в Лондоні; заснований у 
1917 р.; відкритий у 1920 р.); 
London Museum  Музей історії Лондона (у 
Кенсінгтонському палаці – Kensington 
Palace. Заснований у 1911 р.; в 1976 р. 
його експонати увійшли в новий Музей 
Лондона – the Museum of London); 
Madame Tussaud’s Exhibition  Музей мадам 
Тюссо (лондонський музей воскових фігур 
відомих людей. Відкритий у 1802 р. 
Відомий своєю кімнатою жахів – 
Chamber of Horrors, у якій експонуються 
фігури відомих злочинців, сцени вбивств);   
the Museum of London Музей Лондона 
(відкритий з 1976 р.; об’єднав експонати 
колишнього Музею історії Лондона – 
London Museum, експонати з історії 
лондонського Сіті – the City  та 
Гілдхолльського музею – Guildhall 
Museum); 
the National Gallery Національна галерея 
(одне з найбільших у Великобританії 
зібрання картин з 1824 р.; знаходиться 
на площі Трафальгар – Trafalgar Square); 
the National Portrait Gallery Національна  
портретна галерея (в Лондоні; у зібранні 
більше 7 тис. портретів історичних осіб 
та інших відомих діячів Великобританії);  
Natural History Museum Музей природничої 
історії (спочатку існував як приватна 
колекція; з 1753 р. входить до складу 
Британського музею – British Museum); 
the Science Museum Музей науки (музей 
історії науки в Лондоні з великим 
зібранням машин, приладів та 
апаратури. Заснований у 1857 р. У 2000 
р. відкрилася нова секція з великим 
кінотеатром та іншими розвагами); 
the Tate Gallery Галерея Тейт (велике 
зібрання картин англійських майстрів, 
починаючи з 16 ст., та зарубіжних 
художників 19-20 ст., особливо 
імпресіоністів та постімпресіоністів; 
має велику колекцію скульптури. 
Заснована у 1897 р.); 
the Victoria and Albert Museum Музей 
Вікторії та Альберта (національний 
музей мистецтв всіх країн та епох; 
зберігає зібрання скульптури, акварелей 
та мініатюр, а також колекцію картин  
Дж. Констебля та Рафаеля; створений у 
1857 р.), названий на честь королеви 
Вікторії та її чоловіка. 
 
  
Some London Streets, Squares and 
Monuments 
Albert Hall Альберт-Хол (великий 
концертний зал на 8 тис. місць; кругла 
цегляна будівля під куполом зі скла та 
металу, побудований у 1867-1871 р.р.); 
Baker Street Бейкер-Стріт (одна з 
центральних вулиць Лондона; на ній 
Артур Конан Дойл поселив героя своїх 
оповідей Шерлока Холмса); 
Big Ben розм. “Біґ Бен”, “Великий Бен” 
(дзвін годинника-курантів на будівлі 
парламенту в Лондоні, бій якого щоденно 
передають по радіо як сигнал точного 
часу. Названий за прізвиськом головного 
наглядача робіт Бенджаміна Холла, який 
займав цю посаду у 1856 р.);  
Bond Street Бонд-Стріт (одна з головних 
торгових вулиць Лондона; відома 
фешенебельними крамницями, особливо 
ювелірними, та приватними картинними 
галереями); 
Buckingham Palace Букенгемський палац 
(головна королівська резиденція; на 
подвір’ї перед палацом щоденно 
проходить церемонія зміни варти 
королівських гвардійців. Побудований у 
1703 р. Названий на честь першого 
власника герцога Букенгемського); 
Carnaby Street Карнабі-Стріт (вулиця, 
відома магазинами модного одягу); 
Downing Street Даунінг-Стріт (невелика 
вулиця в центральній частині Лондона, у 
будинку №10 знаходиться лондонська 
резиденція прем’єр-міністра, а в будинку 
№11 – резиденція канцлера); 
Fleet Street  Фліт-Стріт (вулиця в Лондоні, 
де до 90-х р.р. 20 ст. знаходилися редакції 
більшості великих газет); 
Harley Street Харлі-Стріт (вулиця в 
Лондоні, де знаходяться приймальні 
провідних приватних лікарів-
консультантів); 
the Houses of Parliament будівля 
парламенту (в неоготичному стилі в 
центрі Лондона на березі р. Темзи. 
Побудована у 1840-1852 р.р.); 
Kensington High Street Кенсінгтон-Хай-
Стріт (вулиця в західній частині 
Лондона; відома фешенебельними 
магазинами); 
Kensington Palace Gardens  Кенсінгтон-
Палас-Гарденз (приватна вулиця, відома 
своїми розкішними особняками, 
дипломатичними представництвами 
іноземних держав); 
Monument “Монумент” (колона, зведена в 
Лондонському Сіті у 1671-1677 р.р. в 
пам’ять про Велику лондонську пожежу. 
Зверху знаходиться оглядовий майданчик, 
до якого ведуть гвинтові сходи); 
Nelson’s Column колона Нельсона 
(пам’ятник адміралу Нельсону у вигляді 
колони (44 м), увінчаної п’ятиметровою 
фігурою адмірала; біля підніжжя колони 
чотири леви, відлиті із французьких 
трофейних гармат. Встановлений в 
Лондоні на Трафальгарській площі); 
Oxford Street Оксфорд-Стріт (одна з 
головних торгових вулиць в центральній 
частині Лондона); 
Park Lane Парк-Лейн (вулиця, відома своїми 
фешенебельними готелями та 
особняками); 
Parliament Square Парламент-Сквер, 
Парламентська площа (в Лондоні перед 
будівлею парламенту); 
Piccadilly  Пікаділі (одна з головних вулиць 
центральної частини Лондона); 
Piccadilly Circus  площа Пікаділі (в 
центральній частині Лондона з відомою 
скульптурою Ероса; одна з основних 
туристичних принад столиці);  
Poets’ Corner Куточок поетів (частина 
Вестмінстерського абатства – 
Westminster Abbey, де поховані відомі 
поети та прозаїки, зокрема, Дж. Чосер, 
А. Теннісон, Ч. Діккенс та інші); 
Regent Street Ріджент-Стріт (одна з 
головних торгових вулиць в центральній 
частині Лондона); 
Royal Exchange  Королівська біржа (в Сіті; 
сучасна будівля зведена у 1842-1844 р.р. і 
є третьою на цьому місці; перша була 
побудована у 1565 р. і згоріла під час 
Великої лондонської пожежі; зараз 
зайнята переважно конторами 
страхових компаній); 
Soho Сохо (район в центральній частині 
Лондона; осередок ресторанів, нічних 
клубів, казино, стриптизів та інших 
розважальних закладів, часто сумнівного 
характеру);  
  
St. Paul’s Cathedral собор св. Павла 
(кафедральний собор англіканської 
церкви; одна з найвідоміших туристичних 
принад Лондона. Побудований 
архітектором К. Реном у 1675-1710 р.р. 
після Великої лондонської пожежі); 
Strand Странд (одна з головних вулиць в 
центральній частині Лондона; з’єднує 
Уест-Енд та Сіті; на ній розташовані 
театри, фешенебельні магазини та 
готелі); 
Tower Bridge  Тауерський міст (розвідний, з 
двома неоготичними баштами, через р. 
Темзу в Лондоні. Відкритий у 1894 р. 
Названий так через Тауер, що 
знаходиться поруч); 
the Tower of London Таеур (старовинна 
фортеця на березі р. Темзи в Лондоні; 
одна з головних туристичних принад 
міста. У різний час була королівською 
резиденцією, в’язницею для державних 
злочинців, монетним двором та 
обсерваторією; у ній зберігаються 
королівські регалії – crown jewels. 
Будівництво було почате в 11 ст. 
Вільгельмом Завойовником); 
Trafalgar Square Трафальгарська площа (в 
центральній частині Лондона; одне з 
найвідоміших місць столиці; тут 
проводяться різноманітні мітинги та 
демонстрації; на площі знаходиться 
пам’ятник адміралу Нельсону); 
Westminster Abbey Вестмінстерське 
абатство (особлива королівська церква в 
Лондоні; чудовий зразок 
ранньоанглійської архітектури; місце 
коронації англійських монархів; тут, у 
Куточку поетів – Poets’ Corner, поховано 
багато видатних людей, зокрема, Ісаак 
Ньютон, Ч. Дарвін та інші. Побудована в 
11 ст., частково перебудована в 13 ст.); 
Whitehall Уайтхолл (вулиця в центральній 
частині Лондона, на якій знаходяться 
деякі найважливіші міністерства  та 
інші урядові установи). 
Phrases and Word Combinations 
 a constitutional monarchy конституційна 
монархія; 
 a huge colonial empire величезна 
колоніальна імперія; 
 a sumptuous old-fashioned restaurant 
розкішний старовинний ресторан; 
 a thriving commercial and financial centre 
процвітаючий комерційний і фінансовий 
центр; 
 a thriving market town процвітаюче 
містечко; 
 administrative division адміністративний 
поділ; 
 an open-topped double decker bus 
двоповерховий автобус з відкритим 
верхом; 
 England expects every man will do his duty. 
Англія очікує, що кожна людина буде 
робити свій обов'язок; 
 London has no equal. Лондон не має собі 
рівних. 
 Our deeds determine us. Наші вчинки 
визначають нас. 
 predominant language превалююча мова; 
 self-sufficient in energy самодостатній в 
енергії; 
 solar temple сонячний храм; 
 spectacular natural beauty вражаюча 
природна краса; 
 the decimalization of the currency перехід 
на десяткову систему обчислення; 
 the House of Commons палата общин;  
 the House of Lords палата лордів; 
 the most beautiful landmark of the city 
найкрасивіша пам'ятка міста; 
 the official designation офіційна назва; 
 the varied racial stocks різне расове 
коріння; 
 The weather is subject to frequent changes. 
Погода часто змінюється; 
 to be connected with … by… бути 
пов’язаним з ...; 
 to become prosperous ставати 
процвітаючим; 
 to have / to give access to мати доступ до 
чогось;  
 to retain an enormous number of 
traditional ceremonies and main colorful 
events зберегти величезну кількість 
традиційних церемоній і основних 
барвистих подій; 
 to stretch through простягатися;  
 all of London’s major sights всі основні 
визначні пам'ятки Лондона; 
 two chambers дві палати (у парламенті).
  
UKRAINE
Geographical Position 
access to smth доступ, вихід до чогось; ● to 
give ~ давати вихід до…; 
to be bounded by обмежуватися, бути 
оточеним; 
to be favourable for smth бути сприятливим 
для; 
to be located / situated бути розташованим; 
border кордон, границя; ● to ~ on межувати 
з…; within the ~s в межах кордонів; 
to cover the territory займати, покривати 
територію; 
to divide the country into 2 parts ділити 
країну на 2 частини; 
earth's surface поверхня землі; 
Left-Bank Ukraine Лівобережна Україна; 
the main territory основна територія; 
to occupy займати; ● ~ a considerable part 
займати значну частину; 
Right-Bank Ukraine Правобережна 
Україна; 
square kilometers квадратні кілометри; 
to stretch простягатися; ● ~ from west to 
east простягатися із заходу на схід. 
Relief 
black-soil чорнозем; ● fertile ~ родючий 
чорнозем; 
forest-steppe лісостеп; 
Hoverla Говерла; 
landscape ландшафт, пейзаж; 
lowland низовина; ● the Black Sea ~ 
Чорноморська низовина; the Dnieper ~ 
Придніпровська низовина; the Polissia~ 
Поліська низовина; 
mountain гора; ● the Carpathian ~s 
Карпатські гори; the Crimean ~s Кримські 
гори; 
picturesque slopes мальовничі схили; 
plain рівнина; 
scenery ландшафт; 
sea level рівень моря; ● … metres above the 
~ … метрів над рівнем моря; 
steppe степ; ● the endless ~ безмежний 
степ;  
summit вершина. 
Waterways 
the Black Sea Чорне море; 
the Bug річка Буг; 
the Danube річка Дунай; 
the Dnipro / Dnieper River річка Дніпро; 
the Dnister річка Дністер; 
the Donets річка Донець; 
the Sea of Azov Азовське море; 
the Svitiaz озеро Світязь. 
Climate 
the average yearly temperature 
середньорічна температура; 
to be determined by smth визначатися 
чимось; 
to range коливатися; ● the temperature ~s 
температура коливається; 
subtropical субтропічний; 
temperate belt помірний пояс; 
temperately continental помірно-
континентальний; 
State Symbols 
banner стяг; 
coat of arms герб; 
2 equal horizontal stripes дві однакових 
горизонтальних полоси; 
the State Anthem Державний Гімн; 
the State Emblem Державний Герб; 
the State Flag Державний Прапор; 
the Trident Тризуб; 
the Trinity Трійця. 
Population 
birth rate рівень народжуваності; 
dweller житель; 
emigration еміграція; 
ethnic етнічний; ● ~ groups етнічні групи; 
nation нація;  
nationality національність; 
populous густо населений; 
rural population сільське населення; 
to be densely, heavily, highly, thickly / thinly, 
sparsely populated бути густо / рідко 
населеним; 
to be inhabited бути населеним; 
to diminish зменшуватися, скорочуватися; 
to dwell жити, проживати;  
urban population міське населення; 
Political System 
accredited акредитований, який має офіційні 
повноваження; 
approved схвалений; 
authoritative авторитетний, впливовий; 
control контроль; ● to have ~ of  / over мати 
контроль над; to be out of ~ бути не під 
контролем; to be under ~  бути  під 
контролем; to gain ~ of здобути контроль 
над; to lose ~ of  втратити контроль над;  
to take ~ of взяти контроль над; 
  
constructive criticism конструктивна 
критика; 
corrupt корумпований;  
corruption корупція; 
crisis of confidence криза довіри; 
democy демократія;  
democratic state демократична держава; 
deputy депутат;  
developed розвинутий; ● a ~ed country 
розвинута країна; a ~ing country країна, 
що розвивається; 
division поділ; ●  the ~ of authority into 
legislative, executive and judicial поділ 
влади на законодавчу, виконавчу і судову; 
execution of laws виконання законів; 
executive виконавчий; ● ~ authority 
виконавча влада; ~ body  виконавчий 
орган; ~ committee виконавчий комітет; 
government уряд; ● central ~ центральний 
уряд; 
independence незалежність;  
independent state незалежна держава; 
judicial судовий; ● ~ power судова влада; ~ 
system судова система; 
law закон; ● to make ~s створювати закони; 
legal узаконений, легальний; 
legislative законодавчий; ● ~ assembly 
законодавчі збори; ~ authority 
законодавча влада; a ~ institution 
законодавча установа; ~ measures законні 
міри; 
liberty свобода; 
Parliament парламент; ● a single-chamber 
national ~ однопалатний національний 
парламент; 
policy політика; ● government ~ урядова 
політика; 
power влада; ● to be in ~ бути при владі; to 
be in one’s ~ to do smth бути спроможним 
щось зробити; to come / to get into / to rise 
to ~ прийти до влади; to lose ~ втратити 
владу; to return to ~ повернутися до влади; 
to seize / to take ~ захватити владу; world 
~ світова влада; 
President президент; 
Prime Minister прем’єр-міністр; 
sovereign суверенний;  
sovereignty суверенітет, суверенність; 
Supreme Court Верховний суд; 
the Cabinet of Ministers Кабінет міністрів; 
the Verkhovna Rada Верховна рада; 
to adopt приймати; ● ~ the Constitution 
прийняти Конституцію; ~ a resolution 
прийняти резолюцію; 
to assure smb of smth запевнити когось у 
чомусь;  
to assure rights, freedoms and duties of 
citizens забезпечувати права, свободи і 
обов’язки громадян; 
to be accountable to smb for smth бути 
підзвітним комусь за щось; 
to contribute to / towards smth робити 
внесок у щось;  
to criticize smb for (doing) smth 
критикувати когось за щось;  
to develop розвиватися; ● a ~ed country 
розвинута країна; a ~ing country країна, 
що розвивається; 
to divide ділити, поділяти; ● to be divided 
into бути поділеним на;  
to elect обирати; ● ~ smb by voting обирати 
когось шляхом голосування; to be ~ed to 
Parliament бути обраним до Парламенту; 
forthcoming elections майбутні вибори; a 
popularly ~ed President всенародно 
обраний президент; 
to ensure / to guarantee гарантувати, 
забезпечувати; 
to execute виконувати; 
to make a contribution to / towards робити 
внесок у щось; 
to proclaim проголошувати; 
to promote проголошувати; ● ~ equality 
проголошувати рівність; 
to vest надавати, наділяти; ● ~ rights in a 
person наділяти правами; ~ smb with 
power наділяти когось владою.  
Economy 
agriculture сільське господарство; 
aircraft industry авіаційна промисловість; 
automobile plant автомобільний завод; 
barley ячмінь; 
buckwheat гречка; 
chemical industry хімічна промисловість; 
coal mining вугільна промисловість; 
consolidate консолідувати;  ● ~ing capital at 
a high level консолідація капіталу на 
високому рівні; 
corn кукурудза; 
decline спад; ● to ~ in importance 
знижуватися у важливості; 
denationalization денаціоналізація; 
  
dominance домінування; ● monopolistic ~ 
монопольне домінування; 
electro-technical industry електро-технічна 
промисловість; 
farm ферма; ● ~ing фермерство; 
ferrous metallurgy чорна металургія; 
flax льон; 
food industry харчова промисловість; 
gross national product національний валовий 
продукт; 
hydro-electric power station 
гідроелектростанція; 
industry промисловість;  
industrial промисловий; ● ~ and agricultural 
country промислова й 
сільськогосподарська країна; 
inflation інфляція; 
iron ore залізна руда; ● ~ extraction 
видобуток залізної руди; 
investments інвестиції; ● foreign ~ 
закордонні інвестиції; 
light industry легка промисловість; 
living standards рівень життя; 
machine building машинобудування; 
manufacture виробництво, виготовлення; 
mineral fertilizers мінеральні добрива; 
non-ferrous metallurgy кольорова 
металургія; 
oats овес; 
oil-refining industry нафтопереробна 
промисловість;  
output видобуток, виробництво; ● world ~ 
світове виробництво; 
porcelain works порцеляновий завод; 
printing industry поліграфічна 
промисловість; 
privatization приватизація; 
production продукція, виробництво;  
property власність; ● personal / communal 
~ особиста / комунальна власність; 
reform реформа; ● to carry out a land ~ 
здійснювати земельну реформу; 
rye жито; 
ship building кораблебудування; 
ship repair works судноремонтний завод; 
steel сталь; ● ~ production виробництво 
сталі; 
sugar beets цукровий буряк 
sunflower соняшник; 
tax податок; ● a reasonable  ~ system 
розумна система податків; 
technology технологія; 
the state language державна мова; 
to invest інвестувати;  
to lag behind відставати; 
to produce виробляти, випускати, 
виготовляти;  
trade торгівля; 
wheat fields пшеничні поля; 
woodworking industry деревообробна 
промисловість; 
world market світовий ринок; ● to adapt to 
the new conditions of the ~ 
пристосуватися до нових умов світового 
ринку. 
Culture 
baroque бароко; 
bell-and watch tower дзвіниця з оглядовою 
вежою; 
to be named in honour бути названим на 
честь; 
to boast of smth хвалитися чимсь; 
cave печера; ● ~ monastery печерний 
монастир; 
church music церковна музика; 
church architecture церковна архітектура; 
classical music класична музика; 
classical and contemporary drama класична 
і сучасна драма; 
the Concert Hall “Ukraine” кіноконцертний 
зал “Україна”; 
to date back to 11th century сягати 11 
століття; 
design дизайн, проект; 
frescoes and mosaics фрески і мозаїки; 
the Golden Gate Золоті ворота; 
the History Museum історичний музей; 
the Ivan Franko Ukrainian Drama Theatre 
драматичний театр імені Івана Франка; 
the Kyiv-Pechersk Lavra Києво-Печерська 
Лавра; 
Lesya Ukrainka Literary Memorial Museum 
літературно-меморіальний музей Лесі 
Українки; 
looting пограбування; 
lovely mixture чудове поєднання; 
the Mariinsky Palace Маріїнський Палац; 
monastery монастир; ● monastic complex 
монастирський комплекс; 
musical culture музична культура; 
Musical Comedy Theatre театр музичної 
комедії; 
the Museum of Western and Eastern Art 
музей західного і східного мистецтва; 
  
the Opera and Ballet House театр опери та 
балету; 
orthodox church православна церква; 
pilgrimage паломництво; ● a site of ~ for 
Orthodox Christians місце паломництва 
православних християн; 
relic реліквія; ● world-famed ~ реліквія зі 
світовою славою; 
St. Andrew's Church Андріївська церква; 
St. Cyrill Church Святокирилівська церква; 
St. Sophia's Cathedral Собор Святої Софії; 
the State Museum of Ukrainian Fine Art 
державний музей українського 
образотворчого мистецтва; 
to survive enemy raids пережити набіги 
ворогів; 
the Theatre of Russian Drama театр 
російської драми; 
veche, popular assembly віче, народні збори; 
to worship молитися, поклонятися. 
Kyiv 
a formidable stronghold непорушна 
твердиня; 
a mighty state могутня держава; 
administrative district адміністративний 
район; 
architectural ensemble архітектурний 
ансамбль; 
august величний; 
charming poplar alley чарівна тополина 
алея; 
chestnut каштан; ● a riot of ~ blossoms 
буяння цвіту каштанів; 
destruction руйнація; 
edifice споруда; ● ~ial interest 
архітектурний інтерес; 
Khreshchatyk Хрещатик; 
Kyiv Rus Київська Русь; 
lime-trees липи; 
popular uprising народне повстання; 
prince князь; ● ~ Yaroslav the Wise князь 
Ярослав Мудрий; 
the park of Eternal Glory парк Вічної Слави; 
the remains останки;  
to be lined with бути обсадженим; 
to be never enslaved by invaders ніколи не 
бути поневоленим; 
to be plundered by the Crimean Tartars 
бути сплюндрованим кримським 
татарами; 
to be razed to the ground бути стертим з 
лиця землі; 
to be seized by бути захопленим; 
to be shaded by the thick crowns of trees 
бути затіненим густою кроною дерев; 
to be surrounded by a picturesque public 
garden бути оточеним мальовничим 
парком; 
to be the shield бути щитом; 
to destruct руйнувати;  
to devastate спустошувати; ● ~ing invasion 
спустошливе вторгнення; 
to emerge on the Dnieper's banks з’явитися 
на берегах Дніпра; 
to give up one’s life віддати своє життя; 
to invade вторгатися, окупувати; ● ~r 
окупант;  
to liberate визволяти; ● the liberation war 
визвольна війна; 
to rage бушувати, лютувати; 
to rise from ashes повстати із попелу; 
to span охоплювати; ● history ~s 15 
centuries історія охоплює 15 віків.
 
  
TRAVELLING 
General Terms 
accommodation місце проживання 
(кімната, квартира), розміщення; 
air повітря, атмосфера; ● a change of ~ 
зміна атмосфера; 
arrival прибуття; ● on ~  по прибутті; 
baggage (AE) / luggage (BE)  багаж; ● pieces 
of ~ предмети багажу; a ~ check 
перевірка багажу; a ~-rack полиця для 
багажу; a left ~ office камера схову;  
beauty spot визначне місце (пейзаж); 
bird’s eye view (of) з висоти пташиного 
польоту; 
camp табір, кемпінг; ● to pitch one’s ~ / to 
break one’s ~ / to set up a ~ розбити 
табір; to stay in a holiday ~ / to live in a ~ 
жити у кемпінгу; 
caravan (BE) / trailer (AE) фургон; 
будиночок-автопричіп (для подорожей); ● 
on a ~ site / trailer park у кемпінгу; to take 
holidays in a ~ / to go ~ning 
подорожувати в будиночку на колесах; 
companion / travelling companion 
компаньйон, супутник подорожі; 
couch potato лежебока; 
cruise круїз; 
culture shock культурний шок; 
departure відправлення, від’їзд; ● to be 
ready for ~ бути готовим до від’їзду; on 
the eve of one’s ~ for у переддень до 
від’їзду; to take one’s ~ від’їжджати, 
відправлятися; 
excursion екскурсія; ● to go on a day ~ взяти 
екскурсію на день; 
fare плата за проїзд; ● a full / half / reduced 
/ normal ~ повна / половина / знижена / 
нормальна плата; at a ~ за певну плату; ~ 
in a bus, train, etc. плата за проїзд в 
автобусі, поїзді тощо; to charge / to pay a 
~ вимагати плату / платити за проїзд; to 
spend sixty pounds a month on ~s 
витрачати 60 фунтів у місяць на проїзд; 
to  prosecute ~ dodgers переслідувати 
безбілетників;  
gaze пильний погляд; ● to meet smb’s ~ 
зустрітися з кимсь поглядом; to stand 
gazing at smth стояти і пильно дивитися 
на щось; 
glance (at)  побіжний погляд; ● at first ~ на 
перший погляд; to cast / to take a (quick) ~ 
at smth кинути швидкий погляд на; to tell 
at a ~ вгадати на око (на швидкий погляд); 
glimpse  швидкий погляд; ● to catch  a ~ of 
smth  швидко оглянути щось; 
hike екскурсія пішки;  
hitch-hike подорож автостопом; ● to go 
hitch-hiking  подорожувати безплатно, 
автостопом; 
hitch-hiker людина, яка подорожує 
автостопом; 
holiday свято, день відпочинку, pl канікули; 
journey подорож, поїздка; ● to go on / to 
make a ~ to some place подорожувати до 
якогось місця; it’s a three days’ ~ / a three-
day ~ from … to … це три дні подорожі з 
... до...; to break one’s ~ to перервати 
подорож до; to reach one’s ~’s end 
дістатися до кінцевого пункту 
призначення; a long / pleasant / safe / 
sentimental / tiring / round-the-world ~ 
довга / приємна / безпечна / 
сентиментальна / втомлююча / 
навколосвітня подорож;  Have a safe ~ 
Безпечної подорожі!  
the customs митниця; 
to arrive прибувати; ● to ~ at a hotel / a 
railway-station / an airport  прибути в 
готель / на залізничну станцію / в 
аеропорт; to ~ in Kyiv / Ukraine / home 
прибувати до Києва / в Україну / додому; 
to camp / to go camping розташовуватися 
табором, у кемпінгу; 
to depart (from) від’їжджати, 
відправлятися з; 
to gaze пильно дивитися; 
to glance at smth кинути оком, глянути 
побіжно;  
to journey / to travel from / to some place 
подорожувати з / до якогось місця; 
to stare витріщатися;  
to thumb a lift зупиняти машину; 
to tour (round) / to visit on a tour 
гастролювати  / відвідати у турне; 
to travel подорожувати; ● to ~ by air / plane 
/ train / sea / ship  подорожувати літаком 
/ поїздом / морем / кораблем; to ~ widely / 
the world / 100 miles a day подорожувати 
багато / по світу / 100 миль в день; to ~ 
light подорожувати без багажу; 
tour (round, around) тур, турне, екскурсія; 
● a ~ round Europe турне Європою; a 
  
walking / cycling ~ прогулянка пішки / на 
велосипедах; a guided ~ round the castle 
екскурсія до замку з гідом; a city 
sightseeing ~ огляд визначних місць; a 
touring holiday вихідні з екскурсією; 
tourism туризм; 
tourist турист, мандрівник; ● to stay at a ~ 
hotel зупинятися у туристичному готелі;  
a major ~ attraction основна туристична 
принада;  ~ class другий клас (на 
океанському судні); to travel ~ class 
подорожувати другим класом; a ~ ticket 
зворотний квиток без дати (дійсний 
протягом певного часу); ~ (information) 
office бюро подорожей; 
touristy туристичний, повний туристів; 
traffic  вуличний рух; ● heavy / light ~ 
інтенсивний / ненасичений вуличний рух; ~ 
island (BE) / safety island (AE) острівець 
безпеки; ~ jam затор; to wait for ~ to pass 
чекати, щоб транспорт проїхав;  
travel подорож, мандрівка; ● ~ agency / ~ 
agent’s / ~ bureau бюро (агентство) 
подорожей; ~ agent агент бюро 
подорожей; to be off on one’s ~s 
подорожувати заради задоволення; 
trip поїздка, мандрівка; ● to go on a bus / a 
boat ~ to somewhere відправитися в 
подорож на автобусі / човні; a business ~ 
відрядження; a day ~ to London 
одноденна поїздка до Лондона; a ~ to the 
seaside поїздка до моря; a week-end ~  
поїздка на вихідних; a holiday / a 
honeymoon ~ to (Venice) відпустка / 
медовий місяць у (Венеції); to arrange / to 
organize / to plan / to cancel / to postpone a 
~ організувати / спланувати / відмінити / 
відкласти поїздку; 
vacation відпустка, канікули; 
voyage плавання, морська подорож. 
Travelling by Plane 
air pocket повітряна яма; 
air sickness повітряна хвороба; 
air-crew / crew of an aircraft екіпаж літака; 
air-hostess / a stewardess in an air-liner 
стюардеса; 
airsickness bag гігієнічний пакет; 
boarding посадка; ● ~ pass посадковий 
талон; 
check-in реєстрація; ● ~ time час 
реєстрації; ~ deadline останній термін 
реєстрації; 
departure gate відправлення / вихід; 
emergency exit аварійний вихід; 
flight політ, переліт; ● a non-stop ~ from 
London to Paris безпосадочний переліт з 
Лондона в Париж; a chartered / cross-
country / direct / domestic / international / 
round-the-world ~ чартерний / 
маршрутний / прямий / внутрішній / 
міжнародний / навколосвітній / переліт; a 
shuttle / scheduled / delayed ~ маршрутний 
/ рейсовий / затриманий переліт; to delay 
/ to cancel the flight затримувати / 
відмінити переліт; 
landing висадка; 
on board a plane / train / ship  на борту 
літака / у поїзді / на борту корабля; 
pilot пілот; 
plane / airplane / aircraft / air-liner літак; ● 
a jet / a propeller-driven ~ реактивний / 
гвинтовий літак; to board / to take a ~ 
сідати на літак; a ~ takes off / taxis along 
the runway / gains altitude / loses altitude / 
reaches altitude літак злітає / летить 
здовж злітно-посадкової смуги / набирає 
висоту / втрачає висоту / досягає 
висоти; a ~ lands / touches down / crashes 
літак приземляється / сідає / 
розбивається; to fly a ~ (a pilot flies a ~) 
керувати літаком (пілот керує літаком); 
terminal building будівля терміналу; 
time lag різниця у часі; 
to be air sick мати повітряну хворобу; 
to fasten a seat belt застебнути ремінь 
безпеки; 
to fly літати; ● to ~ from London to Paris 
літати з Лондона до Парижу; to ~ 
(across) the Atlantic / the ocean 
перелітати Атлантику / океан; to ~ one’s 
private plane to... летіти приватним 
літаком до...; to  nonstop літати без 
посадки;  
to travel by air / plane подорожувати 
літаком. 
Travelling by Train 
arrivals and departures / time-table board 
табло (прибуття і відправлення); 
berth (lower / upper) полиця, спальне місце 
(верхнє / нижнє); 
booking clerk касир; 
booking / ticket office каса; 
car /  carriage / coach пасажирський вагон; ●  
a smoking ~ вагон для курящих; a ~ for 
  
non-smokers вагон для некурящих; a 
luggage-van багажний вагон; a sleeping ~ / 
a sleeper спальний вагон; a first-class ~ 
вагон першого класу; a second-class ~ 
вагон другого класу; a restaurant ~ / a 
dining ~ / a diner вагон-ресторан; 
compartment / cabin купе; 
express поїзд-експрес; 
package rack полиця для багажу; 
porter / a red cap (AE) носильник, 
вантажник; 
railroad / railway / commuter station 
залізнична станція, вокзал; 
schedule розклад; ● on / behind ~ за 
розкладом (вчасно) / не за розкладом 
(запізнюватись); the train arrived on ~ 
поїзд прибув вчасно; the train runs to ~ поїзд 
йде за розкладом; we are ~d to arrive at 10 
ми маємо прибути о 10; 
ticket квиток; ● a railway / train ~  квиток на 
поїзд; a plane / bus   ~  квиток на літак / 
автобус; a one-way / return / round trip ~  
квиток в одну сторону / зворотній / туди і 
назад; full / reduced fare / a child’s ~  
квиток за повну вартість / знижену 
вартість / дитячий квиток; a season ~ 
проїзний;  a ~ for квиток на; to get in line 
for a ~ стояти у черзі за квитком; to buy / 
to get / to book a ~ (by phone) купити / 
отримати / зарезервувати квиток (по 
телефону); 
ticket collector контролер; 
to cancel a booking скасувати бронь; 
train поїзд; ● a passenger, goods / freight ~ 
пасажирський, товарний поїзд; commuter 
~ електричка; local / suburban ~ 
приміський поїзд; long-distance / slow / fast 
/ through / suburban ~ дальнього 
слідування / повільний / швидкий / прямий 
поїзд; to take the 1.15 a.m. ~ to town сісти 
на поїзд до міста о 1.15; to board / to get 
on / to catch a ~ сісти на поїзд; to get off a 
~ зійти з поїзда; to miss a ~ пропустити 
поїзд; to change ~s пересісти на інший 
поїзд; a ~ to / for a place поїзд до; a ~ 
arrives / pulls in, leaves / pulls out; the ~ is 
in поїзд прибуває, відбуває ; a ~ from ... to 
... поїзд з ... до ...; on a ~ у поїзді; to have 
lunch on the ~ пообідати у поїзді; 
waiting-room зал очікування. 
 
 
Voyage by Sea 
anchor якір; ● to cast the ~ кинути якір; to 
raise the ~ підняти якір; to be / to lie at ~ 
стояти на  якорі; 
boat човен; ● to change for a ~ пересісти на  
човен; 
captain капітан; ● ~’s bridge капітанський 
місток; 
crew / the ship’s company екіпаж, команда 
корабля; 
cruise круїз; ● a world ~ навколосвітній 
круїз; to take a ~ вирушити у круїз; 
deck палуба; 
dock док, верф; 
harbour гавань, порт; 
life-boat рятувальний човен; 
lighthouse маяк; 
mate помічник капітана; 
sea море; ● a calm / smooth ~ спокійне море; 
a heavy / rough / stormy ~ бурхливе море; 
there was a heavy ~ море штормило; the ~ 
was mountains high  були дуже високі 
хвилі; ships sail on the ~ кораблі пливуть по 
морі; fish swim in the ~ риба плаває у морі; 
let’s go for a swim in the ~ давай 
поплаваємо у морі; 
ship корабель, судно; ● a sailing ~ 
вітрильник; an oceangoing ~ океанський 
лайнер; a passenger ~ пасажирське судно; 
a cargo ship ~ торгове вантажне судно; a 
~ pitches / rolls корабель розгойдується; to 
board a ~ / to take ~ / to go on board a ~ 
сісти на корабель; to disembark from a ~ 
сходити на берег; to abandon ~ (when it is 
sinking) покидати корабель (коли він 
тоне); 
ship-wreck корабельна аварія, катастрофа; 
steamer пароплав; 
steward офіціант (на пароплаві), стюарт; 
to be / to get / to feel seasick мати морську 
хворобу; 
to be a bad / good sailor погано / добре 
переносити морську подорож; 
to get / to find one’s sea-legs звикнути до 
морської качки; 
to go ashore зійти на берег; 
to sail off / for / out  відпливати; 
to ship брати на борт, робити посадку; ● to 
~ a crew for a voyage round the world 
наймати команду для навколосвітньої 
подорожі; to ~ as a steward on an Atlantic 
  
liner найматися стюардом на 
Атлантичний лайнер; 
to travel by sea / by sea and land 
подорожувати морем / морем і сушею; 
voyage плавання, морська подорож; ● to go 
on a ~ from ... to ... вирушити у морську 
подорож з ... до ...; to go on the outward / 
homeward ~ морська подорож за кордон / 
додому; a long / ocean / sea / round-the-
world ~ подорож довготривала /  океаном 
/ морем / навколо світу;  to ~ the islands / 
through the South Seas морська подорож 
островами / Південними морями. 
Phrases and Word Combinations 
 (like) a dream come true мрія збувається; 
 a guide book путівник; 
 A great city, a great solitude. У великому 
місті велика самотність; 
 a map of the world / Europe карта світу / 
Європи; 
 a road map дорожня карта; 
 All this costs the earth усе це коштує 
надто дорого; 
 at peak periods у високий сезон; 
 AI / all inclusive все включено (у готелях, 
мотелях тощо); 
 B & B / bed and breakfast ночівля зі 
сніданком (у готелях, мотелях тощо); 
 Distance lends enchantment to the view. 
Відстань додає чарівності / Здалека все 
прекрасне; 
 First impressions are the most lasting. 
Перше враження найсильніше; 
 gite holiday відпочинок на узбережжі в 
орендованому будинку; 
 Good company on the road is the shortest 
cut. Розумний попутник – найкоротша 
дорога / З гарною компанією дорога 
найкоротша; 
 He travels the fastest who travels alone 
Хочеш зробити добре – зроби це сам / 
Той їде швидше, хто їде один; 
 here today and gone tomorrow сьогодні 
тут, а завтра там; 
 honey-pot tourist place привабливе для 
туристів місце відпочинку; 
 in a steady, environment-friendly flow 
розміреним екологічно збалансованим 
потоком; 
 in search of a sun-tan and cheap brooze у 
пошуках загару і дешевої випивки; 
 It is better to travel hopefully than to 
arrive. Ціль – нічого, рух – все; 
 package holidays відпочинок по путівці 
“все включено”; 
 painful lesson of tourism неприємний урок 
туризму; 
 picturesque scenery мальовничий пейзаж; 
 side-street restaurants придорожні 
ресторани; 
 So many countries, so many customs. 
Скільки країн – стільки звичаїв / Що край 
– то звичай; 
 the chance of a lifetime  єдиний шанс у 
житті; 
 timed tickets квитки, заплановані за часом 
/ планові квитки; 
 to attract smb like a magnet манити 
когось, як магнітом; 
 to bring back memories згадувати, 
пригадувати; 
 to go abroad for one’s holiday поїхати за 
кордон на канікули; 
 to go on a package holidays відпочивати 
по путівці “все включено”; 
 to look smth up on the map шукати щось 
на карті; 
 to pack / to unpack smth пакуватися / 
розпаковуватися; 
 to read the map орієнтуватися по карті; 
 to see smb off / to take leave of smb 
проводжати когось; 
 the foreshore line набережна; 
 There’s no place like home. Всюди добре, 
а вдома найкраще; 
 the cafes lining the seafront кафе на 
набережній; 
 the environmental group “Clean World” 
екологічна група “Чистий світ”; 
 the holiday destination par excellence 
найпоширеніше / характерне місце 
відпочинку; 
 the Spanish Costas / Coast узбережжя 
Іспанії; 
 They travel for their pleasure. Вони 
подорожують заради задоволення; 
 Travel broadens the mind. Подорожі  
розширюють кругозір; 
 Variety is the spice of life. Краса життя 
у різноманітності; 
 walking holidays / tour пішохідна 
екскурсія.
  
 
